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respectivos en la frontera que ha do 
marcar el río Mnhiya. 
Nada adelantaron a este respecto 
porque la falta de mapas axactos en-
torpocíó toda negociación. 
RECORDANDO A CERVANTES. — 
MUSEO Y BrBMOTEOA. 
Madrid, 22 
La Sociedad Oultura Hispanófila ha 
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D E # M O O B E 
EL DISCURSO DE MAURA IMPIDE 
LA CAIDA DEL GOBIERNO.— 
LOS FERROVIARIOS CONTEN-
TOS. TBI/BGEiAMÁS DE LOS 
GOBERNADORES. 
Madrid, 22. 
La prensa comenta el discurso pro-
üunclado por el señor Maura respec-
to da la huelga de ferroviarios y la 
mayoría de los periódicos convienen 
en que el jefe de los conservadores 
perdonó la vida al g-obierno. 
Los gobernadores de Barcelona y | 
de otras capitales de provincia hjin | 
telegrafiado al señor Canalejas dán-
dole cuenta de la excelente impresión 
causada entre los ferroviarios por las 
mejoras concedidas por la Compañía 
del Mediodía. 
La alegría y la satisfacción es gene-
ral entre los ferroviarios de toda Es-
paña porque ninguno duda de que las 




Ha fallecido repentinamente el se-
flador don Emilio Alvear y Pedraja, 
magistrado que era también del Tri-
bunal Supremo. 
MBI/BG-RAMAS DE CRiATITUD.— 
FUNDACION DE UN BANCO. 
Barcelona, 22. 
Los empleados ferroviarios de esta 
capital han telegrafiado al gobierno 
mostrando su gratitud por cuantos 
han intervenido en la solución del con-
flicto. 
Hasta los más díscolos han reaccio-
todo y los incrédulos recobran áni-
'tos, haciéndose aquí calurosos elo-
pos del gobierno por su actitud con-
ciliadora. 
La Unión Gremial organiza la fun-





^Presidente del Consejo de Minis-
na desmentido la especie propa-
sobre crisis gubernamental, así 
Ĵ o también la dimisión que se de-
ja presentada por el señor Villanue-
\mínÍStro de Fomento. 
hay crisis—dijo—ni la habrá 
ahora. Cuando se aprueben los 
^puestos, entonces plantearé la 
^ o n política. 
PIBATIENDO AL COBIERNO.-
WMISION EXTRAÑA. - CON-
l U . EL PROYECTO I>E FERRO-
| Marios. 
Madrid, 22. 
lo i ? en la sesión del CongTe-
¡W(t^nores Gllimersittdo Azcárate, 
^ia^I ÍC e ^«s i a s , censuraron muv 
enie al gobierno por el llama-
miento que hizo de las reservas du-
rante la huelga general de ferrovia-
rios. 
El señor Azcárate pide que se les 
licencie cuanto antes a fin de que 
puedan reanudar sus trabajos. 
. El señor Canalejas promete hacerlo 
así y agrega que se siente orgulloso 
por haber evitado con tan eficaz me-
dida, una complicación seria que pu-
diera haber provocado días de luto 
para la patria. 
El señor Inclán, presidente de la 
Comisión de Presupuesto, se levanta 
para decir que no puede continuar Tos 
trabajos de la comisión porque le fal-
tan los datos que inútilmente tiene 
pedidos al gobierno. 
Semejante declaración provoca ru-
mores y no poca extrañeza. El señor 
Canalejas, igualmente sorprendido de 
tan extraña actitud, dice que si se 
trata de censurar al gobierno que lo 
haga de manera más explícita. 
El señor Inclán. se concreta a rene-
tir sus palabras insistiendo en la im-
posibilidad de presidir la comisión do 
presupuestos, y el jefe del gobierno le 
contesta para decir que no le es posi-
ble rogar ál señor Inclán que desista 
de sus propósitos. 
El señor Urzaiz hace uso de la pa-
labra para combatir el proyecto de 
los ferroviarios. 
El ; JEFE DE LOS FERROVIARIOS 
AORADECIDO. — HORAS E.V-
_TRAORDINART.\S. 
Barcelona, 22. 
Ribalta. el jefe de los ferroviarios 
en huelga y a quien sus propios cora-
pañeros censuraron tildándolo de dé-
bil ante ofrecimientos que quedarían 
incumplidos, ha comunicado a la Cora-
nañía su gratitud por las reformas 
concedidas y dice que él y sus com-
pañeros trabajarán gustosos las horas 
extraordinarias que sean necesarias, 
en tanto exista la aglomeración de 
tráfico que provocó la huelga. 
FALLECIMIENTO DE UN GRAN 
PIANISTA. 
Barcelona, 22. 
Ha fallecido en esta capital el emi-
nente pianista señor Malats. 
INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
ENCURTIDOS. 
Coruña. 25. 
En Carballo redujo a cenizas un 
formidable incendio la fábrica de en-
curtidos del señor Sotelo. 
Las pérdidas se calculan en sesenta 
mil pesetas. 
SOBRE MARRUECOS. — FALTAN 
DATOS GBOGRAiFIOOS EN EL 
CURSO DEL MULUYA. 
Madrid, 22. 
El Ministro de Estado señor García 
Prieto conferenció largamente con el 
Embajador de Francia M. Geoffray, a 
fin de puntualizar sobre los límites 
adquirido la casa en que vivió Cervan-
tes y las dos contiguas. 




Las libras se han cotizado a 26.83. 
Los francos a 6.30. 
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mft» ¿wrte, porferta cu 
CHAMHON & PASCUAL, 
^ Obispo 99-101. 
Oct.-! 
DOCTOR 8 A I V E Z GÜILLEM 
EWP OTENvTXA.— PER-DID AS SE ÚH-
RAUEa — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y SEBBKUUI P 
QirílBaADURAS. 
Consvltas de 11 á 1 y d i 4 á 5. 
48 HABANA 49. 
3435 ' ' Oct.-l 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V U E S T A D O S U N I D O S 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO CUBANO 
Washington, Octubre 22 
El ministro de la República de Cu-
ba en Washington, señor Rivero. ha 
hecho esta tarde importantes declara-
ciones respecto de la actual situación 
política de su país. 
La declaración textual del señor 
Ministro de Cuba es como sigue: 
' 'No hay en lo absoluto motivo nin-
guno para sentir ansiedad a causa de 
las próximas elecciones presidenciales 
en Cuba. 
" E l gobierno cubano se ha compro-
metido a observar la más estricta im-
parcialidad. ' ' 
' ' Los candidatos de uno y otro par-
tido son patriotas, y es seguro que no 
pondrán en peligro el supremo inte-
rés de la nación precipitando un con-
flicto entre unos y otros partidarios." 
LLECO EL "SARATOGA" 
Nueva York, Octubre 22 
Ha llegado sin novedad a este puer-
to procedente de la Habana, el vapor 
"Saratoga," 
TI^RCOS SANOUrNARIOS 
Sofía, Bulgaria, Octubre 22 
La soldadesca turca según un perió-
dico gubernamental, ha cometido atro-
cidades en Girncno, matando de la míu 
ñera más cruel a 147 campesinos búl-
garos. 
Los soldados ordenaban a los infe-
lices pacíficos que se acostasen en el 
suelo, y los fusilaban con la mayor 
sanare fría. 
VICTORIA SERVIA 
Belgrado, Octubre 22 
El ejército servio ha capturado la 
entrada del Paso de Herestidel, derro-
tando a 40.000 turcos después de un 
reñido combate. 
Se#ún los partes oficiales las bajas 
fueron considerables. 
TERMINA EL CASO DE BECKER 
Nueva York. Octubre 22 
Hoy terminó abruptamente la vista 
de la causa que se le sigue al teniente 
de policía Becker, admitiendo el tribu-
nal el testimonio de Jack Sullivan, 
quien declaró que Rose, Vallon, Web 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
pnterés,) 102.5|8. 
Bonos vle los Eatauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anu'al. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv.; 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.15. 
Cambio sobro i'-^ris. banqueros, óu 
d|v., 5 francos 5.18.3|4. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d|v., 
banqueros, 94.7j8. 
Cfentrffugaa polarización 96, en pía 
za, 4.11 ets. 
Cem nf ugas pol. 96. entregas le 
Octubre, 2.3|4 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascahatio, po]aiizaci';n 69. en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de n'iel, pol. 89. en plaza, 
3.36. 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Msrtipea iel Oeste, er. tercerolas, 
$11.70. 
Londres, Octubre 22 
Azúcares, centrífugas, pol. 95, l i s . 
l l J ¡2d. 
Mascabado. 9s. 
Azúcar remolacha la nueva cose-
vha. 9s. 2.114d. 
Consolidados. cx-interés;.73.]j8. 
ber y Ccheppe habían conspirado para 
lograr la condena de Becker por me-
dio del perjurio, ofreciéndole a él 
(Sullivan) miles de pesos para que co-
rroborase el falso testimonio. 
Louis Plitt declaró qne Rose le ha-
bía dicha que Becker no había teni-
do nada que ver con el crimen. 
El caso quedará concluso para el 
fallo del Jurado el 25 del corriente 
mes. 
MARCHANDO SOBRE VERACRüZ 
Veracruz, Méjico, Octubre 22 
Las fuerzas federales han empezado 
a avanzar sobre la ciudad de Vera-
cruz. 
Este movimiento ha sembrado el pá-
nico entre los habitantes extranjeros 
de la ciudad. 
Más de 5,000 subditos de naciones 
extranjeras, incluso los Cónsules se 
han refugiado en los barcos surtos en 
la bahía. 
Diez mil mejicanos también han 
buscado asilo en dichos barcos, teme-
roses de las consecuencias. 
Sólo quedan 32 americanos dentro 
del recinto de la ciudad. 
LOS ORIEOOS EN CAMPAÑA 
Atenas, Octubre 22 
Quinientos griegos desembarcaron 
en la Isla de Lemnos, haciendo prisio-
neros a tres oficiales y cincuenta y 
dos soldados turcos. 
LOS FEDERALES EN VERACRUZ 
Ciudad de Méjico, Octubre 22 
Según noticias de origen guberna-
mental, las fuerzas federales han ocu-
pado parte de la ciudad de Veracruz, 
incluso la Casa del Ayuntamiento. 
CAÑONERO ENCALLADO 
Norfolk, Virginia, Octubre 22 
El cañonero americano "Nashville." 
al tratar de evitar un choque, emba-
rrancó esta tarde, pero fué sacado a 
flote y pudo continuar su viaje en di-
rección de Hampton Roads. 
El "Nashville" se dirigía a Guan-
tánamo. con provisiones para los bar-
1 eos de guerra americanos, pero en vis-
! ta de la sublevación de Veracruz, se 
1 le han dado órdenes de tomar rumbo 
1 hacia las aguas mejicanas. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
earrilea üuiJoa de la Habana regia 
traJafl en Londres eerraron hoy á 
£89.1|2. 
París, Octubre 22. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran 
eos, 60 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Octubre 22 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.650,000 bonos 
498,961 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO I^E TA PLAZA 
Octubre 22 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha acusa nueva baja, co-
tizándose hoy a 9s. 2.1 |4d.; en los Es-
tados Unidos continúa el mercado 
quieto y sin variación en los pdecios 
y el mercado local sin variación a lo 
anteriormente avisado. 
Cambios.—Riee el mercado con de-




Londr?«, Bdtv. „ 19.,̂  2 0 . H P . 
60dlv„ 18.V 19.XP, 
París, Sdiv ó . H b . J i P . 
Ilambureo, div 3 '* 4.^P. 
Estados Unido?, 3 div 9.H 9.^íP. 
Kspafia,s. plaza y can-
tidad, 8 div .3» .tfD. 
Dcto. papel comercial S á 10 p.5 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Sé cot:-
7an hov, como'sigue; 
(íreenbacks 9,^ 9 . H F 
Plata espafiola _99.>i fi9.^P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99*4 p'OP. 
Cro americano contra 
oro español. , . „ , 109% 109%p[0V. 
Oro americano contra • 
plata española. •» * , 10 P 
Centenes. . . . \ »: a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades, v > ^ a 5-32 en plata. 
Luises * , a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
ha peíio americano en 
plata espaf io la . . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenei. * m m * m m n r ». 4-73 
Luíae», ^ . 8-M 
Peso plata eepaflola. « . , . . (Mtf 
46 centavos plata Id. . . • . . 0-24 
20 Idem. Idem. Id. . . » . . « 0-13 
10 Idem. Idem. UL . « « * . « (KAf 
Recaudación l-errocarnlera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 20 del ac-
tual esta Compañía recaudó la suma de 
150.187-85, contra $46.006-20, en la corres-, 
tondiente semana de 1911. 
Diferencia a fav«jr de la semana corres-
pondiente a este año, 14.135-65. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 20 del actual, que alcanzó a 
$7.635-00 contra 7.109-85 el 22 de Octubre 
de 1911. 
M e r c d d o P e c u a r i o 
Octubre 22 
Entradas del dia 22 : 
A varios, de varios términos, 830 
reses vacunas. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 maehos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 250 machos y 
15 hembras vacnnas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas ñoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda . . . . . . . . 104 
Idem lanar . . . . IT 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Í A do toros, toretes, norfllos y rt-
16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Oanado vacuno 69 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toi>>s, toretes, novillo* 7 va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda, 1 
Idem lanar 0 
.-•-tí Lit-tailó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
La renta de ganado en plf 
XJHS operaciones realizadas en ei 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «igue: 
Ganado vacuno, a 4.112, 4.518 y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 7.1¡2, 8 y 9 centa-
vos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Vapores de t r a v e s í a 
B U ESPERAN 
Octubre. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 24—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
.., 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz. Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapia. Bromen y Amberes. 










„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Naaalrit 
„ 4—Miguel M. Ptnilloe. Barceteoa. 
„ 5—Hypatia. Buenos Airea 7 esealaá, 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam 7 eacalaa. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 5—Dan la. Veracruz y escalas. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracrne. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 24—Bavarla. Veracruz y escala». 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
„ 17—Santa Clara. New York. * 
SAXiTOAK 
Octubre \ 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nasaire. escala*, 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escala*. 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
3—La Champagne, Veracruz. 
» 5—Dania. Coruña y escalas. 
m 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
14—St. Daurent. New Orleans.* 
„ 15—La Champagne. Saint Nasalrs, 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todo* Hw mito 
coles a las seis de la tarde, pam dagns 
f Calbarién, regresando los akbados pos 
la mañana.—áe despacha A bordo —Vio* 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8fe 
Eua y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
SALIERON 
Para Key West y Tampa en el vapor 
americano "Oilvette." 
Sres. Aquilino Alvarez, José Monagas, 
Moisés López, Angeles López, Armando 
Quintero, Pedro Oliva, José Pérez, Ramón 
|Vega, 2 de familia, Constantino Alvarez, 
Miguel Maestrí, Urbano 'Navas. Vicenta 
Saborío, P. Allx, Lucía Acosta, 2 de faipt̂  
lia, Juan Miraba!, Sabino Prieto, G. C. Per-
tí. Francisco Bailares, Isabel Holiand y 1 
de familia, A. Kuttnaur, Ramón Menéa-
dez. J. M. Johnston y 2 de familia. 
488 
Vapor americano "Mascotte," proceden, 
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lair-
En lastre. 
489 
Vapor alemán "Dania," procedente da 
Hamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Compañía Litográfica: 3 bultos efecto*. 
J. Couriel: 1 Id. Id. 
Marina y Ca.: 21 Id. Id. 
G. Alvarez: 2 Id. id. 
Boneti y F.: 2 Id. Id. 
Sánchez y Hno. A.: 1 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca,: 15 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. Id. 
.Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id. Id. 
C. Pérez: 7 Id. id. 
Varas y Bárcena: 1 Id. id. 
R. G. Soler: 1 id. id. 
Brandiere y Ca.: 1 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Hierro y Ca.: 19 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. Id. 
J. Mercadal y Hno.: 1 Id. id. 
H. L. Blenvenu: 8 id. id. 
Hermanos Doctrina Cristiana: 3 id. 1<L 
Briol y Ca.: 3 id. id. 
A. Calafell: 12 Id. Id. 
Viuda e hijo de Carreras: 2 Id. id. 
F. Sabio y Ca.: 3 id. Id. 
J. L. Oresini: 1 id. id. 
Cuban and Pan-American Express y OM 
2 id. id. 
I . Vogel: 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
J. Alvarez: 7 id. id. 
Pradera y Ca.: 2 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 14 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 3 Id. Id. 
E. Menéndez: 6 id. id. 
Moretón y Arruza: 26 id. id. 
E. Zlmmermann: 1 Id. Id. 
Pernas y Menéndez: 1 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 21d. Id. 
V. Loríente: 2 Id. Id. 
C. Aballi: 1 id. id. 
E. Benitez e hijo: 12 id. id. 
Arrióla y Durán: 2 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
L Gazel: 2 id. id. 1 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del mundo, iu« na 
hombre haya de ser Inevitablemente oaJvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no evté 
muerto en las raíceg que haya de ser no-
cesariamente calvo si emplea el Herpidd* 
N?wbro. el nuevo anticéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el grermen que ataca el 
cabello por la rafz, y limpia la caspa d«l 
cuero cabelludo, dejándolo perfectament* 
sano. Clarence Hamüton. de Atlanta. Oâ ' 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. Ea 
menos de un mes el HerpLclde le había lira-
piado la cabera de todos los enemlsos del 
pele, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de larjo. y a !a8 uels 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cu«ro cabelluao 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joh». 
son, Obispo 53 y 65.—Agentts Mpeotalna. 
tfíAJUV tXS LA mARutA—rxndón de la mañana.—occrtbre 23 0« 1912. 
1 id. Id. 
20 cajas licor. 
conservas. 
C. S. Buy: 3 id. id. 
W. Him: 2 id. id. 
L. G. Rosa: 4 Id. id. 
Canto y Hno. 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez 
Vidal, Rodríguez y Ca. 
Romagosa y Ca.: 6 id 
R. Torregrosa: 20 id. licor. 
Majó y Colomer: 37 bultos drogas. 
F. Taquechel: 64 id. id. y 40 cajas jabón. 
E. SaFrá:"3Bl bultos drogas. 
M. Johnson: 61 id. id. y 100 cajas jabón. 
F F Villageliú: 2 cascos vermouth. 
C. González y Ca.: 3 id. id. y 6 bultos 
¿ectoe. 
Pita y Hnos.: 1 caja impresos. 
Restoy y Otheguy: 5 id. conservas. 
Brunchwig y Pont: 33 id. bizcochos; 
fid. chocolate; 2 id. dulces; 1 id. jabón; 
[sacos arroz; 96 cajas conservas; 17 Id, 
fcor; 106 bultos efectos y 2 cascos ver-
ioüt'h. 
Quer y Ca.: 96 sacos papas. 
J. M. Mantecón: 25 cajas licor y 47 id. 
bnservas. 
Orden: 42 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
Lavín y Gómez: 25 sacos pifiones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 12 fardos al-
fergatas. 
J. F. Morales: 1 caja efectos. 
R. Torregrosa: 50 id. conservas. 
J. Balcells y Ca.: 100 id. Id. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE LA COHUÑA 
Pita y Hnos.: 50 cajas conservas. 
H. Aatorqui y Ca.: 356 cestos cebollas. 
Luengas y Barros: 116 id. id. 
Suárez y López: 300 id. id. 
Tauler y Guitláu: 425 cajas id. 
Landeras, Calle y Ca.: 284 id. Id. y 147 
|. conservas. 
A. Febra: 1 fardo corambres y 8 barrí 
te vino. 
Romagosa y Ca.: 35 cajas lacones y 200 
fl. cebollas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 110 caajs y 
¡Oó cestos cebollas. 
DE VIGO 
Majó y Colomer: 115 cajas aguas mi 
jerales. 
Alvarez, Estévanesz y Ca.: 50 Id. Id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
E. R. Margarit: 80 id. id. 
E. Sarrá: 100 id. id. 
M. Johnson: 100 id. Id. 
. j . M. Mantecón: 50 id. id. 
J. A.»Bances y Ca.: 200 id. id. 
Antonio García: 200 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 200 tabales 
pxdinas 
Rodríguez, Miñán y Ca.: 2 cajas jamó-
les; 10 id. unto; 2 bocoyes vino; 40 bul-
os madera y 185 cajas conservas. 
M. Martínez. 3 id. jamones; 13 id. unto; 
' bocoy aguardiente; 3 id. vino y 2 ba» 
riles vino. 
Hormaza y Arche: 7 bocoyes id. 
490 
Vapor alemán "Schwarzburg," proce-
dente de Hamburgo y escalas, consignado 
I Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
González y Suárez: 500 id. Id. 
Wickes y Ca.: 1,250 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.; 1,000 id. id. 
Orden: 5,450 id. id. 
DE AMBERES 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 2 bultos 
tfectos. 
García Moreda y Ca.: 29 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 8 i<L id. 
A. Fernández: 11 id. id. 
Unidad Sugar Co.r 1 id. id. 
Manuel Sugar y Ca.: 1 Id. Id. 
A. Mont'ros: 8 id. id. 
Chaparra Sugar Co.: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 22 id, id. 
Pomar y Graiño: 130 id. id. 
Viadero y Velasco: 4 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 4 id. Id. 
C. Romero: 8 id. id. 
S. Juan: 3 id. id. 
F. del Val: 1 id. id. 
Central Gómez Mena: 1,767 tubos. 
M. Humara: 13 bultos efectos. 
G. Cañizo G.: 22 id. id. 
V. Suárez: 6 id. id. 
' R. Veloso: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.; 12 id. id, 
J. Suárez G.: 11 id. id. 
Fernández y Ca.: 16 id. Id. 
J. M. Zarrabeitia: 3 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 7 id. id. 
Rodríguez, González y Ca,: 18 id. id. 
Gandía y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 4 id. id. 
Lange y Ca.: 7 id. id. 
J. Parajón: 3 id. id. 
P. Laborde: 76 id. maquinaria. 
Zulueta, Samá y Sobrinos: 31 id. id. 
A. Cabrera: 1 id. efectos. 
Pumariega, García y Ca.: 100 sacos. 
Barañano, Gorostiza y Ca: 100 sacos 
frena.. 
N. Gelats y Ca.: 59 bultos efectos. 
L. Díaz y Hno.: 24 id. id. 
5. Alvarez: 16 id. id. 
Urquía y Ca.: 15 id. id. 
F. García: 4 id. id. 
Viuda de Doria y.Ca.: 13 id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 Id. id, 
L. G. Roca: 5 id. id. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 1 barril glasbra. 
J. Recalt: 4 cajas y 1 pipa id. 
J. F. Berndes y Ca: 60 sacos abono, 
• Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
jtfroz. 
Lavín y Gómez: 60 cajas conservas. 
. J. Santaballa: 1 bocoy alcohol y 5 bul 
los efectos. 
Cuevas y Ca.: 220 fardos papel, 
M. Muñíz: 8 cajas conservas. 
Orden: 100 1<L id., 250 sacos arros, 31 
tardos papel, 126 bultos hierro, 100 sa 
eos frijoles, 20 cajas ajos, 28 bultos ma-
auinaria, 316 id. efectos, 1 bocoy alcohol 
) garrafones vacíos, 55 cajas aflil 
S. Plñán y Ca.: 250 id. id. 
Genaro González: 500 id. maíz. 
S. Oriosolo: 250 id, id. 
M. Nazábal: 250 sacos avena. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Conino y Fernández: 260 Id. Id, 
M. Beraza: 250 id. malí. 
C. Fernández y Ca.: 250 Id. avena. 
L. Maza; 250 id. maíz. 
Nu«va Fábrica de Hielo: 796 bultos ma-
teriales. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
P. Gutiérrez: 100 id. id. 
L. E. Gwinn: 50 bultos frutas. 
Armour y Ca.: 60|3 y 325 cajas man-
Uca. 
Landeras. Calle y Ca.: 25|8 Id., 6 cajas 
salchichón y 10 id. tocino. 
Suárez y López: 10 Id. id. 
A. S. Villa: 5 id. id. 
A. Ramos: 10 id. id. 
Cuesta y Hno.: 300 atados papeL 
Daly y Hno.: 2 cajas efectos. 
P. Vázquez: 4 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
J. Perpiuán: 1,016 pacas heno. 
J. A. Ranees y Ca.: 1,200 atados cor-
tes. 
West India Oü R. Co . : 6.270 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 1 caja efectos y 
5,814 tubos. 
Purdy y Henderson: 3,066 id. 
J. B. Clow e hijos: 1.421 id. 
J. Rolg: 4 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 6 Id. id. 
A. L. Hebert: 4 id. id. 
Cancura y Ca.: 6 id. Id. 
García y García: 3 id. id. 
S. Moure: 9 id. id. 
L. V. Placé: 1 id. Id. . 
C. Torre: 4 id. id. 
O. How L.: 2 Id. id. 
Sabatée y Boada: 600 piezas madera. 
A. G. Bomsteen: 10 bultos efectos. 
Hermanos Fernández: 1 Id. id. 
W. On y Ca.: 14 id- id. 
Southern Express Co.: 2 Id. Id. 
Lykes y Hno.: 24 muías. 
Orden: 25 cajas tocino, 285 Id, con-
servas, 4 id. efectos y 77 cajas wblskey. 
Para Cárdenas 







loo garrafones ginebra. 
491 
Vapor americano "Chalmette," proce-
flente de New Orleans, consignado a A 
E. Woodell, 
Para la Habana 
Huerta y Otero: 750 sacos avena. 
Id. afrecho y 500 id. maíz. 
B. Fernández M.: 500 id. avena, 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 500 id. afrecho, 500 
Id. avena y 1,050 id. maíz. 
R. Beis y Ca.: 250 Id. afrecho. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. y 388 pa-
cas heno. 
Keene y Getmann: 480 sacos abono 
Swlft y Ca.: 1,220 Id. id., 3 cajas carne 
1,200 cajas huevos, 35 id. salchichón, 1013 
puerco, 200 id. y 100 cajas manteca y 60 
Id. jabón. 
Bims y Horn: 231 sacos abono 
Santamaría, Saenz y Ca.: 246 Id. gar 
banzos. 
Kent y Kingsbury 
100 atados cortes. 
F. G. Roblns y Ca.: 300 id. abono 
Barceló, Campa y Ca.: 100 id. frijoles. 
H. Astorqul y Ca.: 1,000 id. frijoles. 
Bonet y Ca.: 1.000 id. Id. 
Galbán y Ca.: 750 Id. harina y 75,3 man-
teca. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ha-flna. 
J. N. Alleyn: 250 id. id. 
R- Suárez y Ca.: 200 id. id. 
Para Caibarlén 
41 bultos muebles. 
Para Nuevitas 
30 cajas manteca. 
Para Puerto Padre 
250 sacos harina. 
Para Bañes 
60 cajas y 4{8 manteca. 
por los Comprobadores de este Fiela-
to se dé ecrJiiienzo a la misma, y desig-
i nados al mismo tiempo de conformi-
AZUCARES 
centrir,uga' .ao Kuaripo, poiati- \ ' g   ^ ^ n z o  i  is ,  si  
zaclón 96, en almacén, á precio de em- ¡ M 
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de mío!, polarización S3. *a al, i co?* la ley los treinta primeros 
maoén, a precio de embarque, a 3-9116 rs. ¿ i ^ v a j ^ ^ exención de derechos o 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante ¡a 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Haban.a Octubre 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrfln, 
Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BIDetes del Banco Espaílol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Qnteubacks coa ira &/o español, 
109% a 109% 
TAIXUUCfi 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P|0 
492 
Vapor americano "Miami,** procedente 
de Cayo Hueso, consignado a 6. Lawton 
ChJlds y Ca. 
Canales y Sobrinos: 800 cajas huevos. 
M. Abas cal: 200 Id. Id. 
A. Canales: 100 Id. Id. 
J. Castellano: 200 id. Id. 
Armour y Ca.: 1,296 id. manteca, 
Huarte y Otero: 250 sacos avena. 
Loidi, Erviti y Ca.: 812 Id. Id. 
493 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York, consignado a W, H, 
Smlth. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 40 cuñetes manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 189 bultos fru-
tas, 1 id. ostras, 8 id, quesos. 4 Id. leva-
dura, l l id. galletas, 1 id, especias, 3 id. 
goma, 10 Id. pepinos y 10 Id. mostaza. 
M. López y Ca.: 300 sacos papas. 
J. Perpiñán: 150 sacos id. 
Izquierdo y Ca,: 484 Id. Id. 
Aoevedo y Mestre: V i l Id. Id. 
Hijos de Prieto: 86 bultos frutas y 368 
sacos papas. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 155 bultos 
frutas. 
D, Lozano: 8 cajas dulces, 2 Id. ostras 
60 id. quesos, 231 bultos frutas. 
Salom y Hno.,- 5 Id. coles y 170 id. fru-
tas, 
N, Horn: 1 automóvil, 
V. M. LIndsay: 1 Id. 
Secretario de Estado: 1 caja efectos, 
Mllanés y Alfonso: 100 sacos frijoles y 
200 barriles papas, 
González y Suárez: 100 sacos id. 
Ingenio Neptuno: 13 bultos maquina-
rla, 
J. F. Murray: 50 barriles frutas y 100 
sacos cebollas, 
B. Pérez: 1 bulto coliflor, 2 id. zanaho-
rias, 10 id. coles y 70 id, frutas. 
Pedro y Carlos Llovera: 5 cajas efectos, 
Fleischmann y Ca.: 10 Id. levadura. 
Southern Express Co,: 17 bultos efec-
tos. 
U. S. Express y Ca.: 15 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
46 Id. Id. 
Porto Rican Express Co,: 28 Id. id. 
Orden: 447 id. frutos. B Id, apio, 1 id. 
coliflor, 15 id. coles, 5 id. zanahorias, 100 
Aacos papás y 10 Did. cebollas. 
494 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childa y Ca, 
DE TAMPA 
C. García Zabala: 1,000 sacos abono. 
D. Acosta: 2 barriles tabaco. 
E. Sarrá: 4 cajas drogas. 
Adam Gray: 1,795 atades cortes. 
W. M. Millén: 1 caja efectos, 
C. Hinze: 24 fardos tela. 
Southern Express Co,: 17 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HTIESO 
A, Ríos: 10 barriles pescado. 
F. R. Bengochea: 12 id. id. 
Bengochea y Hnos.: 11 id. id. 
A. Armand: 400 id. huevos. 
J. Castellano: 200 Id. Id, 
Armour y Ca.: 25 id. puerco y 27613 man-
teca, 
NOTA.—Entiéndase que el señor Jacin-
to Rodríguez, recibió ayer de Vigo, impor-
tado por el vapor alemán "Danla," 3 cajas 
Jamones, 13 cajas unto, 1 bocoy aguardien-
te y 3 cajas y 2 barriles vino, cuyas par-
tidas aparecieron, por error, publicadas 
en el maniflesto, al señor U . Martínez. 
-..¿jáüfl*l 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana, , . . , , 112 118^ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Oblígracíoaes hipotecarlas F. 
C, de Cienfuegos á VI-
Uaolara . . . . . . . M 
1(1. Id. segunda Id. . . . . N 
Id. primera IJ. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara i 
Holguln ; „ • N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Eleo-
tric Hailway's Co. fon 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C, U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
P^ntiago 105 112 
Bonos de la T pública de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 c N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works H 
ídom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadónga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 106 109 
Bmpréutito de la República 
de '-uba N 
Matadero Industrial, . , , 78 90 
Fomento Agrario. . , . . . 92 100 
Cuban Telenhone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la isla 
de Cuba 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . , , , . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba. . , . . , 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * 
Tompañla Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Cd. id. (comunes) , . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln | 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Rabana Pre* 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcclo 
nes, Reparaciones y Sa» 
neamiento de Cuba, , . * 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas, . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
{Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanot! 
Spíritus 
Cuban Telephone Co . . .. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. , , . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . , . 70 72% 













250 id. alimento y 





Londres. 3 d|v 20% 19% p|0 P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19% 19% pjo P. 
París, 3 d;v 6% 5^ p¡0 P. 
París, 60 djv p|0 P. 
Alemania, 3 d v 4% 
Alemania, 60 d]v. . . . 
E. Unidos, 60 d]v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 




























pti«<- ce? *aaptiesto correapoTidiente, a 
o« aparatos que sean llevados a la 
Oficina -del Fielato para en comproba-
ción, se hace saber que transcurridos 
dichos treinta días, aunque sean lle-
vados los aparatos al Fielato abona-
rán el impuesto de conformidad con 
tarifa vigente, como si la compro-
bación se efectuara a domicilio, de-
biendo tener presente que para est^ 
habrán de presentarse todos los apa-
ratos necesarios para el ejercicio de 
a. industria o utilizados en ésta, com-
pletos y en buenas condiciones de 
fieldad, así como sus pesas accesorias, 
en la inteligencia que de no ser así in-
currirán en la penalidad correspon-
diente conforme a, lo dispuesto en el 
artículo 158 de la Ley de Impuestos 
Mnnicipales que dice así: 
"Artículo 1'58.—Todo el que pose-
yendo algún instrumento o a/parato 
de pesar y medir, no lo presentare pa-
ra la omprobación correspondiente o 
qne, presentándolo resaHare tener al-
guna alteración fraudulenta incurrirá 
en una multa equivalente al cruádru-
ple de la cuota señalada al instru-
mento o aparato no presentado o de-
fectuoso, sin peryoieio de lo estableci-
do en el Código Penal, 
La coemprobación en la oficina se 
verificará en las horas de 8 a 11 a, m. 
todog los días hábiles en el local del 
Fielato situado en las ""Recogidas"ca-
lle de O'Farrill entre Compostela y 
Egido. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los interesados con el f i nde que 
no puedan ategar ignorancia. 
Habana, Octubre 8 de 1912. 
Dr. Martín Novela, Fiel Almotacén 
Jefe Técnico, 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Conforme poiblíquese: Julio de Cár. 
denas, Alcalde Municipal, 
c. 3593 2-22 
Centro de Cafcsde la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaira que 
se celebrará en Amargura núm. 12. al-
tos, el día 31 del actual, a las 12 del mis-
mo! a quienes encarezco la más puntual 
asistencia, ya que a más de los asuntos 
importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
lo qne previene el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 
C 3598 8-23 




c a E Jueves, 24 del com«nte . 
la tarde, ee remataran, coñ ^ 
la respectiva compafUa 
ros Marítimos, en Oficios 8̂  v*?nV — 
estuches de a 12 cajltas de turr6n 




Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
(Compañía Internacional) 
COMITE IíOCALi 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de 4^ por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 19111912, sobre el 
Stock Ordinario, alcansando ?2-26 oro es-
pañol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes ax Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Egido y Arse-
nal, Departamento de Contaduría, reco-
giendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes o Jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRANCISCO M. STEEGERS, 
Secretarlo. 
C 3580 10-20 
H A B I E N D O S U F R I D O 
tina equivocación al entreTur 1 •* W 
de Stoks Ordinarios (acc one" ^ 
Unidos de la Habana de H l e . Hhía * 
uno números 9732|33. Ruego al au« , ^ 
sea se sirva entregármelos en la in-
vada, sita en Amargura núm. 8 J l V t 
cuyo favor abonaré diez peso-" zt1**' 
fiol por cada titulo, entregando t i 
gar otros dos títulos de Idéntico v«i^ *• 
Habana, 21 de Octubre de 1912 
12326 MANUEL SCHMjd. 
. . 8-M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
)[PARTÍN1EN70 DE ADMINIS1MN OE IMPUESTOS 
Transpor t e Terres t re 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobi'd la industria de trans-
porte terrestre, correspondiente al 
actual año de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de es-
tablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas a la oficina re-
caudadora, de este Municipio, situa-
da en los bajos de la casa de la Ad-
rcinistración Municipal (Mercaderes 
y Obispo), todos los días hábiles, des-
de el 17 del actual, al 15 del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de las 8 a las 1 1 ^ a. 
m., y de 1% a 3 p. m., a excepción 
de los sábados que la recaudación se-
rá de 8 a 11% a. m., apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo los 
vehículos que circulen sin que hubie-
sen satisfecho su adeudo incurrirán 
en la penalidad que estatuye la vi-
dente ley de impuestos municipales, 
sin perjuicio de precederse a su de-
tención. 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo a 
la ley de impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de 
acudir a esta Alcaldía a hacer sus 
declaraciones y obtener previo pago 
de su importe las chapas metálicas 
de exentos, apercibidos en su defecto 
de ser detenidos los vehículos con 
pérdida del benefício que les concede 
la ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehículos que por la carencia 
de chapas han sido provistos de vo-
lantes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir a canjear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren de 
impedírsele la circulación de sus ve-
hículos, sin perjuicio de la multa a 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 3561 5-18 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Caoi-
tai: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal Inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3239 alt. 15-19 S. 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia dé 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
!:376 156-14 Ají. 
CAIAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a cons tru ida con to-
dos los ade lantos moder-
nos, para guardar accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
P a r a m á s iQformes dirí-
janse á n u e s t r a oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ae. 
C A R I A S D E C R E D I T O 
Expedimos «artos Crédtto so»»* to-
das patees dol mondo sn tss más favo-
rables OOMdlotSM»—' iS>1lirtiniilii-»>ii — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo sos doeomontos, joyas y demfis ob-
jetos de valor sn Bttsstra Oran Bóveda 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Oct.-l 






Barómetro: A las 4 p. m. 760'5. 
O F I C I A L . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
47i p'O P. 
3 pío p. 
9% pjO P. 
- • - - r - r • - 10 pío P. 
m m m dé la habana 
A V I S O 
A los señores comerciantes e indus-
triales del término municipal de la 
Habaaa.—^Comprobación de "Pesas 
y medidas." 
Acordado por el Ayuntaaniento el 
plazo de ciento veinte días para efec-
tuar la "Comprobación anual o perió-
dica," correspondiente al ejercicio 
en curso de 1912 a 1913, el señor Al-
caide Municipal ha señalado de con-
formidad con lo acordado el día pri-
mero de Noviembre OTÓximo, para que 
Solidez 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por correo. 
Banco de la Habana 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE COBA 
ESTABLECIDO KN Iffî -Decano de los Banco* de la Ida deCub*. 
DEPOSITARIO D E L B A N C O T E R R I T O R I A L DE- CUBA 
r>á toda clase do faclHdados BANGARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGÜIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
Santíasro de Cota. 
Oteaíneflroa. 
- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spizttns. 
OttantAnamo. Calbariéo. 
Pinar del Río. CamagUey. 
Ciego da A-rtta. Camajuan! 
•SUCURSALES EN LA HABANA-
Colón.—Crocea. 
HoJTnto. 
Satria la Grande. 
Manzanillo y Bayanio 
OFICIOS 42, —GALI ANO 138. —MONTE 202.-BEL ASCO AIN 3t 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DÎ ARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN 
TAS DE AHORROS.-DEP08rrOS DESDE UN PESO EN A ^ 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. C O J ^ r ^ ! ¿ I ¿ 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORKH^ 
CAJAS DE SEGURIDAD A proeba de fne«o para «uardor ^ ^ ^ ^ . ^ t t ^ T á m -
valorsa y documento*, bajo la cwrtodia del in«ereaado.-AI<ítil:ere» ^atr» «i 
de»5enadelMrto.-AcoeOimbrew A pagar toda. su. enema» con CHKÔ  
BANCO ESPAÑOL y tendrA siempre el jastííUaait* de sae pagoa-
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año da 1855 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado número 34 ^ 
$ 54.1 OV?^ ga 
Valor responsable ^ - * 1.686,381^ 
3391 Pct-l i 
Siniestros pagados • • « 
Sobrante de 1909 que se reparte . • • 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . - -
El fondo de reserva importa • * * . cia 
Cuotas de seguros las más económicas y sin compe-
Hab.-u"?.. 3d de Septiembre de 1912. 
El Consejero director, ^ . - n - n n 
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P a r a e! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Octubre i . 
Funerales por la 
Infanta Doña María Teresa 
El estampido del cañón haciendo sal-
vas funerarias se une al clamor de las 
campanas de San Francisco que do-
blan a muerto; muchedumbre popular 
se agolpa a las puertas del grandioso 
templo; el catafalco con las insignias 
reales se alza ante el altar mayor con ne-
gro manto de terciopelo recamado de 
oro; centenares de luces disputan con 
sus centelleos tétricos el resplandor de 
]a luz meridiana que se quiebra en las 
cristalerías polícromas de las altas ven-
tanas; un coro de ciento cincuenta vo-
ces entona en armonía de austera so-
lemnidad el conmovedor oficio de di-
funtos: en las tribunas brillan los en-
torchados y esplendorosos uniformes de 
embajadores, de ministros y de las pri-
meras jerarquías militares y civiles; en 
la otra mitad de la iglesia se destaca la 
mancha negra de los crespones y man-
tillas enlutadas, entre las que aparecen 
los rostros afligidos y llorosos de da-
mas madrileñas. Asistimos a los fune-
rales por el alma de la Infanta doña 
María Teresa. 
Tiene la realeza su culto exterior y 
parece que el Trono requiere para el 
público innúmero e instintivo, según 
tradicional rito, esplendores de magni-
ficencia y ostentación de aparatosa 
grandeza humana. P • > ante la gua-
daña niveladora de la muerte, ante la 
disolución de la materia y el arcano á'i 
lo infinito y lo eterno del más allá de 
la tumba, ¡qué chica se nos reveía tanta 
máquina insiga/! "esa grandeza," co-
mo exclamaba Miguel de Cervantes an-
te el túmulo de Felipe I I . 
Aquellas soberbias imágenes de már-
mol que representan los Apóstoles, ado-
sadas a las esbeltas columnas del tem-
plo, han visto con sus ojos inmóviles y 
eiegos tantos catafalcos en negros pa-
ños de reyes, infantes y próceras casi 
olvidados, que creo oírles en su silencio 
elocuente aquella sencilla y severa es-
trofa de Jorge Manrique, de hace tan-
tos siglos: 
"Aquí no hay cosa más fuerte. 
Que a reyes y emperadores 
Y prelados 
Así los trata la muerte 
Como a los pobres pastores 
De ganados." 
Pero otros honores y homenajes más 
aermosos y sublimes han sido tributa-
dos a la princesa angelical arrebatada 
en breves minutos a la adoración de los 
suyos, al amor del pueblo, a la grati-
tud de los pobres, y han sido las lá-
grimas de las familias españolas, las 
voces de dolor de la muchedumbre api-
ñada al paso de su entierro y las ben-
diciones de los humildes y menestero-
sos. 
Mientras el órgano y la orquesta ge-
mían acompañando las palabras, ora 
desesperadas, ora de consuelo, del libro 
de .Job, fija viú vista en el monumento 
fúnebre, emblema de su tumba, evoca-
ba el recuerdo de aquella niña inocen-
to. de dulce sonrisa, de afable bondad 
que vió deslizarse los años más alegres 
de la vida en la horfandad y en el due-
lo por la muerte de su padre, Alfonso I 
XH. En aquella alma pura y tierna l 
jamás se posó ni por un momento una 
idea de soberbia, de ambición o de en-
vidia. Xo sólo era buena: era la bon-
dad misma. Compañera inseparable 
de su madre, aliento y alegría de sus 
hermanos, ha sido después esposa ejem-
plar y espejo de perfectas casadas. Se 
imponía un sacrificio al asistir a fies-
tas mundanas; su palacio, su templo 
eran el hogar, donde no dejaba que 
otras manos que las suyas atendieran al 
cuidado, asistencia y aseo de sus tres 
pequeñuelos. 
Mi memoria se abstrae pensando só-
lo en la pena aterradora de la madre 
mfeliz que momentos antes de "ia muer-
te la dejó sonriente, llena de esperan-
za y vida, yendo a comprar juguetes 
para los niños y llamada en seguida 
con apresuramiento. La primera noti-
cia de su desgracia fué estrechar entre 
sus brazos el inerte cadáver. ¡Pobre 
Reina Cristina IDebajo del armiño la 
atormentaron desde el principio los due-
los trágicos y las angustias del corazón. 
La diadema real ha cubierto siempre 
para ella una corona de punzantes es-
pinas que se renuevan y hacen sangrar 
cada año mayores pesares. 
Termina el acto religioso; se queda 
solo el templo; humean los cirios re-
cién apagados; todo pasó. El mate-
rialista exclama ante aquella sociedad 
que sucede al ruido de las voces y a los 
acordes sonoros del órgano.— C i i m 
p u l v i s , m k i l . Pero quien cree y espe-
ra en algo más allá del sepulcro reco-
ge en su alma un aliento de esperanx.i 
y exclama con el profeta caldeo, cuyos 
ecos han resonado en el rezo católico. 
"Sé que mí redentor vive en mi carne 
y que en el último de los días de la 
tierra me ha de levantar. No me de-
jarás ¡ oh Dios! morir para siempre, 
porque infinitamente eres misericor-
dioso." 
L a huelga de ferroviarios 
Pero el duelo nacional por la muerte 
de la angelical Infanta, las negociacio-
nes diplomáticas con Francia sobre 
Marruecos, a punto de terminar, las 
disidencias y discordias en el seno del 
partido gobernante y los problemas to 
dos que vienen preocupando a los polí-
ticos, han quedado relegados a un tér-
mino muy secundario y aparecen casi 
desvanecidos ante la magnitud gravísi-
ma-del conflicto que ha estallado de 
repente: la huelga general de los ferro-
viarios. Confieso que es una de las po-
cas veces que han padecido error mis 
pronósticos, no siendo extraño este ca-
so, porque los fundaba en motivos ra-
zonables, y la pasión que inspiró y pre-
cipitó los sucesos se ha desbordado de 
súbito, arrollando todos los consejos y 
cálculos del buen sentido y de los más 
equitativos principios. 
Hubo, como dije en mí xiltima co-
rrespondencia, dos grandes fuerzas or-
ganizadas que regían a los funciona-
rios y obreros de los ferrocarriles: la 
Unión Ferroviaria, que preside Barrio, 
y que está compenetrada por !a masa 
socialista, y aquella otra catalana, que 
dirige Ribalta. Este último se decla-
ró autónomo, y poniéndose enfrente 
de los acuerdos del Congreso Nacional 
que celebraron poco ha. no se atuvo a 
los plazos marcados por las Compa-
ñías, y desde luego proclamó la huel-
ga, rompiendo la disciplina de aquellas 
federaciones obreras. El Comité de 
Madrid se opuso a ella y trató de im-
pedirla, exponiendo que todavía no es-
taban bastante organizados y que ha-
biendo expuesto a las Compañías el 
programa completo de sus exigencias, 
dándoles de tiempo para resolver has-
ta fin de año, resultaba que habían de 
aparecer ante el país injustos y violen-
tos si no esperaban hasta la fecha 
marcada la respuesta de las Compa-
ñías, que, según todos los indicios, ha-
bían de ser favorables. Insistieron los 
ferroviarios catalanes, y desentendién-
dose de los consejos y ruegos del Co-
mité General, anunciaron la huelga y 
fueron a ella. 
Barrio y Pablo Iglesias, con los otros 
jefes socialistas, conferenciaron con el 
Gobierno y obtuvieron de él la decla-
ración solemne de que teniendo sólo 
carácter local la huelga iniciada en 
Barcelona, no irían maquinistas ni 
obreros die ¡las otras Compañías a re-
emplazar a los huelguistas de allí y 
además que el empleo de la fuerza mi-
litar para la conducción de trenes se 
reduciría sólo a los gervicios del co-
rreo y de algún otro de interés nacio-
nal. Ya pareció algún tanto depresiva 
esta actitud del Gobierno inclinándose 
a tal imposición del Comité socialista 
de Madrid, pero abonaba tales tempe-
ramentos de condescendencia la nece-
sidad de impedir la propagación de la 
huelga a toda España con los enormes 
perjuicios que podían sufrir el comer-
cio y la industria y hasta el abasteci-
miento de las familias. Llegó a lí-
mites quizá excesivos, por esta causa, 
la contemporización de los poderes pú-
blicos, que trataban con los jefes obre-
ros de la Corte como podía pactarse 
entre dos soberanos, y de aquí que to-
do hiciera creer que la huelga queda-
ría limitada, máxime cuando las Com-
pañías anunciaban hallarse dispuestas 
a otorgar las más importantes concesio-
nes pedidas y que empezarían a regir 
desde principios del año próximo, y 
no antes, porque necesitaban incluirlas 
en presupuesto y ponerse de acuerdo 
entre sí para que no resultaran perju-
dicados unos más que otros. 
Pero la masa de abajo empezó a im-
ponerse ; primero holgaron los de va-
rias Compañías de Cataluña que no 
pertenecen a la red catalana; después 
se adhirieron los ferroviarios de Zara-
goza; más tarde, empezó el clamor de 
que la solidaridad reclamaba secundar 
el movimiento iniciado en Barcelona y, 
por último, se celebró un mitin en Ma-
drid para tratar el asunto. Acudieron 
a él linos cuatro mil obreros, no pu-
diendo penetrar todos en el teatro Bar-
bieri, local destinado al efecto. Des-
de el momento de abrirse la sesión pu-
do advertirse que era inútil todo de-
bate: la resolución estaba adoptada. 
En vano Barrio, Presidente del Co-
mité, trató de demostrar la inconve-
niencia de la huelga y lo acertado que 
sería aplazarla hasta cuando la orga-
nización fuera un hecho y existieran 
fondos suficientes para los días o me-
ses del paro. No le dejaban ni hablar: 
—"Yo no me he humillado jamás a 
nadie, pero me pondré de rodillas de-
lante de vosotros para pediros que me 
escuchéis/—(Gritos, aclamaciones en 
favor de la huelga y voces de "¡Aquí 
venimos a hacer un acto!")—Barrio, 
con frase gráfica, aunque nada acadé-
mica, les dice:—"Lo que queréis es 
hacer un buñuelo."—Nuevas voces: 
hablan por fin brevemente unos cuan-
tos, excitando adherirse por solidari-
dad a la huelga catalana, y todo lo más 
que obtiene el Comité es que se proce-
da a una votación de todas Us seccio-
nes, de las cuales muchas no están re-
I-iecentadas en la Asamblea, errec-ieu 
d » en cambio de que se accedí a esta 
preposición, pot respeto a los a'sentos. 
el ponerse fl Comité a la vanguardia 
i de la huelga s! la mayoría de los aso-
1 ciados a La Unión Ferroviaria opta 
I por el paro general en toda la na nón. 
: Se accede a ello, pero con tal de que 
en el acto voten los concurrentes. Se 
\ procede a la votación y los partidarios ; 
i de la huelga general se cuentan por i 
I miles; los contrarios a ella no llegan a 1 
i unas docenas. Después se han puesto i 
! comunicaciones a las provincias y de | 
todas vino la votación en forma auálo-
' ga. No llegarán a unos cientos los que 
! pudiéramos llamar legalistas, y pasa-
rán de cuarenta o cincuenta mil los 
1 partidarios de adherirse a la actitud 
i de sus compañeros de Cataluña. 
' El Comité, aunque era contrario a 
la huelga, pasó hoy mismo la comuni-
cación según marca la ley al Gobierno, 
participándole que el día 9, de madru-
gada, abandonarán oficinas, talleres, 
trenes y toda clase de servicios, los em-
pleados de todas las líneas férreas .le 
España. Hemos llegado ya al punto 
álgido del conflicto que viene prepa-
rándose desde hace tiempo y que ha 
estallado antes de que se lo propusie-
ran sus organizadores. Como esto no 
sólo afecta a España, sino que es uno 
de esos actos de la interminable serie 
de luchas entre el capital y el trabajo 
que se suceden en todos los países, me-
rece especial estudio de supremo inte-
rés. 
Xo entraré yo en el juicio de estas 
evoluciones del socialismo que empezó 
a mediados del siglo X I X con la ban-
dera del derecho al trabajo, que tenía 
algo de simpática, y que acaba con el 
derecho a la huelga, es decir, el dere-
cho a no trabajar. Nadie puede contra-
decir la libertad del obrero a negarse 
a prestar sus servicios cuando no le 
convenga, pero <k ilícito e intolerable 
que aquel que se declare en huelga 
coarte la libertad de los que quieran 
trabajar. Hay también otro aspecto 
muy anómalo en estos conflictos, y es 
que al dirimir sus diferencias obreros 
y patronos, los que salen perjudicados 
en mayor número y con daños supe-
riores, son aquellos que nada tienen 
que ver directamente en la contienda. 
Por ejemplo: en España ha3r ciento 
veintidós mil ferroviarios, de ellos es-
tán asociados setenta mil, y de estos 
setenta mil la mayoría van a la huel-
ga por compañerismo, por ajeno im-
pulso y por un movimiento colectivo 
circunstancial, debido a la pasión del 
momento; por lo tanto, puede decirse 
que cuatro o cinco mil de ellos, los más 
ardorosos, más revolucionarios o más 
elocuentes, son los autores de la huel-
ga. 
Pero, admitamos que sean todos los 
setenta mil asociados los que determi-
nan el abandono de los servicios 
irremplazables en mucho tiempo y la 
suspensión del tráfico en toda España. 
Los perjuicios no hay siquiera que enu-
merarlos; podemos llegar hasta el no 
funcionamiento del correo, a la caren-
cia de víveres, a la muerte de la indus-
tria, a la ruina del comercio y en algu-
nos puntos, hasta el hambre, suponien-
do que la huelga durara mucho. Hay 
capitales, como Barcelona, Valencia, la 
Coruña, y otras en condiciones seme-
jantes, que tienen puerto y por lo 
tanto comunicaciones marítimas; ade-
más, se hallan rodeadas de campos 
fértiles con huertas y arboledas fruta-
les. Pero en los del interior, y pongo 
sobre todas a Madrid, con sus seis-
cientas mil almas ¿qué ocurriría a los 
veinte o treinta días de haberse inte-
rrump i ) el tráfico? En torno de Ma-
drid no hay más me el desierto o bos-
ques de puro ornato, y en caso de paro 
no. se podría disponer más que de las 
bellotas del Pardo. No se puede con-
tar con el pan de los pueblecitos do 
alrededor, porque a los tres o cuatro 
días de acudir a ellos la capital, se ve-
rían ttKlcs reducidos a la miseria. De 
tal hipótesi* se deduce que unos cuan-
tos millares de obreros, por diferencias 
y litigios con los patronos, ponen eu 
caso de ruina, desolación y hambre a 
veinte millones de española*. ¿Es ad-
misible situación semejante? ¿Pueden 
vivir lad sociedades humanas sujetas 
a peligros y a males tan enormes, sin 
encontrar medio de defensa y salva- j 
ción? 
No niego (¿cómo háhía de negarlo 
siendo jualo?) que las Compañías de 
ferrocarriles han abusado de sus su-
bordinados, haciéndoles trabajar con 
exceso y siendo exiguos los salarios en. 
relación con les servicios. El clamor 
de ellos es fundado con unas Compa-
ñías más que con otras, y habiendo 
empezado para ellos la mejora de su 
suerte, es natural que unan sus esfuer-
zos para lograr las reformas equita-
tivas que demandan. En lo del jornal 
o salario, y en las horas, ha estado 
bien que formulen el programa de sus 
peticiones dando a las Compañías el 
plazo prudencial que habían conveni-
do-, pero lo que resulta irritante e in-
sostenible en todo buen orden social, > 
hasta en las más rudimentarias nocio-
nes de la vida de un país, es que por 
cualquier baladí pretexto.- por la más 
mezquina contienda entre un obrero y 
el jefe que representa a la empresa, ?ie 
vaya a la huelga en una sección, de 
allí se extienda a toda una línea, y CTe 
ella, por solidaridad, se vaya a la hual-
ga ^eupral interrumpiendo toda la cir-
culación de personas y mercancías por 
las vías férreas. 
Se ha dado el caso los ferrocarri-
les del Sur. que se le confió a un capa-
taz el puesto de guardabarrera y aban-
donó el servicio en un paso a nivel. De-
bido a ello el tren arrolló a un carro, 
matando a la muía. Se le amonestô  
mas a los pocos días hubo otro nuevo 
abandono del mismo capataz, y enton-
ces ya la catástrofe fué maj'or. por-
que costó la vida a un hombre que pa-
só por la vía por no estar echada la ca-
dena. Ni aun así fué despedido, sino 
que se le castigó trasladándolo. Ad-
mitió el culpable el traslado, pero ne-
góse a ir a donde se le destinaba, de-
fendiendo su derecho a elegir sitio. 
Negóse la Compañía; recurrió el capa-
taz a sus compañeros, que hicieron 
causa común con él, y vino en seguida 
la amenaza de la huelga en toda la lí-
nea de los ferrocarriles del Sur. De 
esta manera la apreciación de la con-
ducta en el servicio de un obrero o 
de un empleado no ha de hacerla nun-
ca el jefe, que es responsable ante la 
ley y ante la justicia del servicio, si no 
que han de determinarla sus compañe-
ros y asociados. Ocurre un descarri-
lamiento porque no ha querido obe-
decer un obrero las órdenes del jefe 
técnico; pues éste obrero, para los pro-
cedimientos que con él siga la Compa-
ñía que le paga, no puede ser juzgado 
por ella; pero en cambio la Compa-
ñía tiene la responsabilidad subsidiaria 
y ha de pagar todos los daños y per-
juicios producidos por aquel individuo 
que, en realidad, depende de un orga-
nismo socialista y no de quien lo ad-
mitió y sostiene. 
Esta huelga general, más que nin-
guna otra, por referirse a la industria 
de los transportes, equivalente en la 
economía social a la circulación de la 
sangre en el cuerpo humano, va oon-
ira "todo el mundo." y ^ntra todo 
el mundo nadie tiene razón Por lo 
tanto, este país, como todos los países 
en casos análogos, si ha süo sorpren-
dido. si no «taba preparado para U 
defensa de su vida y segundad, no 
tendrá más remedio que salir del paso 
ahora como se pueda, pero organizar-
se después en términos de que no s§ 
halle expuesto a perturbaciones tan 
ruinosas quedando a merced ds 103 
arranques impulsivos de una asamblea 
apasionada que se lance a caminos lo 
perdición para todos y de suicidio para 
los organismos mismos que la pro-
mueven. No por el momento, pero se-
gún sean los daños, y obedeciendo al 
instinto de conservación de las socie-
dades humanas, la nación tendrá qua 
ir a la reversión de los ferrocarriles 
al Estado, o a convertir en militar ese 
servicio esencial a la necesidad máj 
primor ! ial de las poblaciones. 
Al iniciarse una huelga en cualquie-
ra línea para convertirla después eTi 
general por declararse todos solida-
rios, y si se tiene en cuenta que por la 
conjunción con los republicanos éstos 
han de influir en las decisiones^deJrjs 
obreros, podemos llegar a los siguien-
tes casos: 
Que ocurre una guerra con el ex-
tranjero y hay que enviar tropas a b i 
puntos de defensa y expediciones mi-
litares que aconsejen la dirección da 
la campaña: pues si los Comités so-
cialistas oponen su veto a la compañía 
no se hará el envío proyectado y el 
enemigo podrá ofendernos e invadir-
nos siempre que le plazca. Que surge 
una gravísima alteración de orden pú-
blico en cualquiera punto de la Penín-
sula, pues la voluntad del Comité, 
dando la consigna a los ferroviarios, 
anulará toda acción represiva, impi-
diendo que lleguen a tiempo las fuer-
zas necesarias. Y así en todo aquell3 
en que falle un poder soberano oculto 
e irresponsable; y digo oculto, por-
que en el caso de que se proceda con-
tra la Junta designada, ya se ha te-
nido la previsión de elegir unas cuan-
tas secretas para que se sucedan por 
orden riguroso, según las vicisitudes 
de la lucha. 
Ni siquiera existe la garantía de qué 
las voluntades de la masa tenga una 
representación sólida y constante con; 
la cual se pueda tratar; al menos, *1-
go sería para la lucha y las transan 
cienes encontrar una enxldad con la 
cual entenderse. Pero lo qu^ acaba 
de suceder demuestra que ni eac re-
curso cabe; porque se ha estado al hu-
bla con la Junta directiva de "La 
Unión;" el Gobierno ha tenido todas 
las deferencias imaginables garanti-
zando su propia neutralidad en el con-
flicto de Cataluña. Dichos jefes se de-
clararon contrarios a la huelga y tra^ 
taron de probar su inconveniencia .V¡ 
su importunidad. ¿Qué ha pasado 
después? No solo fueron desobedecí-' 
dos. sino que ellos, ante el voto de la 
mayoría, se han hecho los caudillos •]« 
la huelga general. 
Todo este cúmulo de circunstancias, 
así en la anulación del plazo prefijado 
por la Unión Ferroviaria aún antea 
de dar cuenta al Gobierno, y en la agi-
tación que desde el principio ha fer-
mentado en todas partes, revela muy 
a las claras que las promovedores de 
todo este inmenso movimiento van a 
un fin puramente revolucionario. Han 
empezado con una perfecta corrección, 
y así la prensa como las autori lades 
y el Gobierno los han apoyado por 
ello. Es decir, que todos han manifes-
tado la gratitud que nos merecía el 
que no anduvieran a tiros, no incen-
diaran las estaciones y no destrozaran 
los trenes, porque en realidad en eso 
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* no ante el código, a los ojos de la 
^ciencia. Pero, en buena equidad, 
c a í qUe el 11131 hubiese sufrido su 
t)jKg?-,habÍendo acaso todavía alguna 
arr^-n Klad de rePararla? Si fuera a 
roclUlarse ante un confesor, ¿qué le 
consejaría éste? No sólo cumplir la 
itnitPru-ia. hacer limosnas v rezar, sî  
su'rn r 3 8 ' buscar a las víctimas & 
sn» 7a acC1011 y borrar en lo posib1^ 
8Ü-S efectos. 
f5íPues bie^ ¡él trataría de hacerlo! 
un 1?P r a SU deber' esa la conducta de 
armlii e honrado- El encontraría a 
liser a mUÍeru'V a aquel niñ0' ¡en a 
í-ía v i probabemente! él los socorre-
rá a daría Pruebai5 una since-
' aunque tardía bondad. Poco le 
importaba que el niño, Cristian, cuyo 
nacimiento le había participado la ma-
dre, fuese o no suyo. Se encargaría 
de su educación, se constituiría en pro-
tector suyo y trataría de amarle. ¡Oh! 
sí, le amaría como a un h i jo . . . En-
tonces recobraría, sin duda, la paz del 
corazón, se creería perdonado y pedi-
ría con confianza al Dios de bondad 
que le dejase su hija. 
Era el fin de Octubre y las vacacio 
nes judiciales iban a terminar; pero 
Cristián podía aiin disponer de ocho 
días. Y animado por aquel rasgo dj 
puro arrepentimiento y con el corazóa 
aliviado por su honrada determinación, 
se puso en camino para Paris. 
He aquí la ocasión de colocar la me-
táfora popular "una aguja en un pa-
jar." Cristián Lescuyer recorrió las 
calles sin encontrar la más pequeña 
huella de la mujer ni del niño que bus-
caba. Aunque destruyó la última car-
ta de Perrinette, recordaba vagamente 
que había sido escrita en casa de una 
partera de Vaugirard. Pero la parte 
ra había muerto hacía dos años y el 
fiscal interrogó en vano a todas las co-
madronas de aquel barrio. Sin gran 
esperanza fué a la calle de Ulra y se 
encontró con que la casa en que viyí.i 
en otro tiempo la florista había silo 
demolida. Recurrió, por fin. a la poli 
c-ía y subió y bajó cien veces las esca-
leras A y los pasillos B de la prefectu-
ra, pero nada, ni el menor indicio. En 
aquellos momentos el muchacho, qae 
se había quedado ya sin madre, est iba 
todavía en casa del carpintero, llevaíja 
un nombre que no era el suyo y se en 
contraba en vísperas de hacerse un va-
gabundo y después un penado. Acaso 
seis meses después se hubiera pedirlo 
enseñar al señor fiscal de la Audiencia 
de Caen el nombre de Cristián, su pro-
pio nombre en algún registro de la 
cárcel; pero en aquel momento era el 
niño más difícil de encontrar que un 
pájaro en una floresta. Todas las pes-
quisas fracasaron. 
Descorazonado después de una fati-
gosa semana de caminatas y gestiones, 
el magistrado tuvo que resignarse a 
volver a Caen, pero quiso ver antes a 
Francisco Donadieu. El escultor, qur» 
hacía mucho tiempo se había casado 
con Eloísa, estaba ya entonces reputa 
do como un maestro, tenía algunos en-
cargos y ganaba bien la vida. Estaba 
en su taller de la calle de Fleurus tra-
bajando en haeer un boceto de cera 
para una estatua ecuestre, cuando vió 
entrar un hombre de luto, con enormes 
cejas grises y fisonomía profunda-
mente triste. Para reconocer a Cris-
tián, tuvo que hacer un esfuerzo de 
memoria. 
El artista no ignoraba las desgracias 
de su amigo, la muerte de su mujer y 
la precaria salud de su hija. Se echó 
en los brazos de Cristián y le hizo la 
más calurosa acogida. 
"¿Comes con osotros? Eloísa se ale 
grará de verte." 
Pasaron una hora de amistosa con-
versación llena de recuerdos, sentados 
juntos en un diván del taller y Cris-
tián se sentía consolado en aquella cor-
dial atmósfera. A l anochecer se cogie-
ron del brazo y se fueron a la calle 
de Brea, donde vivía Donadieu en un 
piso de obrero. El escultor, aunque 
ya célebre, era todavía casi pobre. En 
el comedor, muy pequeño, pero alegre-
mente adornado con pinturas y platos 
antiguos de Rouen, estaba Eloísa, la 
siempre hermosa pero ya demasiado 
gruesa rubia, poniendo la mesa. Ofre-
ció las dos mejillas al magistrado, pu-
so en seguida un cubierto para él y se 
fué a buscar la sopa. 
En cuanto se sentaron, un gatazo 
pardo de enorme tamaño saltó al man-
tel y se sentó sin cumplimiento al lado 
del plato de la señora de Donadieu. 
" ¡ A h ! Ya estás aquí, gran glotón." 
dijo ésta en tono maternal, inclinándo-
se hacia el minino y dándole entre las 
dos orejas un sonoro beso, que él reci-
bió con la más ingrata indiferencia. 
—Xo te escandalices, señor fiscal, di-
jo el escultor. Te presento al señor 
Micifuz, como si dijéramos, al dueño 
de la casa. . . ¡ Qué diablo, chico! aquí 
no estamos en el mundo oficial... 
¿Ves? Ni siquiera me he puesto mis 
condecoraciones para comer esta sopa 
de lentejas... Y, después de todo, el 
Protocolo no designia el sitio del gato 
en las ceremonias... Pero mi mujer 
no haría bien la digestión si Micifuz 
no comiera en el borde de su mismo 
plato... ¡Qué quieres! añadió con al-
guna melancolía, cuando no se tienen 
hijos, ya se sabe, se vuelve uno tonto 
con los animales." 
Durante toda la comida Donadieu, 
muy contento por tener a su lado a 
| su antiguo amigo, mostró la más cordial 
alegría y dijo mil bromas que hicieron 
asomar la sonrisa a los labios entris-
tecidos de Cristián. La buena Eloísa 
reía con toda su alma de la pintoresca 
charla de su marido, sin desatender 
a Micifuz que era. por lo visto, para 
ella un personaje digno de la mayor 
consideración, pues le daba los mejo-
res bocados mientras le llamaba bri-
bón, hipócrita y goloso y le acusaba de 
toda clase de vicios, sin que el pruden-
te y tranquilo animal pareciese emo-
cionado por aquel chaparrón de tiernas 
injurias. 
Cristián, por complacencia, rascaba 
al gato en el pescuezo y admiraba su 
hermoso pelo. 
[ "Donadieu tiene razón, dijo Eloísa 
jSi tuviéramos un niño no le querría. 
¡ raos más. El invierno pasado nos cau-
! só una gran inquietud, el muy cana« 
! lia. . . Ya no es joven... Siete años . . . 
, Y figúrese usted, señor Lescuyer que 
\ le tuvimos con dolores reumáticos. El 
imbécil del veterinario mandaba el sâ  
' licilato... Pero yo no quise dárselo, 
porque dicen que esa droga hace daño 
• al'cerebro. . . ¡Micifuz es tan inteli. 
gente I 
Cristián dejó a sus amigos encanta-
j do por el espectáculo de aquel matri-
monio tan perfectamente unido, da 
aquella casa de artista, de aquellas cos-
tumbres llenas de bondad y de sen̂  
cillez. 
"¡Qué feliz es esto Donadieu! pen-
' saba suspirando de envidia en el vagón 
que le conducía a Caen. ¡ Ah! Qué 
| razón tienen los que aceptan la vida 
j corno se presenta y no sacrifican nada 
j a las preocupa 'iones corrientes ni a las 
j tonterías sociales. . . Mi asunto es muy 
sencillo... No he podido reparar ¡\ 
ciimen de mi juventud y tendré que ráj 
rir coin ese peso sobre la eoncienm.,, 
Volvió a su casa y se enolaustró 
aquoxla lúgubre vivienda, para enjpl 
farse en el trabajo y en el estudio 
Su hija, siempre muy débil, crecía, sii 
embargo, y se criaba a su lado, en po 
der de criadas. Y los añas pasaron nu 
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ha consistido la corrección de que se 
habla; pero dentro de unos días, en 
cuanto vean que no se accede a j 
pretensiones y mucho más cuando em- * 
piezan a escasear los jornales, sobre- | 
vendrán los actos de fuerza y los aten-' 
tados de parte de los huelguistas, co-
mo ha pasado antes y pasará siempre 
en nuestro pâ s y en tóeles los del roun- I 
do. Ahora están persuadidos los huel- I 
guistas de su victoria: creen no sólo 
qne han de alcanzar todo lo que recia- | 
man, sino que se les ha de pagar los 
jornales en los días en que no han 
trabajado. Pero en cuanto sobre estos 
puntos tuvieran . la menor duda—y 
nada digo si les acosara el temor de 
una represión enérgica—en el acto ten-
dríamos el tumulto en la calle y los 
ataques de la mayor violencia. 
' Hay un incidente curiosísimo en el 
•desarrollo de esta huelga, y es la par-
te activa que han tomado en ella b.s 
jaimistas de Barcelona. El periódico 
tradicionalista que allí se publica, ha 
«xcitado a los obreros con no menos bé-
lico entusiasmo que el diario de Ale-
jandro Lerroux. A más de ello, 
Obispo de Barcelona ha manifestado 
leus simpatías a los ferroviarios; se ha 
'ofrecido como mediador' amigo de los 
obreros; ha telegrafiado en pro de ellos 
,al Presidente del Consejo de Minis-
tros y ha enviado al Secretario de h 
¡Diócesis a casa de Ribalta para que le 
hiciera una afectuosa visita enviánde-
le buenos consejos. Los republicanos, 
'por otra parte, aurwue reservados en 
vísperas de los sucesos, cuando ya la 
.huelga se ha declarado y propende a 
i convertirse en general, hablan paladi-
namente de que ha llegado la hora le 
aprovecharse de la ocasión y avisan a 
;8Us correlig;';onarios que deben prepa-
rarse para todo. 
Hace dos o tres días que ya se trató 
•en Barcelona de ir a una huelga gene-
ra l de todos los oficios por solidaridad 
con los ferroviarios, y aunque tal pro-
¡yecto se desvaneció ante las fuerzas nu-
'imerosas del Ejército que allí han ido, 
las energías del general Weyler, que 
está allí de Capitán General, y la pru^ 
dencia y acierto del AIcalde-presiden-
te del Ayuntamiento, ha quedado 
,planteada la amenaza, q p c puede con-
vertirse en hecho si no viene pronto ei 
triunfo de los ferroviarias con el sacri-
ificio de las Compañías, 
i Atravesamis, pues, por momentos 
de los méo difíciles y críticos que han 
afligido a la patria en nuestros días; 
¡porgue se ve la explosión de todas las 
rebeldías sin que se halle en todas ellas 
ijuntas una fuerza directiva que los 
lleve a una finalidad del vrainada, sa-
hiéndose sólo que el impulso es arrolla-
^or y que lo niegan todo, pero que ca-
recen de una idea constitutiva, de algo 
quo ial establecerse pueda ser sólido y 
«frezca garantías a la vida nacional. 
Demos por descontado que cae un Go-
hierno. ¿No le ocurrirá lo mismo que a 
"éste al que le suceda? Aun en la hipi-
tesis de que por causas hoy imposibles 
de prever viniera la República ¿¡que-
daría conjurado el conflicto? Acaban 
de decir los socialistas en el Congreso 
que cerró sus sesiones el domingo úl-
timo, que se han entendido con los re-
publicanos no más que para impedir la 
vuelta de Maura y para facilitar el 
triunfo de sus ideas; y que pasada esa 
alianza del momento quedarán enfren-
te de ellos, por ser burgueses, lo mis-
mo que estaban enfrente de la Monar-
quía. 
Pero aun llevando esta hipótesis te-
meraria a sus últimos límites, imagi 
nemos que no ya los republicanos, sino 
los socialistas se han apoderado de )a 
gobernación del país, que han consti-
tuido situación y que ejercen el poder 
ejecutivo Pablo Iglesias, Barrio, Que-
jido, García Cortés, etc. Si éstos hoy 
fueron derrotados en su actitud con-
traria a la huelga, si los elementos más 
lévantíscos los arrollaren ¿qué no pa-
saría en la hora en que fueran Gobier-
no, h&Uázidotte al mismo tiempo en-
frente de todos loa interesen perma-
nentes de la Nación y de tedas las cla-
ses combatidas y perseguidas por 
ellos? Eio ya no sería la demagogia, 
sino una sociedad completamente di-
sueita lanzada a la anarquía y al caos. 
De todas estas justificadísimas alar-
mas ha de nacer la concentración ¿te 
las derechas y las exacerbaciones de la 
reacción, que acusa a los demócratas 
de haber tenido excesivas contempla-
ciones con los socialistas y revoluciona-
rios diciendo que no hemes heoho más 
que alimentar la fiera, que ahora, 
fuerte con los medios que le hemos icV 
do, amenaza devorarlo todo y a todos. 
La nota de última hora no es tan pe-
simista y empieza a hablarse de arre-
glos, pues la catástrofe sería tan gran-
de si no se viniera a una transacción, 
que cabe esperar que antes de propa-
garse el incendio las Compañías otor-
guen cuanto se les pide por los obre-
ros, y qne a la postre el Estado, el po-
bre Estado, sea quien venga a indem-
nizar los descubiertos ruinosos que en 
las arcas de esas sociedades, aunque es-
pañolizadas, compuestas en su mayo-
ría de capitales extranjeros, lleguen a 
producir los aumentos de salario, la 
disminución de horas y los derechos 
pasivos, puntos principales sobre los 
que versa el programa mínimo de los 
ferroviarios. Pero ¿con qué dinero ha-
rá eso el Estado? Con el de los contri-
buyentes, es decir, que los ciudadanos 
pacíficos vendrán, como siempre, a P** 
gar les vidrios rotos. 
Tal vez, de esa suerte,' se conjure el 
peligro de momento • pero :el problema 
queda en pie;1 ia amenaza subsiste, y 
permaneí^i'án las fueraas sociales or-
gani-í^ndose para una nueva lucha, co-
lííb las grandes potencias siguen un 
día y otro día acreciendo sus arma-
mentos y medios de destrucción, lus 
unos contra los otros, y aplazando la 
guerra europea ante los horrores do 
una conflagración que supera a las vi-
siones más fatídicas del apocalipsis. 
H. 
L A P R E N S A 
jCuán amable, cuán apacible es la 
sobriedad helénica! ¡Cuán humana-
mente discreta y templada aquella 
'•'eufrosine" apacible y comedida de 
los maestros griegos que tanto encan-
tó a nuestros grandes críticos Menén-
dez Pelayo y Valera! 
Y ¡ cuánto echamos de menos esa lu-
minosa y soberana serenidad en algu-
nos voceros políticos! 
Verbosear, declamar gesticulando y 
dislocando los miembros como los có-
micos de Hamlet, sacar los ojos y las 
cosas de sus órbitas, es la delicia de 
ciertos escritores cuotidianos. 
i¿Hay un conflicto serio? La cues-
tión es sobrepujar con los ademanes, 
con las contorsiones la gravedad del 
peligro. No importa que esos braceos 
puedan golpear a aquellos mismos a 
quienes se trate de levantar en hom-
bros como ídolos guerreros. 
Según alguno de esos declamadores 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
ante el conflicto Gómez-Monteagudo, 
ya éste había echado mano al puño de 
la espada para fulminarla contra el 
gobierno ante la-Guardia Rural. 
Y dice " E l Triunfo" de esos nue-
vos Tirteos del general Monteagudo. 
Por su odio y por su intransigencia 
cegados, no han dudado en lanzar so-
bre el general Monteagudo el bochor-
noso dictado de traidor; un diario 
conservador aseguró ayer que el Jefe 
de las Fuerzas Armadas había "esta-
do en Columbia, a caballo, esperando 
las órdenes del general Mienocal para 
tomar el Palacio." 
Protestamos de esa vil calumnia: el 
general Montea.gudo es un hombre de ; 
honor, es un soldado digno incapaz de j 
mancillar su historia con semejante i 
traición y la República. 
Y he aquí como " E l Triunfo," que ' 
venía mirando de reojo al general 
Monteagudo, ha tenido que salir a la I 
palestra para defenderlo de algunos , 
de sus panegiristas. 
Se había murmurado de su hostili-
dad a Zayas, se había puesto en tela 
de juicio su imparcialidad. Pero na-
die, absolutamente nadie había duda-
do de su lealtad al gobierno como Je-
fe de las Fuerzas Armadas. 
Y una indiscreción, un exceso de 
celo, un alarde de cariño bélico a 
Monteagudo lo ha puesto en trance 
de defender su honor y su deber. 
La hipérbole hiere l-o mismo con la 
censura que eonlía alabanza. 
Aun para acariciar hay que tener 
sentido común. 
¡líace tanta falta un asidero I 
• « 
Otra manifestación interesante del 
Secretario de Justicia ¡ 
Los sucesos ocurridos en estas últi-
mas horas, la solución que se ha dado 
a los mismos, no justifican la menor 
alarma en la opinión. 
Nada existe que pueda explicar la 
excitación reinante, como no sea el 
exacerbamiento de las pasiones, natu-
rales, a la postre, en período de crisis 
ra tratar de producir perturbaciones 
en estos días en distintos lugares de la 
capital a fia de sostener un estado de 
avitacióa y perturbación coustante 
ha.̂ ta el día de las elecciones. 
Los primeics disparos de es'.a nueva 
campaña los harán la nOvihe del 24. 
cuando '.os hiérales comieu^n a cele-
brar la grandiosa fiesta que ¿e tiene 
anunciada per la Juventud ile la Ace-
ra del l . ' . pre. 
Firmes eu sus propós-itos y biguien-
do los consejos del General Menocal, 
los conservadores intentan sostener la 
como lo es en todas partes la fecha ¡ intranquilidad en la ciudad. 
daciones sobre el orden aba 
Cienfuegos. 
Quizás volvería a asegurar 
tercera vez que él resp 
qnilidad en aquella poblaciói 
ia t 
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E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medaüa de bronce en la última Exposición de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
TINTURA INGLESA DESNOUS INSTANTÁNEA 
preparada por DESNOUS, de PARIS (Casa fondada en 1850) 
26, Avenue Hocbe, L E V É S W E T , cerca de P A R I S 
£sfa tintura es la única que tina el CABELLO y la BARBA sin necesidad 
de desengrasarlos antes de la aplicación. — Se hace en todos matices. 
TESTIMONIO : Yo, Doctor Boux. rertiQco. después de una experiencia de muchos anos, que la TINTURA INGLESA de M. DESNOUS es superior & todas acuellas qutr he probado, que se aplica liojlnicnte, produciendo una coloración natural v durable y que, por ¡a elección esmerada de las sus-tancias que la cĉ iponen, confcerva y lortifica el cabello. 
París, U de Mayo de 1S;5. Firmado; Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTAfíTANEA véndese en las Droguerías SflRPA-
Dr. Manuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
d-e unas elecciones generales que im-
plican la renovación completa del per-' 
sonal administrativo sujeto al sufra-
gio. 
Exageraron los que vieron desplo-
marse ya el firmamento de la Repú-
blica sobre sus cabezas. 
Exageraron los que no distinguie-
ron en el conflicto más que una tem-
pestad en una taza. 
Mas para ciertas medidas es siempre 
muy saludable examinar los indicios 
de ese exacerbamiento de pasiones 
que confiesa el señor Menocal. 
Será un termómetro demasiado sen-
sible. 
Pero los gobernantes no pueden 
prescindir de él. 
Quizás la última sacudida haya 
servido para deslindar campos y fijar 
de una vez propósitos y actitudes. 
Sucede con las dolencias de los pue-
blos lo mismo que con las de los indi-
viduos. Las crisis extremas los matan 
o los curan. 
<£E1 Tri-vnfo" se ha entrevistado 
con el Secretario de Justicia, señor 
Juan Manuel Menocal, quien le ha 
manifestado lo siguiente: 
Tengo la más absoluta confianza en 
la imparcialidad del general G-ómez. 
Me constan sus firmes propósitos de 
ser neutral en la contienda y sancio-
nar el triunfo del Partido que alcance 
la mayoría. 
Ya que el Gobierno ha creído nece-
sario prescindir de los servicios del 
doctor Lar.edo Brú, cuya buena vo-
luntad y lealtad indiscutible tiene en 
mí un fervoroso admirador, entiendo 
que no pudo tener el general Gómez 
mayor acierto que el designar al se-
ñor Sanguily, mi ilustre compañero de 
Gabinete, para desempeñar interina-
mente la Secretaría de Gobernación, 
Por su historia, por sus glorioso? 
antecedentes, por su noble y elevado 
carácter, por la rectitud invariable de 
su vida toda. Manuel Sanguily es un 
nombre insospechable. 
Prescindamos de la salida del señor 
Laredo Brú y de sus causas. 
Prescindamos también de la entra-
da del señor Sanguily en la Secretaría 
de Gobernación y de sus inmejorables 
cualidades. 
Y agarrémonos con ambas manos y 
a las promesas del general Gómez. 
No todos respiran sosegada y plá-
cidamente con la sustitución del señor 
Laredo Brú. No todos descansan arre-
llanados en las excelentes doces de 
Sanguily. 
Escribe " E l Día : " 
Nosotros estamos perfectamente se-
guros, absolutamente convencidos,Nde 
que en los picos días que faltan para 
las elecciones sólo dos caminos podra 
seguir el señor Sanguily al frente de 
su nueva Secretaría : renunciar el car-
go como ha hecho el señor Laredo 
Brú o resignarse a ser un triste fir-
món, a las órdenes inmediatas de la 
camarilla palaciega. 
No nos hagamos ilusiones. En la Se-
cretaría de Gcbnrnación acaba de es-
tablecerse una agencia del zayismo. 
Podrá estar hoy a carga del señor 
Sanguily ¡ podrá estar a cargo maña-
ña de otro secretario cualquiera, si el 
señor Sanguily renunciase.. .Pero dj 
todas maneras el golpe está ya dado. 
En la Secretaría de Gobernación no 
•habrá de hoy al día de las elecciones 
otra voluntad que la de esa cuadrilla 
de politicastros en cuyo poder se ha 
entregado collomimente el presidente 
de la República. 
Por algo decíamos ayer que el país 
cubano tenía que ir perdiendo toda 
esperanza de poder derrocar esta si-
tuación por las vías legales... 
La nueva Secretaría de Gobernación 
podrá ser más o menos discutible. 
Pero lo innegable es que no se deben 
adelantar los acontecimientos. 
Ni menos desesperar el mismo día 
en que entra en funciones el señor 
Sanguily hasta el punto de apuntar 
las vías ilegales. 
Acabamos de salir de un conflicto, 
y estamos a las puertas de otro. 
Leemos en "La Opinión:" 
Ayer se han celebrado algunas reu 
Lamentable es esta actitud de los 
conservadores; pero ellos serán los res-
ponsables de lo que ocurra. 
Por lo pronto sabemos que los libe-
rales no están dispuestos a consentir 
que los conservadores cometan salva-
jadas en las calles de la Habana y po-
demos asegurar que la fiesta prepara-
da por los Jóvenes de la Acera no se 
permitirá a nadie interrumpirla si no 
quiere pagar cara su osadía. 
Que conste así. 
Difícil es en estos momentos recoger 
lo que haya de verdad o de fantasía 
en esos informes. 
Pero ocurra lo que ocurra, el avi>o 
está dado a tiempo y no será inoportu-
no tomar las debidas precauciones. 
La paz y el país son antes que todo. 
Ni Menocal ni Zayas con todos sus res-
pectivos méritos tendrían ningún va-
lor, si para ir al triunfo se empeñasen 
en pasar por encima de la República. 
Ni Menocal ni Zayas significan na-
da, si no son los primeros en enseñar 
desde ahora el camino del orden, de 
la verdadera libertad y democracia, 
para la decisiva jornada electoral. 
Los liberales piensan celebrar el día 
24 un mitin en la acera á d "Luvre," 
que los adversarios consideran campo 
suyo. 
Los conservadores se proponen ce-
lebrar otro ese mismo día en Toyo, que 
estiman coto suyo los liberales. 
Unos y otros están indudablemente 
en su derecho. 
Pero la paz y tranquilidad públicas, 
son el primero y común derecho de to-
dos, cubanos y no cubanos. 
Y si esta paz y tranquilidad lo axi-
gen, es nuestro consejo sincero qac s:* 
suspendan las dos manifestaciones. 
Sería doloroso; lo sabemos. 
Pero amputar es siempre preferible 
a morir. 
Sombras sobre sombras. 
Informa "La Lucha:" 
El señor Orestes Ferrara celebró 
una larga entrevista en la mañana de 
hoy con el Secretario interino de Go-
bernación, señor Sanguily. A su sali-
da del despacho de dicho Secretario, 
informó a los repórters. que había tra-
tado de diversos asuntos sobre la poli- i e\ rebajamiento del que gozó la es 
tica en las Villas y los atropellos que ¡ timación general 
dice cometen allí la Guardia Rural. 
El señor Ferrara dejó entrever en el 
transcurso de su conversación con los 
repórters que si la guardia rural se 
Como triste corolario, leamos e: 
guíente telegrama de "La Lucha-
Washington, Octubre 21.—D-̂ sna. 
chos recibidos hoy en el Depara^" 
to de Estado americano, procederá 
de la Habana, participa;; qne va. aa 
mentando con gran rapidez la tensión 
política que prevalece en aquella isla 
El Jefe del Ejército, general Mou." 
teagudo y varios Secretarios han re-
nunciado sus cargos, habiéndose acep-
tado solo la dimisión del Secretario de 
Gobernación. 
La Legación de los Estados Unidos 
en la Habana, informa que la actitud 
de la campaña electoral está creando 
una situación tal. que resulta peligroi* 
para la paz de Cuba. 
La desavenencia surgida entre el 
Presidente Gómez y el general Montea-
gudo. ha venido fe hacer aun más ama-
nazadora la situación. 
Lo peor es que con lo que acaba de 
ocurrir y con lo que nos anuncian ílLa 
Opinión." y Ferrara, no sabemos co» 
mo desmentir eses informes. 
Empezábamos a respirar y estamos 
asfixiándonos dé- nuevo. 
B A T U R R I L L O 
De un artículo que suscribe en "La 
Discusión" J. H. Piñeiro: 
"Aunque es un miembro de la aris-
tocracia, el general Menocal es tam-
bién un hermano del pueblo común. 
Toda su vida ha sido un hombre tra-
bajador y su carrera de negocios, una 
de prodigiosa labor y de muchas y 
amargas vicisitudes; como resultado, 
trae la solución del problema del tra-
bajo eu nuestro país; no solamente 
una inteligencia sino un cuerpo eu 
simpatía con el trabajador, y ese res-
peto por la labor que únicamente sa 
aprende en la escuela dura del traba-
jo. El sentido común y la adaptación, 
simplicidad sin pretenciones, sagaci-
dad sin vileza y sobre todo el hombre 
! cabal, la eteroa luz del sol de buena 
I naturaleza. Este es Menocal, y éste es 
todo el pueblo cubano del cual él ei 
su tipo verdadero." 
Sí: es costumbre negarlo, porque eu 
el afán de conquistar votos y simpa-
tías de las clases menos conscientes, se 
olvida que Cuba tuvo siempre su aris-
tocracia; que todas las-naciones^la 
tienen, como en las mismas familias 
hay ramas distinguidas y ramas sin 
prestigio por sus propias obras. 
Aquí mucha gente no entienden por 
democracia la elevación del humilde 
sino la degeneración del bueno; no 
el ascenso del que tiene méritos sino 
guía en las condiciones que se dice es-
taba en las Villas, allí habrían de ocu-
rrir sucesos muy lamentables. 
Si estuvi-semos de humor, sería co-
sa de pedir de nuevo al senador Fi-
niónos por elementos conservadores pa- gueroa que ratificase sus nuevas d^cla-
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
Léase lo Que Dice un Médico 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique A n g U s , H a b a n a , 
L a Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
D E V E N T A E N TODAS L A 5 F A R M A C I A S 
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Anones y ía Vejiga 
r̂medades ConsunticoS 
Aniífir Chemical Company 
.«.Boj ton Mass U.i^ 
•Nuestra aristocracia no estuvo nun-
ca fundada en pergaminos de cuna, 
ni en hechos militares temerarios, ni 
en concesiones graciosas de sobera-
nos. Fuó cread?, por esfuerzo propio, 
en ia lucha dignificadora del trah&.P 
v en los empeños magníficos de la cul-
tura. La "é reme" de nuestras familias 
—para usar la frase de los cronistas-
no arranca de los tiempos medioevales 
ni se ha formado artificiosamente por 
piense usted, joven, que tomacáo 
cerveza de LA TECPICAL llegaJ* » 
/leja. 
R E C E T A S IHFñUBLES 
PARA GANAR EIKCIONES 
que quiera triunfar en las Prfox'm*̂ Le're3 
clones dorfi 15 días antes, V 
muy suculentas, sabrosas y ^ " ^ t ^ , , 
midas y al final con una coplta de i 
da t ivo Gnrdano, que es lo 
conseguir perfecta digestión. > ""^ lrI,;ento 
gormado el estómago, por âodueeclI;'otari 
en justa recompensa es seguro que 
por el candidato que m&s tiempo w 
dado digestivo Gardano. 
TOSSO E L E C T O R 
que quiera votar con acierto y sefudrea9pUés 
torla, es preciso que tome ante8 Y Ja. 
de la elección, -mos cuantos f ™ l c 0 * d a z o , 
rabe de hipofosfitos del áoctoT 
porque s! son msiancóllcos. tristes • ivoS 
dos. los convier:c en vállenos deci ^ 
y les hace abrir tanto los ojos que 
ramente si el vo'ante es íorro, a'B &eia&a 
to o ausente» que os preciso itar. ^ 
Ilumina mucho la ÍRt€li»encia* sant* co* 
más y mejor y termina el y 0 - * * 5 * ^ V 
voluntad propia y muy claro mag.n, * 
tar por bien de la Patria 
Será efectivo el Voto ^•cic» v^wv.- . „ i . san-
si al votar se va con la conciencia 5 J J^ . 
gre muy purificada: lo Pn^^0 ' rificar » 
ta conseguirlo: pero en depura-
sangre aseguro que con el Jara" librt da 
vo del doctor J. Gardano se ĈI • .,ie-
toda manifestación sifilítica - - ^ . r :-n. 
ra el periodo en que se h3'^' 0 0 imt**9' 
fermedades originadas por vic o 
zas de la sangre. 
A lo» pacíficos, 
pero impresiona^ 
les ¿consejo que el día de la elecc^ „ • por un * yan prevenidos, per 
arma bronca en casa, 
guíente se descompo:. 
algún trastorno g&str.'-
dan tiempo a esperar e 
ees se toma uno o dos 
tor J. Gardano. que son irJa volaCj6n coa' 
rar al accidentado y Que la 
tlmie tranquilamente. aO 
Para los jóvenes ^ t o r e s 
las Cápsulas de Cardan i 
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lft compra de Títulos nobiliarios. La 
n la educación, la honradez, el 
cto comportamiento social, la 
C f Z é 6 n de maneras y la constante 
' tica de virtudes. Susana Benítez 
praLció condesa, ni Marta Abren pro-
D(V'a de l o s Cruzados. Los Herrera, 
\lontalvo, los Cárdenas, los Pe-
las Agü'ero, los Chacón los Be-
l; ourt los mil y mil apellidos que 
r r o n lustre a las generaciones pasa-
T - honrados fueron en diferente 
'odos de nuestra historia, por k 
per|r-sitez de las costumbres, la cultu-
eSC1fle los jefes de las citadas familias, 
ra esfuerzos ipatrióticos y su constante 
"nhelar por la dignificación común, 
y es triste a fe que en vez de enorgu-
llecemos de esos antecedentes presti-
ÍScos nos esforcemos por deprimir 
fo que nos dió siempre fisonomía sim-
üática en el mundo. 
Cuando Consuelo Iznaga dijo a la 
«eina de España: "Se equivoca Yues-
:tra Majestad; no soy española, sino 
icnhana," caracterizó las aspiraciones 
- j05 sentimientos de la sociedad crio-
lla Cuando a la Revolución de Yara 
ge sumaron los cultos, los ricos, los 
felices, los notables de la intelectua-
lidad y dieron libres sus esclavos y 
vastaron en balas sus millones, la aris-
'tócracia cubana fué la heroica; los ig-
naros sólo ofrendaban sus vidas, no 
mny dichosas; los otros; su riqueza, 
gü comodidad, su porvenir y sus vidas 
también Hubo vientres felices en Cu-
ba El de la madre de los Zayas; el de 
la madre de los Calvez; el de la de 
los Armas; muchas más. El talento y 
la educación hicieron patriotas de 
conciencia. Nuestro despertar no fué 
Riño la resultante de la altura mental 
de los mentores. Y hay mucho de in-
gratitud en olvidarlo. 
Ahora la pasión insana califíca de 
mayoral al cívico y de tirano al ilus-
trado; ahora se pretende el endiosa-
miento del incapaz rebajando los pres-
tigios del bueno; ahora, porque el su-
fragio universal es mentira y es co-
rruptela, se halaga al vicioso y se es-
timula al mísero, no aconsejándoles) 
depuración y labor, sino presentándo-
les como enemigo al solvente y como 
objeto de menosprecio al intelectual. 
Es ef medro ruin, negando la historia 
y atropellando la justicia. 
Son estos pésimos jardineros de 
nuestra política los que no abonan la 
raquítiea planta para que crezca y 
desarrolle, sino que abaten al árbol 
lozano para que no hagan vmal papel 
los arbustos amarillentos. 
En un cultivo científico, se riega la 
Bemilla, se abona el surco, se prepara 
el terreno, y se busca arriba la unifor-
midad. Todos pueden brillan en las 
democracias. Aquí se poda el árbol 
lozano y se arrancan los buenos fru-
tos, en ira porque los enfermos los 
producen más ruines. Se quiere la 
igualdad en el desastre, no en el éxi-
ítQ. Se entiende por triunfo de la de-
mocracia el descrédito general, no la 
general elevación. 
Por eso no subsistirá. Con el progre-
so de la enseñanza los instintos popu-
lares mejorarán. Un buen gobierno, 
que eduque y moralice, cambiará el 
procedimiento. Y los hombres que-
rrán subir por sus méritos. Y la aris-
m 
De cierto puede decirse: Que 
w caspa es efecto de un germen 
Que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró-
n>ca, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
jteben destruirse para restablecer 
« sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
uelCabellodelDr.Ayer. Pregun-
al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . 
N0 TIÑEJEL^CABELLO 
^Parado por el DR. J. c. AYER y OIA., 
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tocraeia de la virtud y la del talento 
se impondrán, donde ahora se toma 
p¿or ejemplar del criollismo patriota, 
al ñañigo y al ladronzuelo. 
Si así no friese, sería cosa de desear 
lo que, muchos años atrás mi difunto 
•amigo el doctor Vila consideraba in-
dispensable : una fuerte inyección de 
sangre del norte, una poderosa trans-
fusión de otra sangre que vigorizase 
este gastado y canijo organismo de 
una raza enferma. 
Tiene usted razón, señor L. Gonzá-
lez: estamos en tiempo todavía de 
constituir un gobierno patriota y de-
cente, a la altura de los gravísimos 
problemas nacionales. Todo depende 
de que en las próximas elecciones no 
haya motivos de desesperación para 
una parte del cubano pueblo, que le 
impela a abandonar la legalidad para 
precipitar soluciones vergonzosas. 
Como usted piensa, la obra de Mar-
tí quedó trunca desde mediados de la 
primera república. La revuelta de 
Agosto le dió golpe mortal. Desde Ma-
goon hasta hoy, un paréntesis triste 
pareció alejar su realización. No hay 
más que una oportunidad para el in-
tento dignificador. O ahora, o jamás. 
El ideal de una patria honrada, ver-
daderamente libre, sólo puede ser ver-
dad en fuerza de honradez, de sacrifi-
cios, de orden, de dignidad colectiva. 
Cada mal ejemplo es un semillero do 
abusos. La consigna ha de ser irrevo-
cable y tenaz: decencia, cumplimien-
to de las leyes, devoción a la patria. 
Quien la quebrante, sobra en la mag-
nífica labor del resurgir de un pueblo 
que parecía resuelto a su grandeza, 
hasta el año 1905. 
Podríamos tener aquí un Congreso, 
modelo en América; un gobierno mo-
delo ; una administración ejemplar. 
'No es que no haya zayistas honra-
dos y liberales muy dignos: es que los 
anula o los arrastra el medio; es que 
los procedimientos en uso los inutili-
zan, es que el poder obtenido a título 
de vencedores en una revuelta y con-
servado a costa de todo, no puede ser 
garantía de cuerda gobernación. 
Lo que aquí falta, sobre todo, es la 
energía arriba. Es mi teoría constan-
te ; fué mi 'anhelar continuado: un 
cerebro de gran equilibrio y un brazo 
de recia contextura, señalando a todos 
el camino del deber. Parece que en 
Menocal se encuentran esas condicio-
nes: severidad dentro de la Costitu-
ción; energía sin atropellos; inflexi-
bilidad en bien exclusivamente de la 
moral patriótica. 
Un día me decía Policarpo Fajardo, 
en Guane: "Hemos traído a la Presi-
dencia al general Gómez, no por ser 
el más glorioso de los Generales, ni 
menos el más talentoso de los cuba-
nos; los hay más ilustrados y más 
ecuánimes que él. Le hemos traído 
porque necesitamos un carácter, por-
que falta una voluntad de hierro, 
porque Cuba no puede consolidar su 
personalidad sin un brazo inquebran-
table y aereno; y el ex-Gobernador 
de las Villas parece ese hombre." 
T, en efecto, por eso le consideró 
la opinión sensata, la opinión de las 
«clases solventes, esperanza bellísima. 
¿ E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. Muchos jóvenes creen que no tienen dere-clio á casarse porque han malgastado su vita-lidad al principio de su juventud, en una época en que no se daban cuenta de las consecuencias. Modestia falsa y falta de voluntad de la parte de los padres para hablar francamente acerca del asunto, é ignorancia del que su-fre, en cuanto i los pasos que se deben dar para recuperar enteramente el vigor físico y mental, son las causas que proporcionan est« estado. Un restablecimiento completo de la salud, librarse de una debilidad general y de un de-caimiento prematuro, alivio de una vitalidad agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-roso, tanto tísico como mental, es lo que se conseguirá debido á las propiedades especial-mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s H e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen mercurio ni ninguna otra droga nociva. Ubran como por magia. La brillantez de los ojos, la agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi desde el primer día que se toman. _ . «. . Una caía de Esencia Persa para los Nervios proporcionará mucho bien; se garantiza que el tratamiento completo de seis cajas hará un* cura permanente, ó de lo contrario se devol-verá el dinero. c» The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, New York, N. Y., E. U. A., proprietanos de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese boy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00 oro americano. Se envian franco de porte al re-cibo de au precio, ó las puede obtener da •u boticario. 
La higiene proMbe el almso ele loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Por desdicha Ferrara le hace a ratos 
su prisionero. La debilidad acomete a 
los hombres más ilustres. Quién, tiene 
miedo al trueno; quién, se horripila de 
ver una lagartija; quién, no puede 
rechazar la sugestión de un amigo. Es-
te es el caso del general Gómez. 
Sólo hay a mi juicio un cubano ele-
gible por sus antecedentes políticos, 
que ofrezca hoy esa probabilidad del 
resurgimiento nacional. Al talento de 
Zayas, a su habilidad y astucia falta 
esto; la energía. Y es prenda esa que 
no se compra • cuando a los cincuenta 
y tantos años de vida no se ha adqui-
rido, ya no más se conseguirá. 
Joaquín N. ARA^rBURU. 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
Los I m p u e s M I Empréstito 
UNA CARIA DEL SEÑOR AGÜERO 
Habana, Octubre 22 de 1912. 
Sr. Director del Diario nE la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Porque entiendo que es un deber, y 
porque estoy convencido de que así 
interpreto fielmente las instrucciones 
del señor Secretario, vengo prestando 
la mayor atención .a todas las iniciati-
vas que se me comunican, y a las obser-
vaciones que se me formulan con rela-
ción al impuesto, máxime cuando esas 
observaciones afectan una forma tan 
sensata y revelan tanta serenidad de 
juicio como las que aparecen en la edi-
ción de ese periódico de su digna di-
rección, correspondiente a la mañana 
del 12 del actual, bajo el título de 
"Los Impuestos." 
Trátase allí, en general, de la recta 
aplicación del Decreto número 665, 
del extinguido Gobierno Provisional: 
y particularmente se hace referencia a 
dos extremos: uno el de las denuncias 
que se formulan contra los almacenr-s 
o tiendas, cuando las bebidas que ex-
penden tienen diferente graduación o 
composición que aquéllas con que se 
extrajeron de fábrica o con que se im-
portan, y otro el de las denuncias con-
tra aquellos que no justifiquen la ad-
quisición legal y el pago del impuesto, 
conforme al debei que les señala el 
artículo 40 del Reglamento vigente. Y 
he ie decir a usted atentamente que 
en los primeros casos mencionados, es 
decir, aquellos en que aparece que el 
comerciante ha alterado las bebidas, 
ampliándolas. o más exactamente, que 
ha fabricado un nuevo tipo de bebida, 
con el consiguiente fraude al Estado, 
en esos casos, parece ineludible la de-
nuncia ante el Juzgado Correccionai, 
porque ese fraude está expresa y cla-
ramente calificado de delito por el De-
creto número 66o, y su conocimiento 
atribuido a dichos juzgados exc luv iva-
menfe, como lo indica el artículo 111 
de aquel. Xo tiene competencia la Ad-
ministración para entender en asuntos 
de esa índole, e interpretándolos , así, 
los somete a los juzgados; pero es claro 
que este paso, a que se ve aquella obli-
gada, no envuelve ni significa perjui-
cio ni lesiona al comerciante de buena 
fe, que no haya cometido el delito, eu 
la rara hipótesis de ser denunciado, 
porque este tiene siempre mañera de 
justificarse; siendo difícil que pueda 
señalarse un caso de esta clase que ha-
ya recaído injusta condena. 
•Me complace manifestar a usted, se-
ñor Director, que mis instrucciones ai 
personal de inspectores son las de que 
procuren siempre reunir la mayor su-
ma de datos, oyendo con toda ampli-
tud a los interesados, a fin de que pue-
da procederse en justicia-, y con esta 
norma de conducta, y habida cuenta de 
que el Decreto 665 ha de ser aplicado 
siempre serenamente por los señora 
jueces, no hay temor de que perjudi-
quen sus efectos a ningún inocente, y 
sólo se aplicará a los defraudadores de 
la Renta, desde luego no merecedores 
de consderacón. 
Este es el sentido que inspira la Cir-
cular de 22 de Agosto último, cuyo 
principal objeto fué el de aclarar que 
la mayor o menor cantidad de produc-
tos ampliados o fabricados que com-
prenda la denuncia no exime a los ins-
pectores de cumplir el Decreto 665 ni 
de dar cuenta a los juzgados. 
En cuanto a los casos de denuncias 
por no justificarse la procedeneña legal 
.V el pago del Impuesto, puede mani-
festar a usted, señor Director, que 
cumpliendo el Decreto de 26 de Agos-
to de 1911, se vienen fallando por las 
Administraciones de Rentas: pudien-
do utilizarse por los interesados el re-
curso de alzada ante esta Secretaría, y 
aun el Contencicso-adrainistrativo, si 
no se conformaran con las resoluciones 
de este Centro. 
Puede usted tener la seguridad de 
que, aunque este Centro persigue por 
todos los medios elevar la Renta al ni-
vel que le corresponde, conforme a la 
potencia contributiva del país, esto se 
entiende dentro de la más recta y jus-
ta aplicación de la ley; siendo l»s de-
seos de la superioridad los de que los 
comerciantes e industriales de buena 
fe, que respetan y cumplen las dispo-
siciones, y conducen con toda correc-
ción sus negociaciones sobre artículos 
gravados, abriguen la confianza de 
que, muy al contrario de ser molesta 
dos con denuncias injustas, recibirán 
el beneficio positivo que resulta de la 
persecución del fraude, dado que con 
esta se hacen imposibles las competen-
cias de mala ley. 
Reiterando a usted mi consideración 
más distinguida, queda de usted aten-
to y s. s., 
AGUSTIN AGÜERO. 
Jefe de la Sección de Impuestos del 
Empréstito. 
Nos felicitamos de que nuestro ar-
tículo "Los Impuestos" haya dado 
ocasión a las anteriores declaraciones 
del señor Agüero, Jefe de la Sección 
de los mismos, las cuales seguramente 
serán leídas con agrado por los indus-
triales de buena fe, es decir, por la casi 
totalidad de los industriales a quienes 
afecta aquella renta. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Habana, Octubre 22 de 1912. 
Total recaudado hoy: $12.468158. 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
, No existe razóq fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta do apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que. por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. Sin embargo i cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante? Ni fiaya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
tunidad, haga uso de las 
GRAXTILLAS DEL "DR." GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
A N I O D O L 
EL M A S PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
Z O e s o d o x - i f o i - o x L x x í - v e x - s s ^ l 
OBSTETRICIA CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES pALIDOS 
D O S I S : 1 gran cucharada en 1 litro de aga* para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C i P O a l A N I O D O L 
P O L V O oe A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME IODOFOR M O 
feL 
Sociedad del ANIODOL, 82. rué des Mathurins, PARIS 
Dopó«uos en todas las buenas Casas do LA HABANA 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A O 
V I N O P E P T O N A B Á R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
D R O G U E R Í A SARRA v F A R M A C I A S 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imen tos 
F i r m a d a 
& rae Favtrt 
PARIS 
d d D ' M l A L ñ t 
profsiaor es la 
Facultad da 
Medida» 
D I G E S T I O N 
NOTAS I B E R O - A M C M 
M E J I C O 
S i t u a c i ó n que se complica 
La sublevación veracruzana acau-
dillada por el general Félix Díaz, ha 
complica-do de un modo considerablí; 
la dificilísima situación en que ya se 
encentraba el gobierno presidido por 
el Sr. Madero. 
El nuevo movimiento insurreccio-
nal, que no tiene, a lo que parece, co-
nexión de ninguna clase con la gue-
rra que ha largo tiempo viene soste-
niendo en los Estados del Norte del 
territorio el cabecilla Pascual Oro/co 
y sus demás secuaces de la causa, y 
mucho menos con las vandálicas ha-
zañas que comete en otro lugar de la 
perturbada república el impondera-
ble "redentor" Emiliano Zapata, ha 
¿urgido robusto, potente, avasallador 
y casi indominable. 
Es innegable, desde luego, que re-
viste una gran importancia, una gra-
vedad suma, ese alzamiento, en el '• 
cual, según vemos por las noticias j 
que el cable nos ha venido comuni-
cando, no tan solo han prestado su 
apoyo al intrépido militar casi todo el 
pueblo veracruzano y gran número 
de tropas sublevadas, sino que se tie-
ne por cierto el que tres cañoneros 
surtos en aquella bahía están tambi.'m 
apoyando el pronunciamiento en cues-
tión. 
Unirse debe a estos hechos, ya de 
suyo bastantes graves, el rumor insu-
tente lanzado por una parte de la 
prensa de la capital mejicana, de que 
existe en perspectiva el temible con-
flicto de la renuncia de varios jefes 
del ejército de alta graduación que se 
encuentran en servicio activo, lo cual 
constituye la desmembración de La 
plana mayor de las tropas con que 
pudiera contar el Gobierno para sa 
defensa. 
Ello evidentemente demuestra que 
el desconcierto, el desquiciamiento en 
que viene deslizándose la vida de H 
vecina nación mejicana desde la caí-
da del viejo Presidente, es tan inton-
so, tan perturbador y fatal, que no ha 
podido librarse de su triste influjo ni 
la institución militar, cuya respetabi-
lidad y poder en todas partes time 
que descansar por fuerza irremisible 
en su compacta solidaridad y en .-a 
rigurosa disciplina; y cuando en un 
ejército perdiéndose ese primordial y 
esencialísimo principio de acatamien-
to y defensa de los Poderes constitui-
dos, entra en el espíritu de sus jefes 
las ambiciones personales, los senti-
mientos de odios y venganzas, deján-
dose arrastrar en fin por ese cúmulo 
de apasionamientos irrefrenables oue 
como inevitable secuela trae apareja-
da las candentes luchas políticas, lio 
hay salvación humana posible para 
sus gobernantes y por fuerza la exis-
tencia nacional rueda envuelta en 
una espantosa vorágine, con eminen-
te peligro de su libertad y de toios 
los derechos y deberes de sus ciuia-
danos. 
El poder del señor Madero y de su 
Gobierno ê  insostenible; su impoten-
cia para dominar la revolución oroz-
quista v extirpar el •bandolerismo d3 
Zapata' lo tiene sobradamente demos-
trado en el largo tiempo que cuentan 
de existencia esas perturbaciones, y 
por tanto, con mucho menor razón 
puede serle dable en estos momentos 
a ese GoVerno el sofocar por medio 
de la fuerza, cuando ésta se le debili-
ta v disgrega tan grandemente, la re-
bellón importantísima, robusta, arro-
lla dora, que acaudillada por el gene-
ral Díaz ha estallado en Veracruz. _ 
En cuanto al apoyo que, como últi-
ma de las esperanzas del Presidente 
Madero, pudiera prestarle los Esta-
dos Unidos, bien clara, terminante, 
rotundamente ha dicho Mr. Taft que 
bajo ningún concepto y por ningún 
motivo autorizará con su firma la de-
terminación de los comisionados del 
Senado que le expusieron la necesi-
dad de intervenir en Méjico. 
Tal vez pese en el ánimo del Presi-
dente de la Gran República, además 
de otras consideraciones, tanto de or̂  
den interior como internacionales, la 
enorme excitación reinante en todo 
Centro América como consecuenci/i 
de la intromisión de las tropas ame-
ricanas en Nicaragua, excitación que 
reviste caracteres bastante alarman-
tes en algunos puntos, como en el 
Ecuador, tan sólo por haberse anun-
ciado que visitaría aquel país una ' o-
misión yanqui para efectuar las obras 
del proyectado saneamiento de la ciu-
dad de Guayaquil, viéndose el̂  gene-
ral Plaza, para calmar los ánimos 
enardecidos, en la necesidad de diri-
girle al pueblo una proclama signifi-
cando que dicha comisión lleva sólo 
la misión de estudiar conveniente-
mente las obras en cuestión y a valo-
rizarlas, y que el Gobierno, en vista 
de las conclusiones a que lleguen, re-
solverá, de acuerdo con las aspiracio-
nes dominantes en el país. 
No falta tampoco quien suponga, 
tal vez por un exceso de suspicaci^, 
que esa efervescencia existente en to-
do Centro América es algo así comí 
los prolegomos de graves y sensacio-
nales sucesos que se avecinan, como 
resultante de maquiavélicos planes 
urdidos por los derrocados Presiden-
tes Zelaya, Castro y Porfirio Día?:, 
que se sabe ciertamente que se escon-
traban reunidos en Barcelona en lo» 
pasados días. 
De aquí que tampoco falte qnieii 
crea que el pronunciamiento del ge-
neral Félix Díaz en Veracruz es co-
mo el introito de esas combinaciones 
organizadas por el triunvirato de ído-
los caídos al ir.fluio de la voluntad 
de la política, de Washington. 
Parécenos que éri todo ello hay mu-
cho de lucubraciones fantásticas, 
ro. . . ¿.quién sabe? 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A. altos 




L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
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¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.80 cents- DROGUERIA SARRA 




S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
3434 Oct.-l 
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6 T)IADIO DE LA SAHINA.—Edición de la mañana.—octubre 23 de 1912. 
l a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia 
L a s e s ión de ayer 
Presidida por el -doctor Matías Du-
que, y actuando de Secretario el doc-
tor José A-atonio López del Valle, ce-
lebró ayer tarde su acostumbrada se-
sior ordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Concurrieron los vocales siguientes: 
doctores Jacobsen, Arístides Agrá-
mente. Ros, Oasuso y Sonsa y los se-
ñores Margarit, Ouastella y Villavi-
cencio. 
La Junta, teniendo en cuenta los 
cargos adicionales que fueron some-
tidos a mi consideración contra el Di-
rector del Asilo Correccional de Gua-
najay. doctor García, por el vocal 
doctor Oabriel Casuso, acuerda rati-
ficar en todas sus partes el anterior 
acuerdo, de proponer al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia la suspensión 
de empleo y sueldo del referido fun-
cionario. 
En vista de una comunicación del 
doctor Wenceslao Plazaola, en la qu-3 
da cuenta de haber sido sustraídos 
por el Director propietario del Asilo 
los libros y otros comprobantes ds 
aquel establecimiento, se acordó for-
mular la correspqndiente denuncia 
ante el Fiscal del Tribunal Supremo, 
por entender que pudiera constituir 
un delito. 
Y, Pinalmente, se acuerda unir a] 
expediente los datos y antecedentes 
traídos por el doctor Gabriel Casu-
so. con respecto a las faltas graves 
que dice se cometen en el Asilo Co-
rreccional, y las cuales le han sido de-
nunciadas por el Director interino, 
doctor. López Rovirosa. 
A petición del doctor Agramonte se 
acordó recomendar al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia inquiera del 
de Hacienda una cuenta corriente del 
fondo de epidemia. 
La s'esión terminó a las seis y cuarto 
de la tarde. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
C e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
E L T I E M P O 
üBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 22. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 do Greenwich. » 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759-61; Habana, 759*20; Matanzas, 
759'18; Isabela de Sagua, 759,16; Camag-
güey, 75871; Songo, 761'00;. Santiago, 
760,34, 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 32'4,' mínima 23*6; 
Habana, del momento, 25'0, máxima 28'8, 
mínima 23*5; Matanzas, del momento, 
24'6, máxima 30'3, mínima 21'0; Isabela 
de Sagua del momento, 26'0, máxima 32'5, 
mínima 23*5; Camagüey, del momento, 
2t) 7, máxima 31'9, mínima 23'2; Songo del 
momento, 24'5, máxima 29'0, mínima 23'0; 
Santiago de Cuba, del momento, 28'0, má-
xima .SO'O, mínima 24'4. 
Viento, dirección y fuerza en metros» por 
eegundo: Pinar del Río, NE., 5*0; Habana, 
calma; Matanzas, id.; Isabela, SE., flojo; 
Camagüey, NNE., id.; Songo, ENE., id.; 
Santiago, NNE., 5'0. 
Lluvia: Habana y Santiago, lloviznas; 
Camagüey, 3'3 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isadela y Camagüey, despe-
jado; Songo y Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Bahía Honda, San Diego de los Baños, 
Ban Cristódal, Pinar del Río, San Antonio 
de los Baños, Güira de Melena, Santiago 
de las Vegas, Alquízar, Rincón, Chambas, 
Morón, Lugareño, Minas, Santa Cruz del 
Bur Sibanicú, Martí, Francisco, Guáima-
ro. Songo, Guantánamo, Baracoa, Dos Ca-
minos, Mayarí, Preston, Palma Soriano, 
Cúney, Santiago de Cuba y en toda la 
Eona> de Bayamo. 
Cádiz, 4. 
Las fiestas del centenario han co-
menzado con una misa de campaña y 
una gran revista militar, para con-
memorar el centenario de la Insti 
tución de la Orden de San Femando. 
La parada resultó un brilla-nte es-
pectáculo, siendo muy característica 
la nota típica de las fuerzas indíge-
nas de Melilla entre las de la guar-
nición de esta plaza. 
Por la noche lucía la población co-
mo un ascua de oro, diciendo el 
"Diario de Cádiz" a este respecto lo 
siguiente: 
Las iluminaciones 
Son una nota interesantísima en el 
conjunto de la vida local en estos mo-
mentos, las preciosas iluminaciones 
que ha lucido anoche la población, 
tíinto por lo. que se refiere al Muni-
cipio, como tocante a otras cantida-
des y particulares. 
Se lleva la palma la calle Ancha, 
cuyas condiciones de hermosa y bien 
proporcionada realza la lucida te-
chumbre formada por los motivos de 
corona y manto regio y cifra de Al-
fonso X I I I en luces de distintos co-
lores y en lo que a la brillantez e in-
tensidad se une el gusto y el primor. 
La plaza de San Antonio también 
tiene un muy belllo aspecto; en el 
tablado, a los lados del tapiz como 
el escudo de España, se extiende una 
línea de mástiles con escudos y coro-
nados por canastillas con grupos de 
luces blancas: esa línea se prolonga 
alrededor de la plaza, sosteniendo las 
berlingas, además del motivo de lu-
ces, trofeos con escudos y banderas 
de diferentes países. 
En la plaza de San Juan de Dios 
sobresale la artística fachada del 
Ayuntamiento, con el letrero de 
"Centenario", etc.' con los colores 
de la bandera nacional, línea de bom-
billas amarillas y rojas en los arcos 
y demás detalles arquitectónicos y 
la espléndida galería iluminada por 
luces blancas, lo que agrega una no-
ta delicada al tono general. 
La calle Nueva ostenta también 
bellos motivos en blanco, que seme-
jan encaje; en la de Columera apare-
ce nn estandarte de luces variadas 
con la palabra Constitución y la fe-
cha en rojo; la avenida Canalejas os-
tenta completa su iluminación y en 
otras calles y sitios esta se halla real-
zada más que de costumbre. 
Llamó mucho la atención el deco-
rado de la fachada de la fábrica de 
tabacos que da al muelle. Se extien-
de a lo largo de ella el letrero "Fá-
brica de Tabacos" en líneas roja y 
amarilla, cada letra ocupando uno 
de los recuadros ornamentales de la 
pared y festoneadas las luces de es-
te por bombillas amarillas; y en los 
remates de las columnas belllos moti-
vos también de luces. 
También tenían iluminación extra-
ordinaria y profusa, en ese paraje el 
Cine Escudero, varios de los estable-
cimientos del lado allá de la estación, 
el vapor "Alfonso X I I " y alguno de 
los vapores pequeños y embarcacio-
nes menores, uno de estos con glo-
bos de papel de colores. 
En al Gran Teatro.—La Velada His-
pano-Americana. 
Desde las ocho y media de la noche, 
estaban en el Gran Teatro los seño-
res don Juan Reina y don Pelayo 
Quintero, Presidente y Secretario de 
1?, ilustre Corporación organizadora 
de esta memorable fiesta, recibiendo 
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8 las personas que van llegando. 
También está allí el genial artista 
señor Abarzuza. 
A las nueve próximamente comien-
zan a poblarse las localidades altas, 
en las que predomina el bello sexo. 
Van ocupándose también las pla-
teas y butacas. 
E l teatro, mucho antes de dar co-
mienzo el acto, presentaba deslum-
brador golpe de vista. Cuanto de no-
table encierrra nuestra ciudad y 
cuantas personalidades extranjeras 
y españolas nos honran con su visita, 
puede decirse que estaban congrega-
das en la hermosa sala de nuestro 
primer coliseo. Las damas, como 
siempre, luciendo toilettes elegan-
tísimas, deslumhraban más que la 
iluminación espléndida del local. An-
te tanta belleza y distinción allí her-
manadas, el cronista se siente arro-
bado en entusiástica admiración. 
Con los trajes femeniles, variados 
en colores y todos elegantísimos, ar-
monizaban formando un conjunto de 
admirable perspectiva, los diversos 
uniformes de militares y personajes 
cficiales; y por último, el severo frac, 
completaba el conjunto oue mal des-
crito queda. 
Los discursos 
A reserva de reproducir los más 
notables si se nos envía el texto ín-
tegro de ellos, anticipamos lo que 
publica el "Diario de Cádiz:" 
E l señor Labra 
Se recomienda a la benevolencia 
de las personas que le escuchan: no 
tengan la esperanza de que pronun-
cie un discurso: cumple un encargo: 
la Junta Central del Centenario le 
ha encomendado hacer la presenta 
eión de las personas que van a ha-
blar esta noche. No habla, pues, por 
cuenta propia. 
E l interés de esta solemnidad cons-
ta en oir a los representantes de la 
libre América y al representante del 
Gobierno español. E l interés está en 
esos señores. 
Yo soy un viejo luchador, un 
hombre de propaganda; pero lo que 
haya de decir de la unión de España 
y América de interés de esos países 
lo tiene dicho aquí en el Norte, en 
Andalucía y en el Parlamento. 
La Junta del Centenario anunció 
desde su fundación que la nota más 
saliente fuera la nota América. 
Extiéndese en consideraciones acer-
ca de la importancia de esas notas 
americanas en relación con España. 
Esta obra se desarrolla en excelen-
tes condiciones para un porvenir 
próspero. 
¿Por qué la Junta Central escogió 
ese programa? Por una coinciden-
cia: el sincronismo. E l Centenario 
de la Independencia se ha hecho en 
países americanos y concurrieron los 
españoles que viven en aquellos paí-
ses. Esos hombres no hicieron na-da 
antipatriótico, nada que suponga 
ruptura. 
Hay un problema que se juzgará: 
de cómo y por qué se emanciparon 
las Américas. Aquel movimiento pu-
diera haberse evitado con fórmulas 
que entonces eran imposibles: esas 
formas de autonomía existen hoy. 
E l orador cita ejemplos de Ingla-
terra y otras naciones. 
La emancipación de América es 
sagrada y digna de todo respeto: no 
era la ruptura; en la fertilización, a 
la que contribuyen los españoles que 
viven en aquellos países prósperos. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
REÜSVIATISIVSO GOTOSO 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y rccubierlas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, ^l Cmagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de ia 
comida, y á ia dosis, el licor, de una 
en charada sopera, ó bien las pildoras, á 
ia dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
Oct.-l 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag-il conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce y-
desde el primer dia, y e' tratamiento 
que sólo cuesU unos 30 oóntimos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téi-gase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil a-̂ i como las seña? de) 
Depósito general : Muison L. FRERE, 
19, rt<e Jacob, Paris. , 5 
se unen por el amor y el trabajo que 
es la felicidad de los pueblos» (Aplau-
sos.) 
En Buenos Aires los españoles le-
vantan un monumento al porvenir de 
aquella República y el Gobierno 
aquél corresponde con un monumen-
to soberbio en honor de España, el 
que se está terminando en Italia. 
En Bolivia se dedica eterno re-
cuerdo a España: en Venezuela se le-
vanta, otro monumento a dos ilustres 
hombres. 
Elogia a los que vienen a reanudar 
las glorias de 1812. 
La vida política ha de determinar-
se en algo útil, aprovechando las 
circunstancias en favor de los pue-
blos. 
En estos últimos años ha tomado 
incremento la emigración española y 
el arraigo de los españoles en Amé-
rica. 
Xo discute ahora si la emigración 
es una sangría y debe evitarse por 
medios violentos: él no lo entiende 
así: 
Se habla de miles de españoles que 
van: pero no se cuenta que van en 
condiciones admirables y vuelven a 
la Península con energías y fuerzas. 
Cita datos para recordar que mu-
chos españoles vuelven y que los que 
quedan allí envían recursos: por ca-
sas de banca sabe que en determina-
do período giraron los españoles en 
América, a la patria, mil millones de 
pesetas. 
Para ellos, lo mismo es América 
que esta tierra donde nacieron. 
Los pueblos no pueden vivir redu-
cidos a sus propios términos. 
Extiéndese el orador en considera-
ciones al sostener este criterio. 
Ocúpase de lo que representaron 
las Cortes de Cádiz en la vida hispa-
no-americana. Los hombres de Amé-
rica entraron en la obra general: mi-
rad sus nombres puestos en las lápi-
das de San Felipe. 
Menciona errores atribuidos a las 
Cortes: dicen que se desvirtúan le-
yendo el Diario de Sesiones de aque-
lla época. 
Cita los diputados que fueron ame-
ricanos en las Cortes de Cádiz, re-
cordando la labor que realizaron. 
Pondera el valer de aquellos hom-
bres, citanlo a Mexia, Lequerica, Cas-
tello y otros. 
La Constiución de 1812 es tan 
americana como española: si nos-
otros nos enorgullecemos, tienen de-
recho a enorgullecerse los america-
nos, porque sus hombres vinieron a 
realizar la magna obra. (Aplausos.) 
Habla de los pecados de la raza: y 
dice que ha hecho mucho ésta en el 
orden del porvenir y del progreso. 
Saluda eficazmente a los america-
nos sus hermanos, porque nació en 
América: les pide que se fijen en la 
evolución que se va realizando. 
Detalla desde cuándo empezó la 
unión entre América y España, ci-
tando diversos tratados de tiempos 
remotos. 
Habla también de tristes períodos: 
después de los desastres vino el Con-
greso de Madrid, y luego simpatía 
general por la acción diplomática, y 
en estos últimos años el movimiento 
tiene un carácter popular: no basta 
el gobierno: hay que ver la gente de 
Barcelona, de Oviedo y de Huelva: 
el movimiento es popular; hay un 
espíritu que precisa recoger. 
Encarece la importancia de ese mo-
vimiento. 
Ocúpase del progreso de América: 
se engañan quienes no creen en él. 
Se equivocan también algunos 
americanos que juzgan mal a España. 
España quiere ser la hermana ma-
yor de América, la que tenga los tí-
tulos, pero que ambas vivan y pros-
peren. 
Nosotros queremos fertilizar la vi-
da moderna con vuestro aliento, con 
vuestro apoyo. 
Hay que buscar soluciones como 
lo exige el progreso. 
Vienen aquí los americanos con la 
representación de sus gobiernos; 
han contribuido a la obra de las lá-
pidas de San Felipe. 
E n América hay un pueblo que 
quiere: Puerto Rico; por él fué di-
putado y allí van sus recuerdos, co-
mo a la tierra cubana donde nació. 
Puerto Rico está bajo la bandera 
norteamericana; no hay que discutir 
el hecho. Aquella Cámara ha envia-
do mensaje a España. 
Allá en Filipinas también se re-
cuerda a España; de allí también 
han venido lápidas y mensajes. 
Queremos ser los hermanos de 
América, pero sin negar la influencia 
de Inglaterra ni los Estados Unidos. 
Pide disculpas por haberse exten-
dido y elogia a los señores que van a 
hablar ahora. 
Es el eco de un movimiento; que 
el Gobierno vea este, que lo observe; 
que es base cierta de progreso y de 
porvenir. 
Gracias a las señoras que se aso-
cian esta noche a esas ideas. (Aplau-
sos prolongados.) 
E l señor Figueroa Alcorta 
Al levantarse se escuchan grandes 
y prolongados aplausos. 
Lee un extenso y notable discurso, 
que nos es forzoso extractar. 
Saluda a la madre patria, como 
predilecta del heroísmo y de la glo-
ria, comparable a Roma, a Grecia, 
centro de irradiación civilizadora 
que incorporó al mundo el continen-
te que descubrió su genio y su de-
nuedo. 
Declárase ante todo mensajero de 
filiales afectos, trayendo la ofrenda 
por la grandeza de la metrópoli ve-
neranda, ''alma parens" de los pue-
blos hispano-americanos. 
Dedica especial homenaje a esta 
gentil ciudad, teatro auténtico de la 
mágica epopeya, recordando los dic-
tados que ha merecido y el concepto 
ir-mortal en que se le tiene; verdade-
ro santuario del civismo, ara glorio-
sa donde hoy rinden culto los repre-
sentantes de millones de hombres, 
ciudadanos de grandes pueblos que 
tienen aquí su génesis espiritual y 
material. 
Recuerda los últimos días de Riva-
dabia en Cádiz, que son títulos sin-
gulares para la gratitud argentina. 
Examinando el lapso de tiempo 
transcurrido, dice que la pasada 
centuria es en los anales humanos 
la más fecunda en felices jornadas 
de orientaciones hacia el ideal de li-
bertad y de justicia. 
Menciona la prodigiosa labor do 
las Cortes del doce en tales materias. 
Señalaron la ruta inicial y por su 
magna obra y las circunstancias en 
que la realizaron, constituyen un 
ejemplo de sublime actuación que no 
ha sido ni será, sin duda, superado 
en la Historia. 
Enaltece aquella Constiución que 
era el mayor progreso jurídico de la 
época, y que aun retardada su apli-
cación, difundió las ideas y princi-
pios consignados que trascendieron a 
la reforma institucional de las de-
más naciones. 
Aquella levadura de vida nueva 
salvó a un país inerte y abatido, y 
en general fué lábaro de redención 
para todos los pueblos empeñados en 
la reivindicación de sus derechos y 
libertades. 
Pueden asociarse a esta conmemo-
ración todos los hombres libres de la 
tierra ; y más los hispano-ameriesuos 
que fueron partícipes de aquel d"a-
ma trascendental y continúan siendo 
la expansión espiritual y material en 
América de la raza y la cultura his-
pánica. 
La fuerza misteriosa que sanciona 
esa vinculación instintiva aunque se 
debilite incidentalmente subsiste en 
forma esencial, imperecedera, y sólo 
requiere iniciativas y circunstancias 
propicias para manifestarse con todo 
bu vigor. 
La intimidad hispano-amerfeana 
ha resistido a todo, y sobre ella le-
vantaremos el edificio de la solidari-
dad de intereses de todo orden. De 
su carácter emocional de hoy ha de 
pasar a las múltiples conexiones de 
los problemas positivos planteados y 
resueltos con el criterio del mayor 
progreso recíproco. 
De su patria afirma que es escen» 
no propicio a la difusión de ett 
ideas; y suelo fecundo a la p s o * ^ 
obra del brazo y de la inteligenck 
de quienes van a labrar con sus her 
manos la heredad conquistada oo¿ 
los antecesores de unos y otros 
Tan estrecha vinculación contH 
huirá a que resurja España a la cor" 
quista de ideales nuevos: a ello aspí' 
ran a contribuir tantos millones VA 
hombres libres corro rinden filial ho 
menaje de cariño a la patria origina' 
na y proclaman la ufanía gloriosa 
de la estirpe. 
Expresa tales anhelos en nombro 
de su patria y cree que tales votos 
habrán de cumplirse porque los am 
paran la justicia y la razón. Termina' 
parafraseando al doccañista Gordoa-
"Bendito sea Dios—dice—que me 
ha permitido la dicha de compartir 
con vosotros esta, hora de consagra-
ción solemne a la causa inmortal dé 
la libertad humana," 
Al terminar el señor Figueroa Al-
corta se le aplaude con gran entu-
siasmo: la ovación delirante dura va-
rios minutos. Varios párrafos fue-
ron interrumpidos por aplausos y 
otras muestras de aprobación. 
Escúchanse vivas a la Argentina 
al finalizar el señor Figueroa Alcor-
ta su admirable discurso. 
E l señor Icaza ' 
E l Embajador Extraordinario de 
Méjico en estas fiestas y Ministro da 
su país en Berlín lee otro hermoso 
discurso, que vamos también a ex-
tra ctar: 
(. reo que es primero y único el 
ejemplo que da España como nación 
formadora de pueblos de congregar 
simbólicamente bajo su sombra ma-
terna a las naciones libres que de ella 
tuvieron origen. 
Pero no es puramente romántica 
esta fiesta de la estirpe y del abolen-
go : hacemos patria: en la vida de los 
pueblos como en la de los hombres 
no se inventó jamás la esperanza si-
no con fragmentos de recuerdos. 
Recuerda la ficción de derecho 
que hace a los diplomáticos vivir en 
su patria habitando países ajenos: 
aquí la ficción es el hecho mismo: la 
lengua es patria y es alma: la men-
talidad se moldea a su influjo, y bien 
saben que nuestra alma es la vuestra 
con diferentes mentalidades y acen-
tos. 
Recuerdo la antigua historia y los 
monumentos de Méjico, pero convier-
te también los ojos a las basílicas. 
Universidades y colegios españoles 
que expresan dió la Metrópoli cuan-
to podía dar. 
En la letra el nombre de Méjico 
va unido al de los más preclaros in-
genios: así puede verso en la mejor 
de las novelas de Cervantes; y en su 
"Viaje al Parnaso" ensalzó a los 
poetas mejicanos en la. persona de 
Francisco de Terrazas, hijo de con-
quistador, señor de indios y poeta 
famoso. 
Mateo Alemán y otros que pasa-
ron a América desengañados de las 
musas, para escarbar la tierra en 
busca de oro o roturarla para logro 
de pan, sin pensarlo ni quererlo 
plantaron el verde laurel: y la tie-
rra devolvió la semilla hecha fmto 
en Ruiz de Alareón y Mendoza y he-
cha flor en Sor Juana Inés de la 
Cruz. 
En cuanto a ciencia aun la no es-
pañola de manos españolas la recibie-
ron; recordando al efecto que pasa-
ran a Méjico varios de los diversos 
jóvenes españoles a quienes mande 
Carlos III educar en otros pairea 
adelantados. 
De la idea que en Cádiz la muy 
heroica nos reúne se puede hablat 
sencillamente porque es superior a 
toda rotórica. Quien investiga a 
histeria española no teme destruir •« 
leyenda, porque sabe que la realidad 
sobrepujó a lo legendario. 
Grandes aplausos ; que ya se nâ  
bían escuchado al terminar el orador 
en varios de los párrafos de su dî  
curso. 
E l señor Giberga 
Es saludado con grandes aplausos. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en tus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaiecicndolea el dorso al sanarles 
los riñones. 
El dolor de espalda 6 dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l Rehabilitarse los Ríñones 
Se Recobra la Energía. 
Si es aht son 
los riñones» 
J l l 
£1 Sitío Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los R'none' 
traen pronto alivio á los ríñones. No nay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en ia 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. , 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civiû  
zado y son recomendadas por personas 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO; 
Eil señor Emilio Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nu 
mero 440 B, Habana, noe escribe: 
"En los diez y ocho meses que es 
tuve afectado de los riñones, experi-
menté & un tlerrrpo ú otro los carac 
terístlcos y penososo síntomas ae a 
lorea 6 punzadas n̂ los lomos, sue 
molesto, orina turbia y escal̂ ant̂ ar€» , 
y hoy puedo decir que han dê â  
cldo todos esos achaques con oo 
ias ó pomos que he usado de «us 
dora* de Foster para ios í"*0?^.7 
que me encuentro e"^*™"**, «¿1 
También, seyün los médico», mi 
d» los riftones estaba compl,car 
el de inacción dei hí«ado'J'?. con 
«ue he logrado también c0™^"^^ 
jas plldoritas antibillosas 
que vienen en los pomos «e 
de Foster y cuyo eficaz efecto pu 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enriará muestra g n ú » , franco porte, a quien la «olicite. 
Fosler-McCIelIan Cô  Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 3 de 1912. 
D i c e que e x p r e s a r á s e n t i m i e n t o s 
ratos p a r a c a p t a r s e s i m p a t í a s . 
6 L e p r o d u c e do lores l a a u s e n c i a de 
c M ^e ^ s P a í i a ' P o r l a c a u ' 
nue lo m o t i v a ; due lo p a r a l a F a -
¡ f i l i a R e a l , due lo p a r a E s p a ñ a y due-
lo p a r a los que l a a m a m o s . 
H u b i é r a m o s s a l u d a d o a q u í a D o n 
Apouso X I I I , d i c i é n d o n o s c o u s u 
moucsta p r e s e n c i a lo que i m p o r t a v i -
i r . p a r a esto h a y que m i r a r a l p a -
sado, a l p a s a d o g lor ioso , p a r a repe-
tirlas en el p o r v e n i r . ( A p l a u s o s . ) 
O t r a d o l o r o s a a u s e n c i a : d e b í a to-
ar p a r t e en es tas t i e s tas D . J u s t o 
Sierra , E m b a j a d o r de M é j i c o y l a 
n iuer t¿ no le d e j ó I lega l - a C á d i z . 
' R e c u e r d a s u s m é r i t o s y v a l o r . 
Todo lo que d e b í a d e c i r s e e n e s ta 
ocas ión h a s ido e x p r e s a d o de modo 
elocuente, p e r o el h e c h o es t a n g r a n -
de que p u e d e d e c i r s e a lgo m á s . 
E n p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s , m u y 
bril lantes que se a p l a u d e n , h a b l a de 
los hechos que se c o n m e m o r a n de 
jglO y 1812. 
Aque l los h o m b r e s t e m e n u n a esta-
tura m o r a l t a n a l t a , que h a y q u e a d -
mirar los : E s p a ñ a e r a s ó l o este p e d a -
zo de P a t r i a . 
U n h o m b r e a s o l a d o r r e c o r r i ó p a í -
áes ¿ d ó n d e h a b r í a b r a z o s p a r a v e n -
cer a aque l los e j é r c i t o s s i e m p r e v e n -
cedores? E n C á d i z los h u b o . ( A p l a u -
sos pro longados . ) 
D e d i c a p e r í o d o s b r i l l a n t e s a l a s 
mujeres de a q u e l l a é p o c a . ( A p l a u -
sos.) 
H a b l a de l a e n o r m e r e v o l u c i ó n so-
cial y p o l í t i c a que se r e a l i z ó en E s -
paña. N o a r r e d r a b a e s t a r i n v a d i d o 
el t e rr i tono p o r e l e x t r a n j e r o . A pe-
sar de e s t a i n v a s i ó n se e m p r e n d i ó 
obra t a n m a g n a , c o m o l a r e n o v a c i ó n 
de la v i d a n a c i o n a l . 
Tales f u e r o n de g r a n d i o s a s l a s f ó r -
mulas, que l a C o n s t i t u c i ó n de 1812. 
que m á s que el e m b l e m a de u n a n a -
ción, f u é l a i n s i g n i a de l a s l i b e r t a -
des en E u r o p a . 
A q u e l l a C o n s t i t u c i ó n t u v o o t r a 
transcendencia c o m e n z ó l a i n t i m i d a d 
entre dos r a z a s . 
Cuando el e s fuerzo de C o l ó n y los 
marineros de P a l o s , e n t r e g a r o n a E s -
paña u n m u n d o , e m p e z a r o n l a s gue-
rras y se r e s o l v i e r o n la s l u c h a s , por -
que la T i e r r a es g r a n d e y da p a r a 4o-
dos: como el s o l a l u m b r a a todos . 
^Aplausos.) 
E l ibero y el b r i t a n o se u n i e r o n y 
vino el g e n e r a l que los i n g l e s e s l l a -
man W e l l i n g t o n y los e s p a ñ o l e s el 
Duque de C i u d a d R o d r i g o , que p e l e ó 
por E s p a ñ a . 
R e c u e r d a h e c h o s h i s t ó r i c o s de 
aquella é p o c a , h a s t a l l e g a r a nues-
tros d í a s . 
L o que m á s e n t u s i a s m a es l a n o t a 
americana. 
E l s e ñ o r L a b r a y a lo h a d i c h o : n o 
se puede j u z g a r de h e c h o s r e c i e n t e s 
en A m é r i c a . 
E x t i é n d e s e en c o n s i d e r a c i o n e s , ex-
puestas con g r a n e l o c u e n c i a . ( E s c u -
cha aplausos . ) 
Sigue h a b l a n d o de l a p o l í t i c a co-
lonial de E s p a ñ a . 
L l e g ó l a i n d e p e n d e n c i a de l a s 
Amér icas ; u n a s m á s p r o n t o , o t r a s 
luás t a r d e : v i v e n v i d a s o b e r a n a c o n 
niedios propios , c o n p o l í t i c a p r o p i a , 
impuesta por s u s p r o d u c c i o n e s , p o r 
s u s i d e a s , p o r e l c o n j u n t o d e h e c h o . 
H a b l a de l a s c o l o n i a s i n g l e s a s y 
s u s r e g í m e n e s y o r i e n t a c i o n e s . 
P e r s e g u i m o s u n a u n i ó n que i m p o -
n e l a n a t u r a l e z a y l a h i s t o r i a : n o 
p u e d e n v i v i r d i v o r c i a d o s p u e b l o s que 
t i e n e n e l m i s m o i d i o m a y los m i s m o s 
s e n t i m i e n t o s . T o d o nos es c o m ú n : 
v u e s t r a h i s t o r i a es l a n u e s t r a : los 
h e c h o s que c o n m e m o r a m o s a q u í son 
t a n v u e s t r o s c o m o n u e s t r o s . ( A p l a u -
sos . ) 
E s t o s hechos t a n g lor iosos no p u -
do E s p a ñ a c o n m e m o r a r l o s s o l a : nos 
h u b i é r a m o s a l z a d o s i E s p a ñ a h u b i e -
r a q u e r i d o c o n m e m o r a r s o l a e l C e n -
t e n a r i o de l a s C o r t e s de C á d i z : h u -
b i é r a m o s d i c h o : > 
E s a s g l o r i a s s o n t a m b i é n n u e s t r a s . 
( M u y b i e n . ) 
L a m i s m a l e n g u a que h a b l á i s , h a -
b l a m o s nosotros . 
T i e n e e l o r a d o r p á r r a f o s b r i l l a n t e s 
e l h a b l a r de l a i m p o r t a n c i a de l a l en -
g u a c a s t e l l a n a que se h a b l a e n E s p s u 
ñ a como e n A m é r i c a . 
O c ú p a s e de l a s d i v e r s a s r a z a s de 
A m é r i c a , de s u m o d o de s er , de sus 
r e g í m e n e s , p r o d u c c i o n e s , e tc . 
' A l l í s e c o n s e r v a i n c ó l u m e e l e s p í -
r i t u h e r e d a d o de E s p a ñ a . ( A p l a u -
sos . ) 
L l é n a s e de a l e g r í a n u e s t r o e s p í r i t u 
a l v e n i r a es tas f i e s tas y t o m a r p a r t e 
en e l las . 
R e c o r d e m o s el e j e m p l o d e e n e r g í a 
que d i e r o n n u e s t r o s m a y o r e s y p r o -
c u r e m o s i m i t a r l e s : l a n c é m o n o s t r a n -
qu i los a l p o r v e n i r . 
C u a n d o el c e n t i n e l a d i c e : ¡ A l e r t a ! ; 
o tro c e n t i n e l a le c o n t e s t a : ¡ A l e r t a 
e s t á ! 
P u e s c u a n d o E s p a ñ a d i g a : ¡ A l e r -
ta y a d e l a n t e ! , v e i n t e voces que s o n 
l a s n a c i o n e s a m e r i c a n a s , d i r á n ¡ A l e r -
ta e s t á ! , a d e l a n t e . ( A p l a u s o s p r o -
l o n g a d o s . ) 
S i p o r todas p a r t e s se v a a R o m a , 
p o r d i v e r s o s c a m i n o s h e m o s l l e g a d o 
fe C á d i z , c o n l a s v e i n t e b a n d e r a s que 
t i e n e n los co lores d e l a r c o i r i s . 
A q u í e s t á n , en C á d i z , u n i d a s l a s 
v e i n t e b a n d e r a s de A m é r i c a : s i g a -
mos u n i d o s y a l a s o m b r a de esas 
b a n d e r a s . ( V i v a s a C u b a y a p l a u s o s 
p r o l o n g a d o s . ) 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s t a d o 
C o m i e n z a c o n p r o t e s t a s de modes -
tas i n s u f i c i e n c i a s , p a r a l l e v a r l a p a -
l a b r a en n o m b r e d e l G o b i e r n o , en es-
te h e r m o s í s i m o a c t o : p e r o no s i ente 
u n t e m o r v i v o a n t e l a s e g u r i d a d de 
que p o r s u f a l t a de c o n d i c i o n e s , pue-
d a d e d u c i r s e e l v a l o r de los o r a d o r e s 
e s p a ñ o l e s . E l s e ñ o r L a b r a e s t a no-
che , y el i l u s t r e o r a d o r M o r e t e l d í a 
de m a ñ a n a , d e m o s t r a r á n s u a ser to . 
R e c o g e en p á r r a f o s e locuentes , que 
s o n m u y a p l a u d i d o s , f r a s e s de los 
d i s c u r s o s de los o r a d o r e s a m e r i c a n o s 
que le h a n p r e c e d i d o en e l uso de l a 
p a l a b r a , p a r a c o n s i g n a r , que los ame-
r i c a n o s e n este ac to , c o o p e r a n d o c o n 
s u p r e s e n c i a a n u e s t r a s f i e s tas , no 
s o n s ó l o corteses , s i n o que s o n j u s -
t o s ; y que E s p a ñ a , a l " ¡ a l e r t a ! " b é -
IJCO de que h a b l a b a el s e ñ o r G i b e r g a , 
c o n t e s t a r á s i e m p r e c o n el " ¡ a l e r t a 
e s t á ! " a que se r e f e r í a e l o r a d o r c u -
bano , s i g n i f i c a t i v o en e s ta o c a s i ó n , 
de e s t a r d i s p u e s t a en todo m o m e n t o 
a v e l a r s u descanso , c o n todo c a r i ñ o 
y f e r v i e n t e en tus iasmo , p o r e s ta 
u n i ó n b e n d i t a de l a s n a c i o n e s h i s p a -
u o - a m e r i c a n a s , c o n l a M a d r e P a t r i a . 
C o n t i n ú a d i c i e n d o que c o n v i v a 
i e m o c i ó n h a e s c u c h a d o las h e r m o s a s 
i f ra se s , t a n s i n c e r a s como e locuente-
mente d i c h a s d e l s e ñ o r G i b e r g a , a l 
m a n i f e s t a r que entre los pueb los 
a m e r i c a n o s p o d r á e x i s t i r a l g u n a d i -
f e r e n c i a ; p e r o que e s p i r i t u a l m e n t e , 
e s t á n todos de a c u e r d o en s u s sent i -
mien tos de a m o r a l a p a t r i a e s p a ñ o -
l a . E s a s f r a s e s c o n s t i t u y e n — e x c l a -
m a — e l t i m b r e m á s g lor ioso que "po-
d e m o s o s t e n t a r y m e r e c e n t o d a nues-
t r a g r a t i t u d . 
T e r m i n a c u m p l i e n d o e l e n c a r g o 
d e l R e y , de e x p r e s a r s u s e n t i m i e n t o 
p o r no a s i s t i r a estos actos y l a ex-
{ . . res ión e f u s i v a de s u s a l u d o a l a s 
n a c i o n e s a m e r i c a n a s . 
E n n o m b r e , pues , de l R e y D . A l -
fonso X I I I , d e l G o b i e r n o y d e l p u e -
blo e s p a ñ o l , h a c e votos f e r v i e n t e s 
p o r l a p r o s p e r i d a d de los pueb los 
a m e r i c a n o s . 
A p l a u s o s p r o l o n g a d o s . 
H a b í a t e r m i n a d o l a V e l a d a , s i endo 
la s doce p r ó x i m a m e n t e . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C a . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p í a -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s 
como g a r a n t í a . 
P O R L A S O F i C I N A S 
P A L A C I O 
V i s i t a d e l g e n e r a l M o n t e a ^ u d o 
D e s p u é s de haber estado en la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , el genera l 
Monteagudo, se d i r i g i ó a P a l a c i o p a r a 
v i s i t a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p á -
b l i ca , con q u i e n d e p a r t i ó largo rato . 
A s u s a l i d a d icho s e ñ o r m a n i f e s t ó a 
los r epor ter s , que l a entrev i s ta h a b í a 
ten ido por objeto ú n i c o s a l u d a r l o y 
que d e s p u é s h a b í a n hablado de d i fe -
rentes asuntos n i n g u n o de los cuales 
m e r e c í a loa honores de l a p u b l i c a c i ó n . 
C r é d i t o 
A propues ta del Secre tar io de. O b r a s 
P ú b l i c a s , e l s e ñ o r Pres id ent e h a dis-
puesto que e l c r é d i t o de $80,000 vota-
do p o r el Congreso p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de l acueducto de A r t e m i s a , se dest ine 
a s u f r a g a r los gastas del acueducto de 
Sant iago de C u b a y C a m a g ü e y . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
T e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n 
F e l i c i t á n d o l e por l a toma de pose-
s i ó n de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
el s e ñ o r S a n g u i l v r e c i b i ó t e l egramas 
de los A l c a l d e s de C a n d e l a r i a , S a n 
J u a n de las Y e r a s , S a n J.iSé de los 
R a m o s , S a n t o D o m i n g o . C ienfuegos y 
T r i n i d a d , quienes le d a n cuenta t a m -
b i é n de haber rec ib ido l a c i r c u l a r d i -
r i g i d a p o r el teñir S a n g u i l v a l t o m a r 
p o s e s i ó n de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n y le o f r e r s n s u c o o p e r a c i ó n deci-
d i d a a fin de que las elecciont^ f u t u r a s 
i m m i w m i s 
Y 
(usich m m BHW1IHI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir.. SO, de 1 i 5. 
Te lS ícno A.-7WÜ. 
JL 1J 
EDUARDO T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 62, 
6ajo*. Teléfono A-4417. 
26-12 Oct 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
j0 ? las Facultades de Washington, New 
Sil v ó l a Habana- O C U L I S T A . Oídos, Na-
íl J Gar?anta. Consultas diarlas de 1 a 
• í-ara Pobres de 11 a 12. ?1 a l mes. R e i -
•» nom. 28. te léfono A-1756. 
^ i l Í 26-5 Oct. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y -.on ios aparatos necesarios para realizar las operaolcnes por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, de&dc $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2 00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " M O Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 - 9 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 c. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
DR. B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V CIRUJANO D E L A Q U I K T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 006 
3374 Oct-1 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A DR- JOSE: A P R E : S N O 




F . • 
[ H , J . T o r i n y S e ñ o r a 
«asa i» v r-;,,, 
P « de <5» i asla médica sueco. Diplo 
^okolmo, Suecla y de Nueva York 
CONSULTAS G R A T I S 
rlsto 31, bajón. 
26-28 
o s a -
C m u J A N O - D E N T í á T A 
i x * l i o 
co»' el íxir, cepillo». Ccn-
26-26 S. 
S i o n h. m m ARTIZ 
S270 1Ua <!« 1 4 S la Garganta. Naris y Oldaa Consulado 114. 
Oct . - l 
L O A R O S T E G U 1 
""««leo _ 
E l i s t a 
00 la Casa de Beaeflceads 
f Maternidas» 
en ia3 «afermedades óv loa 
r, " ^ i s a a y qulrtra-lcas. 
„* COBSULU3 de 12 4 J. 
Caíedrfitlco por opoalclOn de la F a c o l í a d d« 
Medicina.—Clmjaao del Hoapltal N » -
mero Uno.—Coasnltaat de 1 d S. 
Amisead nfim. 34. Te l é foao A-4544. 
3369 ' Oct.- l 
H I L A R I O P O R T Ü O N D O 
ABOGADO 
Er.na núm. 1. Principal 10 y 11. Da 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
3852 Oct.- l 
D O C T O R J . A. T R E i V t O L S 
Médico de Tuberculosos y de En:ermos 
del Pecho. Médico de Niños. Eleccldn de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 81. esquina 
á Ag-uacate. Te lé fono 310. 
GOHZALO 6. PUÜMRIE8A 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A 1. 
Eatndiot Prado nün». 1S3, principal, derecka. 
Te lé fono A-1231 Apartndo 9M 
C 3566 26-15 O. 
D « M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
Estfimago, intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños . 
V I L L E G A S - UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consoltaa por correo. 
11161 26-24 Sep. 
GR. RIGAROO A L e J U J O E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coawolton de 12 A <-—Pobre» prratl». 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralv&nkvas, Farádl -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-S5d4.-~CoinpoBteta 101 (hoy IOS) 
3345 Oct.-l 
S a n a t o r i o á z \ D r . M a l b e r t i 
Establ«cin: iento dedicado al tratamiento 
y curecIOn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cr l s l laa 3S. Teléfuuo A-2ÍC3 
3360 Oct.- l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medleia» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Ncptuno núm. 48, bajos. Te lé fono 14BA 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
3381 Oct.- l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n a u l t a s de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
3350 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P t B I . I C O 
Pelayo Garda y Crestes ferrara 
ABOGADOS 
C r B A NUM. SA. T E L E F O N O 3153. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
3346 Oct.- l 
D R . L A Q E 
VTTAS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E NIC R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P B -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conaaltaa de 1 á 4L 
C 3231 25-22 Sep. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Cotapastela -3, mvderao. T",l*'o',o A-41ft3 
3362 Oct.- l , 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaden venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Lo» n«m. 4a Teléfono A-134d. 
3354 - ^ v " ^ - l 
se v e r i f i q u e n con l a m a y o r i m p a r c i a l i -
d a d . 
A q u e j a r s e 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de l M a r i e l 
d o n G u i l l e r m o A r i a s , y d o n M a r c o s 
P é r e z , P r e s i d e n t e de l a C o n j u n c i ó u 
P a t r i ó t i c a en e l c i tado pueblo, es tuvie-
r o n a y e r e n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n a q u e j a r s e de que e l A l c a l d e in te -
r i n o de aque l t é r m i n o s igue en e l des-
e m p e ñ o de sus func iones a p e s a r de 
figurar propuesto p a r a c o n c e j a l e n las 
f u t u r a s elecciones. 
E l g-eneral M o n t e a g u d o 
A y e r tarde estuvo en l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n e l M a y o r G e n e r a l se-
ñ o r J o s é de J e s ú s Monteagudo , q u i e n 
nos m a n i f e s t ó haber ido a l c i tado de-
par tamento p a r a s a l u d a r a l s e ñ o r S a n -
gu i ly , con motivo de l a .toma de pose-
s i ó n del mismo. D i c h o g e n e r a l m a n i f e s -
t ó t a m b i é n a les r epor ter s que uno de 
los asuntos que lo h a b í a n l l evado a l l í , 
f u é d e s m e n t i r de u n a m a n e r a r o t u n -
d a , l a no t i c ia p a b l i c a d a e l l u n e s por «4 
p e r i ó d i c o " C u b a , " a l d a r c u e n t a de 
que é l e l domingo , y con mot ivo ^el 
inc idente que m o t i v ó l a p r e s e n t a c i ó n 
de s u r e n u n c i a , h a b í a montado a ca -
bal lo d i r i g i é n d o s e a C o l u m b i a , pafra 
un ir se e n a q u e l c a m p a m e n t o con las 
t ropas que lo e s p e r a b a n p a r a s u b l e v a r -
se c o n t r a e l gobierno const i tu ido . 
H a b l a n d o de este caso, e l g e n e r a l 
Monteagudo . " e n t é r m i n o s l lenos de ú : 
d i g n a c i ó n , se l a m e n t ó de que l a p r e n s a 
diese a l a p u b l i c i d a d esas not ic ias , con 
las c u a l e s se i n f r i n g e mucho m á s d a ñ o 
a l a R e p ú b l i c a que a s u persona . 
P a r a r e a l i z a r y o u n acto como e l que 
se me achaca , p o r ese p e r i ó d i c o , s i g u í T 
d ic iendo el G e n e r a l , r e n u n c i a r í a antes 
a l cargo que d e s e m p e ñ o . S e l a m e n t ó 
por ú l t i m o de no poder m o n t a r a c a b a -
l lo, como en l a n d t í e i a se d ice , porque 
eso p r o b a r í a s u b u e n estado de s a l u d , 
s iendo lo c i er to que a p e n a s s i puede 
m o n t a r e n coche. 
A u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a 
E l A l c a l d e de C o r r a l i l l o , a l egando 
temores de a l t e r a c i ó n d e l o r d e n p ú -
blico, n e g ó a u t o r i z a c i ó n a los c o n j u n -
c i o n i s í a s , p a r a c e l e b r a r u n m i t i n e l 
d í a 26 del a c t u a l , y a los l i b e r a l e s l a 
s c l i c i t a d a p a r a el d í a 27 . 
C o n t a l motivo, se q u e j a r o n u n o s y 
otros a G o b e r n a c i ó n , y el S e c r e t a r i o 
de d i cho departau iento h a resuel to que 
se c o n c e d a n los permisos so l ic i tados , 
r e c o m e n d á n d o l e que caso de q u e sus 
temores se v e a n conf i rmados , so l ic i te 
e l a u x i l i o de l a G u a r d i a R u r a l . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
C a b l e g r a m a 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o d i r i g i ó 
a y e r u n c a b l e g r a m a a l M i n i s t r o de C u -
ba en W a s h i n g t o n , d á n d o l e c u e n t a de 
lo o c u r r i d o con motivo de l a r e n u n c i a 
d e l g e n e r a l Monteagudo , a fin de que 
h a g a conocer l a v e r d a d de les hechos a l 
Gobierno de a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L i c e n c i a s 
P o r l a S e c r e t a r í a a r r i b a c i t a d a se 
h a n concedido las s iguientes l i c e n c i a s : 
U n mes por e n f e r m e d a d a l s e ñ o r J a -
c in to R a m o s , i n s p e c t o r espec ia l de la 
S e c c i ó n de A d u a n a s ; otro mes a l s e ñ o r 
J o a q u í n D í a z D í a z , J e f e de P e s a d o r e s 
v M e d i d o r e s de l a A d u a n a de este 
p u e r t o ; y 15 d í a s a l s e ñ o r J o s é A . 
G a r c í a , A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de J ú c a r o , 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
I n s c r i p c i ó n de m a r c a s 
S e concede p o r e s ta S e c r e t a r í a l a 
i n s c r i p c i ó n de las m a r c a s de h i e r r o 
p a r a s e ñ a l a r ganado a los s e ñ o r e s : 
J u a n R e y e s , J u a n B á r z a g a , V a l e n t í n 
V a l d é s , R a f a e l J . F o n s e c a , N i c o l a s a 
C a r b o n e l l , B e r n a b é G a r c í a , M i g u e l 
D o m í n g u e s , B a s i l i o R a m í r e z . B l á s 
C u e s t a , G i l G e r a r d o , F e l i p e B r i t o , J o -
s ó C a j a l e s , L o r e n z o C r e m a l e s . B e n j a n -
m í n Mora le s , M a n u e l D í a z . F i d e l C a r -
menates , S e g u n d o C r u z . D a m i á n P í -
rez , F e r n a n d o A . A g u a y o , J o s é M o r a -
les O b r e g e n , E s m e d í n F e r i a , P r i m i t i -
vo H e r n á n d e z C r u z , P a u l a S á n c r e z 
G u e r r a , D i g n a F e r n á n d e z , J o s é P a d i -
l l a G o n z á l e z , C a r l o s P u e b l a P u e n t e s , 
E d u a r d o C o r t e , R a f a e l R o d r í g u e z P é -
rez, V e n a n c i o S á n c r o z , F a b i á n C o n t r e -
r a , E l o í s a V a l e r o , F r a n c i s c o P é r e z R o -
d r í g u e z , V i c e n t e L a b a r t e L e i v a , J o a -
q u í n G o n z á l e z A g u i l a , A r c a d i o D e l g a -
do, C o n c e y r o y H e r m a n o , V i c e n t e V í a -
montes, G u i l l e r m o A c o s t a , Do lores 
V a r g a s , S e r v a n d o R o d r í g u e z . 
A S U N T O S V A R I O S 
E n C e n t r o de C a f é s 
A y e r t u v o e n t r a d a en l a A l c a l d h 
M u n i c i p a l y e n e l C o n s e j o de l a P r o -
v i n c i a , u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a d e l Se -
c r e t a r i o a u x i l i a r de l C e n t r o d e C a f é s , 
d o n M a r c e l o G ó m e z , p a r a que se de-
v u e l v a a los 147 c o m e r c i a n t e s que f i -
g u r a n e n e l d o c u m e n t o p r e s e n t a d o , l a s 
d i f e r e n t e s c u o t a s a b o n a d a s de m á s 
p o r v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
o tros conceptos , a s c e n d e n t e s a $2,800 
20 c e n t a v o s y $352-29, r e s p e c t i v a -
mente . , 
E s t a g e n t i ó n l a i n i c i a e l s e ñ o r G ó -
mez, a v i r t u d de h a b e r s e d e c r e t a d o 
p o r e l G o b i e r n o l a s u s p e n s i ó n d e l P r e -
s u p u e s t o M u n i c i p a l , y t e n e r que a j u s -
t a r s e los p a g o s d e l a c t u a l e j e r c i c i o a 
los t ipos e s t a b l e c i d o s en e l que r i g i j 
e l a ñ o a n t e r i o r . 
B u e n s e r v i c i o 
E l cabo d e l a G u a r d i a R u r a l desta-
cado en C a b a ñ a s ; c o n f u e r z a s a las ór -
denes, d e t u v o en a q u e l t é r m i n o a los 
c u a t r o fugados del P r e s i d i o de esta 
c i u d a d e l d í a 18 del presente mes. 
L o s detenidos h a n s ido env iados p o r 
c o r d i l l e r a a G u a n a j a y p a r a que desde 
esa v i l l a s e a n r e m i t i d o s a es ta c i u d a d 
p a r a su ingreso n u e v a m e n t e en e l P r e -
s id io . 
C l a s e s de E s p e r a n t o 
' H a b a n a , O c t u b r e 22 de 1912 
P o r l a presente se hace s a b e r a los 
miembros de l a S o c i e d a d N a c i o n a l C u -
b a n a de l a C r u z R o j a , que el p r ó x i m o 
J u e v e s se a.bren l a s c lases de l Espe-
ranto, en e l S a l ó n de es ta I n s t i t u c i ó n , 
d u r a n t e l a s horas c o m p r e n d i d a s de 
8 p. m. a 9 y med ia , en los d í a s J u e -
ves y L u n e s de c a d a s e m a n a . 
A l mi smo t i empo se r u e g a p o r este 
medio l a m á s p u n t u a l a s i s t enc ia , a fin 
de que el S e c r e t a r i o G e n e r a l que sus-
cr ibe p u e d a h a c e r a l s e ñ o r profesor 
q u e h a de d a r las r e f er idas clases l a 
p r e s e n t a c i ó n de todos los socios de esto 
I n s t i t u t o . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l 
D o c t o r Eugenio Sánchez de Fuentes 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r ü e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no h a y 
n í n o T m o que s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex-
s i tantes á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L ^ 
P A R A 





á la dosis 
de dos grageas 
al día 
4* • 
E s t e remedio, 
aprobado 
prescrito por ¿ 
las sumidade-
m é d i c a s 
francesas y 
ex tranjeras , 




igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la j u v e n t u d . 
Basta un solo 















/, Rae de 
Cháteaudun 
PARIS 
D e p ó s i t o en 
i LA HABANA : 
D r o p r i a S A R R Á 
F a r m a c i a del Dr 
M a l JOHHSON 
y todas buenas 
Farmac ias . 
3 R . L U G A S A L V A R E Z G E R Í G E 
Exdirector dol AMIIO de ICnajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentalos. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núra. 1, altos. 
3343 Oct . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 & 6. 
3436 Oct.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O U R E D O l l \ O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
£« hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis ae la compra 
y venta de propiedades rrtsticas y urb&naa 
Apartado XOSS. 
O t SI 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO E E L , H O S K I T A I . NtTM. 1. 
Especialista en vían uriuariaa, siaiia y en-
fermedades venCreaa. 
ExfinicnoB urctro^cóplcoa y clatoacApicoa 
Tratamiento de la Sffllia por el "aoti" 
en iBT-eectCn intramnacnlar é latra-veanoa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
DOMICILIO t T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 31S-1 Jn. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Mfdlro Cirujano de la facultad de Parla 
Especialista en enf ermeda^es del esto-
mago é intestinos, s e g ú n t"> procedimiento 
de los profesores doctores Hayern y Win-
ter, de Parts, por el an&lSsis del Jugo gas-
trico. Regresará, su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.-Í 
DR. EUGENIO ALBO Y C ^ R E P J 
Antiguo Médico del Dispensario d* F'itiercn-
losos. y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculc^os del Hospital IMnwr* "Jno. 
Consultas sob 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y 5Abados. <».e 3 a S. 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Loa d e m á s días. ($2-00 al mea.) 
3364 Oct . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez. Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Telé fono 5111. 
Beraaza 32—Habana De 12 A 2. 
Te lé fono A-S646. 
3341 Oct . - l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Ctrnjano del Hospital h ú m e r o Uno 
Especialista en Enfermedades do M.ije* 
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 ó, 3. Empedrado 61/. Teléfono 29L 
3367 Oct.- l 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Espcvlniinta del Centro Antnriano 
Vías Urinarias, SIUlls. Enfermedades da 
Señorüfi. 
Consultas ce 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Te lé fono .4-249* 
3365 Oct.- l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital N&mero Une. 
Sspeciallsta del Dispensarlo " Tumayc." 
Virtudes X3S.—Teléfono A-3170. 
CtruJIa.—Vfaa Urtaaiias. 
Consultas: De 4 ¿ 5 p. m. 
3353 Oct.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Ceiupoatela nfim. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Be practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc 
Anflilsla de orines (completo), es-
patos, sanare 6 leche, dos p<aos (2.) 
T E L E F O N O A-3i44. 
3344 Oct-1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones de 9 A 11 y de 1 A 8 
Prado nQmero 105 
• 3355 Oct . - l 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, a!tos. Consultas d? 2 á 5. 
3342 Oct . - l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
BXercaderea 4, altoa. Telé.toac A-2244 
¡373 Oct.- l 
S . G á f I G I O B E L L O U R « 
ABOGADO 




D R . J U A N P A B L O GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u s núm. 10, de 1S a 3. 
3351 Oct . - l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290, 
O 3327 26-1 O. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nfim. 11. Teléfono A-3044. 
1649 78-21 J l . 
Dr. S. Alvarez y Goanap 
O C t L I S T A 
del Hospi'al de Paula, de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 a 3, Po-
bres de 3 (i. 4, un peso al mes. 
Indnxtria número 130 
3347 Oct.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. ClruJIa en general. Consultas do IX 
& 2, en San Lázaro núm. 24C. Domicilio 
particular: 11 e.itre 4 y 6. nQm. 27, Ve-
dado. Telefono F-2505. 
3366 Qct . l -
L a b o r a t o r i o de i D r , P í a s e a c i ? 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 3312 oct . - l 
D O C T O R C. E. F 1 N L A Y 
Profesor de OftalmolocrTn 
E*peeIalUt« e* Enfemednrfcc de lo* OJM 
y de loa Otelo*. 
C O N S U L T A S : 
Gal (ano a O » . 09. De 11 • 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-4611. 
Pera Pobres (S2-0ft al mea)i 
L n e a , Miércoles y Viernes, de 4 a S. 
D O M I C I L I O : 
Linca aflm. 15, eatre J y K , Vedado. 
Telefono i F-117S. 
8357 Oct . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
^n.'ermedadcs del Kat6mBrro é Inteatlaaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s Oe la orina, sangve y microscóp ica 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
LMinpurilIa núm. 74, altoa. 
Teléfono S74. Automát ico A-SRSI. 
3348 Oct . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
mo'JernisirriCS 
CO.VSPLTAS D E 12 A 4 
P O D R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O Q1 
T S L E F O X O A - 1 3 9 2 
3349 Oct . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bafermedadec de nlaus, aefioraa y C lm^Ia 
et ceneral. C O N S U L T A S : de 12 4 J. 
Cerro nfenu 619. Teléfono A-S713. 
3356 Oct . - l 
Dr. Francisco J. de Vdasco 
Erfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-' 
vlosas. Piel y Venéreo-Blfllttlca^. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 f i . 
Trocadero 14, antl^nu. Teléfono A-S4is! 
33CJ ; Oct.- l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i ^ 
DIRECTOR D E LA CASA DE SALUD OR 
LA. ASOCIACIOX CALVARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CocKu'.tna «Unrlaa «> 1 t S. 
Lealtad uttia. Zti. Te léfono A - 4 4 ^ 
3358 Oct-1 




%\ a l m a 
6 e V e r l a i t i e 
"Cas escudas literarias 
j p a b l o V e r l a l n e 
(1844-1896) 
Nació en Metz. Apasionadísimo por 
¿ poesía se afilió en Paris al naciente 
|rupo de los parnasianos, y a la vez 
que Copée se presentaba al público con 
L« Reliqui-aire, hizo él su aparición 
ion los Poéme.f saturniens (1866,) que 
Dbedeeía a los cánones de aquella es-
cuela literaria; pero pronto se desvió 
áe ella buscando mavor originalidad, y 
eon la pretensión de crear un nuevo 
arte poético, atropello la métrica cono-
cida y su pensaimento se obscureció y 
confundió, hasta hacerse algunas veces 
Ininteligible. Algo de esto se ve en 
las Fétes gaiantes (1869) y La Bonns 
Chamsom (1870.) 
Paaó luego diez años sin publicaj» 
Versos, llevando una vida desarregla-
da y sufriendo enfermedades que que-
brantaron mucho su salud. Después 
de un retiro en la Cartuja de Mon-
treuil-sur Mer, su imaginación siempre 
exaltada, le llevó a extremos de devo-
ción, expresados con mucho fervor en 
las poesías de su libro Sagesse (1861) 
al que siguieron, desprovistos ya de 
carácter Jadis et Nagwére (1885,) Ro-
num-ces sam paroles (1887) Amour 
1(1889), y ParaUeletmnt (1890.) 
1 Algunos jóvenes poetas decanden-
tistas o modernistas lo han tomado por 
maestro, juzgándole como el artista 
que mejor sabe extraer la quintaesen-
cia de una literatura nueva y Mtima. 
A esto dice el crítico Lemaitre que 
yerlaine, como poeta, "es un bárbaro, 
un salvaje, un enfermo; pero que tie-
ne una música en el alma, y a vecet 
oye voces que nadie antes que él había 
escuchado. 
j p a ú l V e r l a t t u 
Apenas habíamos eumplido veinlo 
años cuando nos conocimos Pablo 
Verlaine y yo, cuando cambiamoi 
nuestras primeras confidencias, cuan-
do nos leímos nuestros primeros ver-
sos. 
•Bramos dos niñea, y mareMbamoa 
confiados hacia el porvenir. POTO Ver-
laine no encontró la experiencia, la 
fría y segura compañera que nos toma 
rudamente de La mano y nos guía 
por el áspero 'camino. Durante toda su 
vida, ha permanecido siendo un niño. 
¿Hay que lamentarlo? ¡Es tan amar-
go convertirse en hombre y en pru-
dente; dejar de correr por el libre 
camino de. la fantasía; no coger l'a 
rosa de la voluptuosidad por miedo a 
que nos pinchen las espinas; no tocar 
!a mariposa del deseo, pensando que 
se fundida en polvo entre nuestros 
dedos! ¡Dichoso el niño que da caídas 
crueles, que se levanta llorando, pero 
que en seguida se olvida, del accidente 
y del sufrimiento, y abre de nuevo sus 
ojos aún bañados de lágrimas, sus ojos 
ávidos y encantados para contemplar 
la Naturaleza y la vida! 
Dichoso el poeta, me atrevo a decir-
lo, sin olvidar todo lo que Pablo Ver-
laine ha sufrido en su cuerpo enfer-
mo y en su corazón doloroso. Como el 
niño carecía de defensa y la vida le 
ha herido a menudo cruelmente. Pero 
el sufrimiento es la redención del go-
snio, y nunca con más motivo puede 
,decirse esto que hablando de Verlai-
ne, porque su nombre sugerirá el re-
cuerdo de una poesía 'absolutamento 
Mueva y que lia tomado eu las letras 
francesas la importancia de un descu-
brimiento. 
Sí, Verlaine ha creado una poesía 
que es tan sólo suya, una poesía de 
una inspiración a la vez ingenua y su-
t i l , llena de matices, evocadora de las 
«más delicadas vibraciones de los ner-
vios, de los más fugitivos ecos del co-
razón ; una poesía natural no obstan-
t«, que brota de la fuente, a veces has-
ta casi popular; una poesía en que los 
ritmos, libres y truncados, conservan 
una harmonía deliciosa; en que hs 
estrofas contornean y cantan como un 
coro infantil; en que los versos, que 
siguen siendo versos y de los más ex-
quisitos, son ya música. Y en esta ini-
mitable poesía, nos ha contado todos 
sus ardores, todos sus remordiraxentos, 
todas sus ternuras, todos sus ensue-
ños, y nos ha mostrado un alma tan 
perturbada y tan ingenua. 
Tales poemas quedarán ¡ y, lo afir-
mo, los compañeros de la juventud de 
Pablo Verlaine, a pesar de haber da-
do en su arte cuanto podían dar, re-
nunciarían a las dulzuras y a las vani-
dades de una carrera afortunada, y 
aceptarían los días sin pan y las no-
ches sin cama del ''pobre Delián" si 
estuviesen seguros, como él, de dejar 
a ese precio algunas páginas durade-
ras, y ver florecer en su tumba el lau-
rel inmortal. 
WRANCI600 COPEE. 
Las cartas que conocemos de Ver-
laine constituyen un tesoro histórico, 
pues nos permiten reconstituir el es-
tado de ánimo del hombre en los mo-
mentos en que compuso algunas de sus 
obras, en el momenio en que cambió 
de ideai sobre todo. 
Cartas literarias eu el verdadera 
sentido de la palabra, casi no hay nin-
guna en la correspondencia de Verlai-
ne. Cuando habla a algún poeta jo-
ven de sus obras, es después de haber-
le hablado de los "apuros financie-
ros." Así, entre dos o tres párrafos 
prácticos, encuentro, en una carta a 
Gustave Khan, las siguientes líneas; 
''Adoro muchas de las estrofas de us-
ted, por su modo de "mandar a pa-
seo" las rimas minuciosas y las medi-
das contadas con los dedos. Una vez 
esto dicho, debo repetir que soy siem-
pre partidario de las reglas. Pero esto 
no me obliga a enfadarme contra us-
ted. Lo que es bello y bueno, lo es por-
que sí y a pesar de todo. Esta es una 
fórmula que no molesta a nadie. Es 
la mía." 
¿Os extraña esa profesión de fe re-
tórica y gramática en el dulce viejo 
boliemio que hizo la gran revolución 
rítmica? Pues he aquí, en una carta 
a Henry de Regnier, la misma antífo-
na en otros términos: " E l último l i -
bro de usted marca una evolución muy 
notable en su manera. La bella sereni-
dad juvenil ha desaparecido. Vir i l i -
zándose cada vez más, su talento de 
usted sobra acentos profundos y 
amargos que una forma "irreprocha-
ble" sabe magistralmente "contener 
en el tono." 
Pero su "arte poético" está expre-
sado en estas líneas de otra carta: 
"He meditado sobre la solicitud de 
Grifím relativa a una "exposición" 
de principios del arte de los versos. 
Lo único que logra sacar de mi alma 
es esto: todo lo que es bello y bueno, 
es bueno y bello, venga de donide vi-
niere y sea cual sea el procedimiento 
que lo produce. Clásicos, románti-
cos, decadentes, simbolistas, asonante-
ros o ¿cómo decir? "expresos de lo 
obscuro," me parecen muy bien, 
con tal que me impresionen o que por 
lo menos me cautiven. En, poetas ta-
les como somos, amémonos los unos a 
los otros. Esta máxima no es más 
tonta en el arte que enamora y creo 
que a ella debemos atenernos. Tal es 
mi teoría, maduramente deliberada." 
El gran poeta no era un sutil razo 
nador, como su hermano Mallarmé. 
Las teorías, el mecanismo cerebral, la 
relojería psicológica, le interesaban 
poquísimo. Lo único que pedía era ac-
ciones, almas, voluntades, pasiones, 
entusiasmos obras, en fin. y no jui-
cios. Así, eu sus cartas no es el crítico 
familiar que elogia a los amigos, el 
que nos interesa, sino el pobre bohe-
mio que cuenta su miseria en pedazos 
de papel escritos en el hospital y que 
lloran y que hacen llorar. 
E . GOMEZ CARRILLO. 
p a l a b r a s 6 e o r o 
TCa ins t rucción 
Cada niño que dotamos de ense-
ñanza ños hace ganar un hombre. 
De cada cien ladrones ochenta no 
han ido a la escuela, no saben leer 
y fírman con una cruz debajo del 
escrito. 
La ignorancia engendra el crimen; 
la ignorancia es la oscuridad donde 
comienza el abismo, en que se arras-
tra la razón, en que la honradez pe-
rece. 
Todo hombre que abre un libro 
encuntra en él las alas, y puede cer-
nirse en las alturr.s, en las que el al-
ma se mueve con la libertad. 
Emilio Cas telar. 
D e V e r l a i n e 
T í l triunfo 
Por pérfidos caminos engañosos 
marchaba incierto al porvenir obscuro; 
tus manos, en los parajes peligrosos, 
fué mi guía seguro. 
Veía alborear pálida aurora 
como esperanza débil y lejana, 
y tu dulce mirada encantadora 
fué para mi la luz de la mañana. 
Ningún rumor más que mi propio paso 
me alentaba, medroso caminante; 
y me dijo tu voz: "Dudas acaso? 
¡Adelante! ¡Adelante! 
Mi corazón, cansado y abatido, 
triste lloraba en la desierta vía; 
el Amor ha vencido, 
y hoy nos une en el goce y la alegría. 
sueño familiar 
Tengo a menudo un sueño lisonjero 
encanto de mi vida, 
sueño de una mujer desconocida 
que me ama tanto como yo la quiero. 
En su visión frecuente 
no es la misma; tampoco es diferente. 
Sólo para elal es cristalina mi alma; 
ella, no más, sus tempestades calma 
con el blando rocío de su lloro. 
¿Es rubia o morena? Yo lo ignoro. 
¿Su nombre? No lo sé; pero adivino 
que es tan dulce y sonoro 
como el nombre adorado de la amada 
que al constante amador robó el 'iestino. 
Es cual la de una estatua su miradn., 
y BU voz, grave, trémula, pausada, 
la voz recuerda que nos fué querida 
y está ya para siempre enmudecida. 
t i soneto 
Dante le dió de su estro peregrino 
la elevación pindárica y serena; 
Petrarca, de los pájaros el trino, 
los rumores del aura en primavera. 
Tasso infundióle su ideal divino, 
la épica nota de su trompa fiera; 
y Olmedo, con su apóstrofo al Destino 
le hizo cruzar la constelada esfera. 
Urna fué en la que Fóscolo vertía 
llanto del corazón despedazado, 
al ver que Italia en opresión gemía. 
Y fué también la cumbre de granito 
donde, del rayo vengador armado, 
Alfieri alzó de libertad el grito. 
TUovlcn6o 
En mi ventana llueve agua del Cielo; 
llanto de mi corazón. 
¿De dónde viene el vago y triste anhelo, 
causa de mi aflicción? 
La lluvia, con monótono fastidio, 
canta en las duras tejas sin cesar; 
yo con el tedio lidio, 
y encuentro dulce y grato tu cantar. 
Llanto en mi corazón sin tregua llueve; 
ese llanto ¿por qué? 
No le clavó el puñal traición aleve... 
¿Que siento? No lo se. 
Lo que más me acongoja de ese llanto 
es no saber jamás por qué razón, 
sin amor y sin odio, sufre tanto 
mi pobre corazón. 
Crepúscu los 
Sus resplandores supremo? 
el crepúsculo irradiaba, 
y los pálidos menúfar:S 
movían sus frescas ráfagas, 
los menúfares siniestros 
que entre las flexibles sailaa 
trémulos resplandecía a 
sobre las dormidas agua?. 
Yo iba solo, errante, triste, 
con mis penas y mis ansias, 
a lo largo del estáftqite 
entre sauces y espadañas, 
donde ia'bruma inde^sa 
fingía enorme fantasma, 
tétrico, desesperado, 
que gemía y que lloraba 
con la voz de las cercetas 
que. sacudiendo las alas, 
llamábanse, dando gritos 
entre sauces y espadañas, 
donde yo iba solo y triste 
con mis penas y mis ansias. 
Y el sudario de la sombra 
cubrió con sus negras gasas 
los supremos resplandores 
del día qu1 agonizaba, 
y los nenúfares pálidos 
que entre las flexibles cañas 
siniestros resplandecían 
sobre las dormidas aguas. 
R e s p o n s o a V e r l a i n e 
^A. ^ n g e l ^Estrada, poeta 
Padre y maestro mágico, liróforo celeste 
Que al instrumento olímpico y a la siringa agreste 
Diste tu acento encantador, 
[Panida! Pan tú mismo, que coros condujiste 
Hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, 
A l son del sistro y del tambor! 
Que tu sepulcro cubra de flores Primavera 
Que se humedezca el éspero hocico de la fiera 
De amor, s, pasa por allí; 
Que el fúnebre recinto visite Pan bicorne; 
Que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne 
Y de clave;es de rubí. 
Que si posarse quiere sobre la tumba el euerw. 
Ahuyenten la negrura del pájaro protervo. 
El dulce canto del cristal; 
Que Filomela vierta sobre tus tristes huesos, 
O la harmonía dulce de risas y de besos. 
Dé culto oculto y florestal. 
Que púberas cancforas te ofrezcan el acanto. 
Que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, 
Sino rocío, vino, miel: 
Que el pámpano allí brote, los flores de Citéres, 
Y que se escuchen vagos suspiros de mujeres 
Bajo un simbólico laurel! 
Que si un pastor su pífano bajo el frescor del haya. 
En amorosos días, como en Virgilio, ensaya, 
Tu nombre ponga en la canción; 
Y que la virgen náyade, cuando ese hombre escuche, 
Con ansias y temores entre las linfas luche. 
Llena de miedo y de pasión. 
De noche, en la montaña, en la negra montaña 
De las Visiones, pase gigante sombra extraña, 
Sombra d€ un Sátiro expectral: 
Que ella al centauro adusto con su grandeza asuste; 
De una extra-humana flauta la melodía ajuste 
A la harmonía sideraL 
Y huya el tropel equino por la montaña vasta; 
Tu rostro de ultratumba b añe la luna casta 
De compasiva y blanca luz; 
Y el Sátiro contemple sobre un lejano monte, 
Una cruz que se eleve cubriendo el horizonte 
Y un resplandor sobre la cruz! 
« U B S N DARIO 
Ü L o s m ú s i c o s 
(Tuento alemán 
En cierta alquería escondida entre 
montañas, vivía un pobre labrador, 
dueño de un n¿no cue le había ser-
vido lealmente durante muchos años, 
pero cuyo vigor se había debilitado 
de tal manera con la edad, que ya no 
servía para el trabajo. El amo pen-
só en desollarlo, para aprovechar la 
piel, pero el asno, comprendiendo 
que el viento soplaba de mala parte, 
se escapó y tomó el camino de Brema. 
—Allí—dijo—podré hacerme mú-
sico de la municipalidad. 
Después de haber andado por al-
gún tiempo, encontró en el camino 
un perro de caza, que ladraba como 
si estuviese cansado de una larga ca-
rrera. 
—¿Por qué ladras así, camarada?, 
—le preguntó. 
—¡ Ah!,—contestó el perro :—por-
que soy viejo, voy perdiendo fuerzas 
de día en día, y no puedo ir a caza, 
mi amo ha querido matarme; yo he 
tomado las de Villadiego; pero ¿có-
mo me arreglaré para buscarme la 
vida? 
—Xo tengas cuidado.—repuso el 
asno,—yo voy a Brema para hacerme 
músico de la ciudad; ven conmigo y 
procura que te reciban tamb'én en 
la banda. Yo tocaré la trompa y tú 
los timbales. 
El perro aceptó y continuaron jun-
tos su camino. Un poco más adelan-
te encontraron un gato, echado cuan 
largo era en el camino, con una cara 
bien triste. 
—/.Qué tienes, viejo bigotudo?.— 
le dijo el asno. 
—Cuando está en peligro la cabe-
za, no tiene uno muy buen humor,— 
respondió el gato;—porque mi edad 
6» alŝ o avanzada, mis dientes están 
un poco gastados y me gusta más 
dormir junto al hogar que correr tras 
ios ratonas, mi amo ha querido ma-
tí.rme. Me he escapado a tiempo, pe-
ro, ¿qué he de hacer ahora?, ¿adón-
cle he de ir? 
—Vente con nosotros a Brema, tú 
entiendes muy bien la música noctur-
na y te harás oomo nosotros músico 
do la municipalidad. 
Agradó al gato el consejo y partió 
con ellos. Nuestros viajeros pasaron 
bien pronto por delante de un corral 
encima de cuya puerta había un ga-
llo que cantaba con todas sus fuer-
zas. 
—¿Por oué gritas de esa manera?. 
—preguntóle el asno. 
—Estoy anunciando el buen tiem-
po—contestó el gallo:—como maña-
na es domingo, hay una gran comida 
en casa, y el ama sin la menor com-
pasión ha dicho a la cocinere que me 
comerá muy bonitamente con arroz, 
v esta noche tiene que retorcerme el 
pescuezo. Así he gritado con todas 
mis fuerzas, no sin cierta satisfac-
ción, viendo que respiro todavía. 
—Crestarroja,—dijo el asno.—ven-
te con nosotros a Brema; en cual-
quier parte hallarás al «una cosa me-
jor que la muerte. Tú tienes buena 
voz, y cuando cantemos juntos, hare-
mos un concierto admirable. 
Agradó al gallo la propuesta y 
•echaron a andar los cuatro iunto*; 
pero no podían llegar en aquel día a 
la ciudad de Brema; al anochecer pa-
raron en un bosque, donde decidie-
ron pasar la noche. El asno y el pa-
rro se colocaron debajo de un árbol 
muy grande: el gato y el gallo tre-
paron hasta la copa, y el gallo voló 
todavía para colocarse en lo más ele-
vado, donde se creyó más seguro. 
Antes de dormirse, cuando paseaba 
sus miradas hacia los cuatro vientes, 
le pareció ver a lo lejos como una 
luz y dijo a sus compañeros que de-
bía haber alguna casa cerca, pues se 
distinguía bastante claridad. 
—Siendo así,—contestó el asno,— 
desalojemos y marchemos deprisa ha-
cia ese lado, pues esta posada no es 
muy de mi gusto. ^ 
A lo cual añadió el perro: 
—En efecto, no me vendrían mal 
algunos huesos con su poco de carne. 
Se dirigieron hacia el punto de 
donde salía la luz: no tardaron en 
verla brillar y agrandarse, hasta que 
{•1 fin llegaron a una guarida de la-
drones muy bien iluminada. 
El asno, que era el más grande de 
lodos, se acercó a la casa y miró 
dentro. 
—¿Qué ves, rucio?—le preguntó el 
gallo. 
—¿Qué veo—repuso el asno.—Una 
mesa llena de manjares y botellas y 
alrededor los ladrones, que según pa-
rece no se dan mal trato. 
—;Buen negocio sería ese para 
.nosotros !r-añadió el gallo. 
—De seguro,—afirmé el asno;— 
(ahí, ¡si estuviéramos dentro! ( 
Comenzaron a idear un medio nar» 
echar de allí a los ladrones y al fi 
lo encontraron. El asno so ¿uso ^ 
bajo, colocando sus pies delanteros" 
encima del poyo de la ventana; el pe 
rro montó sobre la espalda del asno" 
el gato trepó encima del perro, y el 
gallo voló y se colocó encima de k 
cabeza del gato. Colorados de psta 
manera, comenzaron lodos su música 
a una señal convenida. El asno enhó. 
se a rebuznar, el perro a ladrar, el 
gato a maullar y el gallo a cantar-
después se precipitaron por la ven-
tana dentro del cuarto, rompiendo 
los vidrios, que volaron en mil peda-
mos. Los ladrones, al oir aquel es-
pantoso ruido, creyeron que entraba 
en la sala algún espectro y escaparon 
asustados al bosque. Entonces los 
cuatro compañeros se sentaron a la 
mesa, se arreglaron con lo cue <{W, 
daba y comeiron como si debieran 
ayunar un mes. 
Apenas hubieron concluido los 
cuatro instrumentistas, apagaron las 
luces y buscaron un sitio para (les-
cansar, cada uno conforme a su gus-
to. El asno se acostó en el estiércol, 
d perro detrás de la puerta, el gato 
en el hogar, cerca de la ceniza ca-
líente, y el gallo en una vie:a; y co-
mo estaban cansados de su largo via-
je, no tardaron en dormirse. Después 
de media noche, cuando los ladrones 
vieron desde lej.os oue no había luz 
en la casa y que todo narecía tran-
quilo, les dijo el capilñn: 
—Xo debimos dejarnos derrotar de 
una manera tan vergonzosa. 
Y mandó a uno de los suyos quí 
fuese a ver lo que pasaba en la ca-
sa El enviado lo halló todo tran-
quilo ; entró en la cocina y fué a en-
cender la luz; cogió una pajuela, y 
como los inflamados y brillantes ojos 
del gato le parecieron dos ascuas 
acercó a ellos la pajuela para encen-
derla; mas como el gato no oi^endía 
de bromas, le saltó a la cara y le ara-
ñó bufando. Lleno do horrible míe 
do, nuestro hombre huyó hacia !i 
puerta, mas el perro, que ostabí 
echado detrás de ella, se tiró a él J 
le mordió una pierna: cuando 7)asa 
ba por el corral, al lado del estiércol 
le soltó un par de coces el asno 
meintras el gallo, despierto con é 
ruido y alerta ya. gritaba: "¡Qui 
qui-ri-quí!" desde lo alto de la viga 
El ladrón corrió a toda prisa hach 
donde estaban sus compañeros, y leí 
dijo: 
—Hay en nuestra casa una borro 
rosa hechicera que me ha arañado 
bufando, con sus largas uñas; junb 
a la puerta, se halla un hombre arma 
do de un enorme cuchillo, que me h> 
atravesado la pierna: se ha aposen 
tado en el patio un monstruo negrí 
oue me ha aporreado con los golpe; 
de su maza, y en lo alto del techo s-
ha colocado ' el juez, que gritaba 
"¡Traédmele aquí, traédmele aquí, 
¡delante de mí!," por lo que he creí 
do debía huir. 
Desde entonces no se atrevieren 
los ladrones a entrar más en la casa 
y los cuatro músicos de Brema se ha 
liaban tan bien en ella, que no q"1 
sieron abandonarla. 
Bien dice el refrán^que, "a qw 
muda. Dios le ayuda." 
( L a s o s 
Gedeón se retira a su casa a las ^ 
de la madrugada y encuentra en la 
lie a un anciano de ochenta anos-
-Ese hombre,-dice para su caP« 
te,—debiera estar acostado a ^ 
ras. Al ver estos malos ejemplos 
conducta no me extraño que 
se muera tan joven. 
la 
Un cebante se ve asaltado po.r^ 
ladrón, que le coloca el revólver J** 
a la boca. . . , -re1» 
—Sí. hombre, sí. tire usted, e ^ 
ma el infeliz.-Así « t ra r* e° do 
cuerpo algo caliente, porque hace 
días que no como. 
j p._Me parecen magnifi^ ^ 
gestas de ciclones." P ^ ^ . ^ f L ? B 
que nosotros debemos Pub;icarr.0lforro 
lo que dice del Uroe cst^ ^ , 
en todo con V. Yo pienso exp 
así cuando llegue la ocasión. ^ 
B. H. H. -*e publicaría <** ^ v, 
-aunque es algo conoddo— ^ 
de hacer del héroe un coronel 
V. un abalde. 
C o n s u l t e usted la lis*. ^ 
n o . . . " D*je se ^ " ^ ^ l o u ^ 
serva de dejar, que no sería 
que d-egar. 
•¿i 
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C r ó n i c a ^ j u d i c i a l 
EN L A A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
ge celebraron ayer ante la Sala Ph-
ra ios de las causas procedentes del 
Aerado de la Primera Sección, contra 
T0Sé Fernández, por estafa, y contra 
Luís Cutillas, por atentado. 
El representante del Ministerio Fis-
1 señor Corzo,, sostuvo sus conclu-
siones interesando para el primero 7 
mesesV 1 día de arresto Para el se-
gundo^ meses y 1 día también de 
arresto. . 
Los defensores, señores Roig y 
González Llórente, abogaron por la 
absolución. 
Rei i tó el Fiscal 
En la misma Sala Primera retiró 
aver el Ministerio Fiscal la acusación 
que tenía formulada contra el procesa-
¿o en causa por estafa Antonio Ro-
dríguez. 
Conformes con la pena 
Ante la Sala Segunda se conforma-
ron ayer con las penas respectivas que 
les interesaba el Ministerio Fiscal, los 
procesados Juan Medina en causa por 
rapto, y Rosendo Martínez y Enri-
que Costa, por robo. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
•la celebración del juicio oral de la 
causa seguida contra Juan Morales, 
Gerardo García y José Beu y Camilo 
Bubiñor, por homicidio. 
En la Salí», Tercera 
Ante osta Sala se celebró ayer el 
Juicio oral (continuación) de la causa 
procedente del juzgado de la Sección 
Segunda, contra José Otero y seis 
más, por amenazas. 
Correspondió en esta sesión hacer 
uso de la palabra a los defensores res-
pectivos señores Ortiz, Castellanos 
(don José Lorenzo) Rodríguez Aeosta 
y Céspedes, 
Otra suspensión 
En la misma Sala Tercera se suspen-
dió ayer, a instancia de la defensa, el 
juicio de la causa seguida contra el 
señor Antonio Vivanco y otro, por 
falsedad. 
En la Sala de lo Civil 
En este Tribunal se suspendieron 
iver por distintas causas, tres vistas 
<iuc estaban señaladas. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
ias que siguen: 
Absolviendo a Manuel Peña Pajón 
y a Belén Labrador Vinales, en causa 
por incendio. 
—Condenando a Manuel González 
González, por rapto, a 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correcional y aecc-
«orias. 
Üns defensa del doctor Angulo 
Este conocido letrado ha recibido 
«nuehas felicitaciones con motivo de 
iaber triunfado su tesis expuesta en 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra el procesado José Fernández Mar-
tínez, por un delito consumado de 
rapto. 
E l Tribunal de la Sala Segunda se 
ha visto en el caso de absolver al acu-
sado, toda vez que la demandadora 
del delito, (una hermana de la rapta-
da) carecía de verdadera personali-
dad para comparecer en juicio y com-
pletar lo que no tenía la ofendida, y 
sin que el Ministerio Fiscal hiciera su-
ya la acción. 
Ha sido éste un curioso caso de de-
recho que ha sido muy comentado. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del oeste 
don Rafael Cortés y Fernández de 
Castro, vecino de Sancti Spíritus, 
contra don José Fernández y Gonzá-
lez, comerciante; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola, la Sala de 
lo Civil ha fallado declarando con lu-
gar la demanda en cuanto se reclamau 
ciertos sueldos, y en su consecuencia 
se condena al señor Fernández Gonzá-
lez a que pague al 'actor $450 moneda 
americana • sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
En el inferior triunfó el señor 
Cortés. 
Sobre posesión de una casa 
En el expediente promovido por 
don Juan Vega Cronzález, para inscri-
bir la posesión de la casa número 10 i 
de la calle de Jesús Plaza, de San An-
tonio de los Baños ; siendo ponente d 
magistrado señor Edelmann, la Sala 
de lo Civ i l ha fallado revocando el au-
to apelado, ordenando proceda el juz-
gado respectivo a dictar la resolución 
procedente de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 392 de la Ley H i -
potecaria. 
En cobro de pesos 
En los autos de menor cuant ía se-
guidos por la sociedad Texas Star 
Flour M i l l s " contra Me Charles F. 
Fetter, en cobro de pesos (procedente 
del juzgado del Sur;) siendo ponente 
el magistrado señor Trellas, la Sala 
de lo Civil ha fallado revocando el au-
to apelado y su providencia concor-
dante; ordenándose asimismo, que 
provea el juzgado, en este asunto, con 
•arreglo a derecho. 
Fu el inferior triunfó el Sr. Fetter. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Gerónimo Antón y 
•otros, por estafa. 
—Contra Jesús Anciano, por estafa. 
—Sontra Enrique Pároli y otro, por 
falsedad y estafa. 
Sala Segunda 
Contra Joaquín Nilo Toleda, por 
falsedad. 
—'Contra José Santos Perche, por 
atentado. 
Sala Tercera 
Contra Adolfo Castro, por lesiones. 
—Contra Ladislao Martínez, por le: 
sienes. 
—Contra Quintín Jorge y cuatro 
más. por asesinato. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para, hoy, 
son las siguientes: . 
Norte.— Quiebra sociedad Díaz y 
Lorenzo S. en C. Ponente: Edelmann. 
Letrados: Montes. Procurador: Pe-
reira. 
Sur.—Emilio Sánchez Diaz contra 
Calixto Márquez sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Ledón y Rodríguez Ecay. Parte 
y Procurador: Pereira. 
Xorte.—Manuel Cómez Viadero con-
tra Manuel Ramil y otra, sobre terce-
ría de dominio y bienes embargados 
en el Juzgado Municipal del Norte cii 
juicio seguido por Manuel Ramil con-
tra sucesión Eulogio Rosillo. Mayor 
cuantía. Ponente : Trelles. Letrados: 
Castro y Radillo. Partes. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Joaquín Navarro, Maria-
no Caracuel, Benito Celorio, José A. 
de Ibarra, José P. Cay, Guillermo 
Adams. 
Procuradores: Matamoros, Daumy 
L, Zayas, ü rqu i jo , Llanusa. González 
Velez. Lóseos, López Aldazábal Re-
guera, Sterling, Castro, Tejera, Ba-
rreal, Pereira. José A. Rodríguez. 
Partes y Mandatarios: Juan Cana-
les, Francisco Suárez. Antonio Roca, 
Jacinto Sotolongo, Estanislao Hermo-
so. Tomás Radillo, Luís Márquez, Apo-
linar Zorri l la. Evaristo Ruiz, Manuel 
Gómez. Charles W, Stewart, Alberto 
Pons. Oscar de Zayas, Isaac Regala-
do, Feliz Díaz de la Cuesta, Fernando 
G. Tariche, Joaquín Prieto. Bernardo 
Menéndez, Carmen Roque, Clemente 
Rodríguez, Manuel Ramil, José Ra-
món Echevarr ía , Benito Fernández, 
Rafael Maruri . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
de Cayo Hueso, con carga y pasajeros 
figurando entre ellos el señor Ramón 
García Osuna. 
$ L ESPERANZA 
Ayer las cinco de la tarde salió pa-
ra Progreso el vapor americano ' 'Es-
peranza/' llevando carga y pasaje-
ros. 
E L DOOEID 
El \apor noruego de este nombre 
salió ayer para la Isla del Carmen, 
(Méjico.) -
E L MÜNTEREY 
Para Nueva York salió ayer tarde 
el vapor americano •"Mcnterey," lle-
vando carga y pasajeros. 
A L V I V A C 
En los espigones del muelle de Luz 
fué detenido por el vigilante especial 
José Rey, un individuo nombrado 
Ambrosio Rodríguez Acosta, ocupán-
dole un pedazo de cera, que había 
hurtado de un saco que estaba depo-
sitado en dicho muelle. 
Fué remito al Vivac. 
F A L T A 
El inspector de la Aduana José M. 
Treviño detuvo en el muelle del sexto 
distrito al Albino . González Oilon, 
porque al requerirlo para que no pa-
sara por dichos muelles por estar pro-
hibido, le faltó de palabras. 
Quedó en libertad con la obligación 
de comparecer hoy en la Corte Co-
rreccional de la Sección Primera. 
r 
SEVERN 2% pies, de alto 
PENUURST 2 plgs.de alto 
LOS CUELLOS 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 85 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par» 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y.9 E. U . A-
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde se hizo a la mar el va-
por americano ^'Olivette," llevando 
carga general, correspondencia y 29 
pasajeros, de los cuales seis son de cá 
mará de primera. 
E L NOKDKAP 
Procedente de Baltimore con car-
bón, entró en puerto ayer a las seis 
de la tarde, el vapor danés ; iXor-
kap." 
EL MASCOTTE 
Ent ró en puerto anoche el vapor 
americano " M a s c ó t e , " procedente 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE J APONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DMERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
N o H a y N a d a 
> u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ J e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacioneB, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa> 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca d© fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsiñcadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
qué ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que n^da tiene que en-
vidiar >1 gas más purificad» ...a*e aceite posee la gran ventaja de no Inflamar 
se en ei caso de romperse las lámpara-, cualidad muy recomendable, prlnclpalmen 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
es Igual, si no superior en condiciono: 1 ;mínicas, al de mejor clase importado da 
extranjero, y se vende a propios muy - iucidos. 
También tenemos un comoleto surtido de BENZINA y GASOLINA, de cías» 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West india Gil Refini ig Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6,—Habana. 
3379 Oct.-l 3381 Oct.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
WHAGtlIE EENEfiílE TEÍSSATUNTIPE 
mi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Estos vapores están provistos 
0e aparatos de telegrafia 
sin hilos, para comunicar 
a grandes distancias 
proximas salidas de los rapidos 
y lujosos vapores de es-
ta compañia 
D E 
ANT02\IO_LOPSS Y & 
EL 7AP0R 
vapor correo 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
«tetro de la tarde, directo para 
coriiña9 Santander 
y St. Nazaira 
Vapo i correo 
a drá el día 15 de Noviembre a las cua-
^ la tarde, directo para 
^ fuña , Santander 
y St. Nazaire 
fceno^l16^ carsa y pasajeros para ios 
i enc{oiiados puertos. 
eh!na soí"'1**368 86 recibirán en la Ma-
Iok •arn<-iite las vísperas de la salida 
'os correos. 
14 8aliCrfa3H ^ los dos días anteriores & 
^balie-ja correos, en el muelle de 
6 PREDIOS DE PASAJE 
*" ^ claí! S*S?e * " » 148-00 Oro Am. í" 3\ p' " de8de • • 125-00" " 
•rc<!^ c le8reente- ' ' 83-00 * -
Rebaî  35̂ )0 - -
V convencionales en camarotes de 
SaUdas p A — v e r a c r u z 
'obre el d í a 3 de cada mes 
"̂ lá, " 
4 Í ^ ^ n m ! * T S ; dlrlgIrse a 8° con-^ esta plaza 
Capitán MOílAl.RS 
SALDRA PARA. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que s» 
ofreoa el buen trato que esta antigua Cotn-
pañia tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo serán exps-
Consignatario antes do correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia tóte se reciba en la 
Administración de Ccrreoe. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E R i H S S T G A Y E 
>.UM 9o. TELEFONO A-1 
<23» HABANA 476 
En 1-clase W e $ 1 4 S üf. en ú ú i m 
* r < cI26 « 
« f m m m « 3 5 « • 
P r ó x i m a s sa l idas 
íapor "REINA W R I S Í i r 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "AlFONSfl XII" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
vapor "ílfonso Kir 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REI lüiffl CRISTINA" ' 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
f " 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fiotante, así para esta linea como para 
toda»-: la.; demás, bajo la cual pnoden aso-
turarse todfts los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice rsl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
oí nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día dfc salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Agr^to úUlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos do rqulpaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billote de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dlr'.glrse á bu con<?lgna-
•arlo 
MANULL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
W A R D 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Cempaüia M m do Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vaoor 
E T E I p V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada raes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi^. 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach * 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de lu 
Compañía, M . García Pulido.—Rcvi-
llagrigedo números 8 y 10. Habana. 
3398 Oct.-l 
m n m ñ m m 
DE . 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagl-
maya, Presten, Saotia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor KUEViTAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la Idaj Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sacv.a de lánamo. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
[.país de producción, residencia del recep» 
! tor, peso bruto en kilos y valor de .'ad 
rrercancíaa; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
| tos requlsitoo, lo mismo que ^««ellofl qu« 
en la casilla corretapondienid al conteni-
do, solo se escriban las pa'nbras "eteo-
tos," "mercancías" 6 "boblda.^" toia va> 
que ¡>or ¡as Aduanas se exige se narra 
constar la, clase del contenido de coda 
bulto 
En la casilla correspondíante al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Ext/anj^ro." 6 las dos 
bí el contenido del blüto <i bultos rsar.í» 
sen ambas cualidad^». 
Los señoreji etnbarcedorf» de beblAi-
Silletas al Impuesto, deberán detallar M 
los conocimientos ¡a ciase y contecioo i * 
cada bulto. 
Hac«moa pflbUoo, para general conocV 
miento, que uo 'erá admitido ningttn bti> 
I to que, 1 Juicio de ios Señorea Sobrecar» 
j gos, no pueda ir en ">»ü bedogaa de' buque 
I con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podr&a 
! ser modificadas en !* forma qvt> er*» coa-
¡ veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ft loa seficre» O» 
merciantes, que tan pronto estén los bis 
ques á la carga, envíen la que tenatsn di» 
puosta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio d« los coa-
ductores de carros, y también de los Va» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con loe rie-jg«3 
consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, »• <\ 
3445 7S-Oct.-l 
EL NUEVO VñPOB 
CAPITAN ORTUDZ 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, pam 
Sagua y Capbarlén 
ARMADORES 
Renos áñeid y eamiz, Cuba No. 21 
3400 Oct.-l 
Vapor AVILES 
t(NhW YORK AND CUBA IñATL 3- S. Co.) 
C i l Y I E f f - Y O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
8s expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlántica*. 
PARA INFORMES, RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 3314 v ' Oct 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela ¿e Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana de! 
día de la sailda. 
Carga de travdsia 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la saiida. 
Atraques en Qusntanamo 
Les Vapores de Tos días .', 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe de 
los días 34 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hai-án 
siempre en f l muelle ded Deseo-Caimc' | 
ñera. 
A V I S O S 
Los conoclm'.-ento» para los embarques 
> serán dados en la Casa Armadora, j Coa- ' 
| signataria/; & los embarcadores qu« lo so , 
i liciten; no admi-i^'-Jose ningiln exnbar [ 
; que con otros ficaooclmlentos que no soaa i 
precisadout», io€ qn-i ta Empresa facilita. 
En loe sonocimientoe ueberá el embar 
i canor «presar coi» toda claridad y exac- ; 
Utu¿ las marca», números, rúmerc df [ 
¡ bultos, c!Ias« de ¡os mierr^s, contenido, i 
j j g g g g B E L E T B A S 
6. m m m m y cía. l id 
,'.v;s .u kuu.v—mi-:?u aj>kh:;s 23. 
Casa uri^riuul.ucBtc »-«lublrc-ida en 1S44 
Giran Letras & la vista ?obre todos 'os 
Bancos Nacionalrs de los Estados Unidor 
Dar especial at«rncl6n 
OUA>'«.FERKRCIAS POR EL CAKJ.H 
3442 7S-Oct.-l 
h i j o s de i m m m 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Tfléltiao A - ;.*.<;».—Cables "KamoBareüe'" 
iJepOsicoí y Cuenta* Corrientes. Depo-
eilos c?.e valores, haciéndose cargo del Cd 
bro y KemlslOn de dividendos é Intcire-
ses Préstamos y Piffnoraoio.tes de valoras 
y frutos. Ccmpm y venta de \ aloren pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y tanr.blén sobre los pue-
blos de Espafta. Isias Uaieares y Canarias. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUCRC3 
Telefono A-IT-IO. ü;.i»;,o afija. 21. 
Apartado nOmero 7'S, 
Cable UANCE!*. 
Cnentaa corriente*. 
DepSaltos ron y mía Interés. 
Descuentas, Plt^uaradcans. 
Cambio de Macrdva. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comci-clales le los Est&aoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centru y Sud-Ame-
licc y sobre todas las ciudades y put-bloa 
de España. Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales da esta Tsla. 
CORRKSPOKSALHS DEL BANCO DE ES-
PAKA i:S LA MLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
M L D O ¥ C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen pasos por el cable, giran letras & 
cort» y larga vista y dan carta: de crédito 
sobre Ne* York, Filadelíia, i<ew Orleans. 
San Francisco, Londres. París, iladrld, Bar-
celona y demAs capltaSes y ciudades im-
portante» de los Estados Unidos, ÜéUco 
y Europa, asi como sobre todos loa pue-
blos da España j - capital y puertou de 
Méjico. 
En eombinaclÓK con los señores y. B. 
Hollín and Co., de New Yorkv reciben dr-
denes para ja compra y venta de solares 
6 acciones cotizablec en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyax cotizacioaea se reciben po. 
cable üirectamente, 
i m , 78-Oct.-l 
J . B A L G E L L S V C * 
1S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cacle y giran letrat 
corta y larga vl¿ta, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capítalas 
y pueblos de España é laixa Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tru incendies 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J l 
a « . « . « r a s v m V IV3 D | 
IOS, AGUIAR IOS, ea^riina A AMARGURi 
Hacen pagon por t-l ^nV.c. facilitaa 
cartas d- erudito y agirán letraa 
a •rorta y íarern risita, 
robr* Nueva York, Nueva Orleans. Vera, 
cru?:. Méjico, San Juan de Puerto il.co 
Londres, Par<;3. Burdeos, Lvon. Bayona 
Hambuvgo, Ro.-na. Nápoles. Milán, Géncva 
Marsella, Hevre. Lella. Nantef?. Saint Quln 
j tlr., Dloppe. Tolouse Venecia, Florencia 
; Turln, Maslnc. etc.; arí como sobra toda 
1 'ss capitales y provincias de 
•̂ «•AJSA E ISLAS CANASTAS 
i 156-14 As. 
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ifo cinco mil pesos, como erróneamente 
le me Informó en el cuartel de la Guar-
lla Rural, slnó 2.625, 525 billetes de 5 
Léaos fueron los ocupados a Pao y Fuen-
tes, según informé telegréflicamente. 
E l último ha confesado ser el autor de 
ta falsificación, hecha en Nueva York, vi-
aiendo a la Habana donde se unió a su 
compañero. 
• Los billetes falsos tienen el número 
E. 56781653. y son los que tienen la figura 
de un indio. 
El doctor Callava. 
Con motivo de una correspondencia en 
lúe me ocupaba de acusaciones hechas al 
toctor Carlos M. Callava. Juez que fué en 
feta. ciudad, y hoy residente en Alacra-
oes, me envía las gracias. 
No era aquella una defensa, sino un 
kcto de justicia a la que todos los perio-
Bistas honrados debemos rendir culto; y 
aunque vivimos en una época en que todos 
toe recursos parecen buenos para comba-
tir a quien estorba, háganlo los .libelista? 
íe que tanto abunda hoy la prensa cuba-
na, que yo, si al mayor enemigo lo calnm-
blan y mi pluma puede justificarlo, lo ha-
fré siempre, aunque no me lo agradezca. 
Y con mayor motivo cuando, como en 
este caso, se trataba de un amigo. 
Gazapos. 
No recuerdo quien se ocupó en colec-
cionar los gazapos escapados a los litera- | 
los; y si algún curioso hiciese lo mismo 
eo& los gazapos de los oradores políticos. 
»ería un libro que curaría el "spleen" al 
más hipocondriaco. 
Con motivo de las fiestas políticas ce-
lebradas estos días por liberales y conser-
radores, hay discursos a granel. 
ríe aquí algunas frases célebres. 
"Nosotros tenemos un pie en Gibara, \ 
otro en Holguin y otro en el Pico Tur-
quino". .. 
"¡Parece mentira, que todavía estén in-
sepultos los huesos de tantos cadáveres 
difuntos, de nuestros gloriosos!... 
"Y aquel titán se lanzó al asalto, empu-
ñando con una mano las riendas del corcel, 
con la otra la bandera, y el machete relu-
ciente en su diestra." 
Al lado de esto aquello d.e "era de noche 
y sin embargo llovía," es una bagatela. 
Enfermo. 
Mi distinguido amigo el Dr. Rodolfo 
6«carrás, jefe local de Sanidad, tiene gra-
vemente enfertno a uno de sus pequeños 
hijos, de tifoidea. 
Deseo el restablecimiento del enfermi-
to, que constituye la alegría del hogar hoy 
afligido. 
Enlace. 
, Ayer han contraído matrimonio la bella 
f virtuosa señorita Rafaela Ibarguren y 
íl joven Ramón Morejón, empleado de la 
fábrica "Singer." 
Mis deberes de profesor me impidieron 
laistir a la hermosa fiesta para la que fui 
atentamente Invitado. A la horí. en que 
la unión se celebró (2 de la tarde) estaba 
en mi colegio, causa que me privó de par-
Íicipar de la alegría de los Jóvenes y de os padres de la novia, mis amigos muy listinguklos. 
E n ©1 tren de las cuatro de ese mismo 
día salió el joven matrimonio para Bara-
coa donde fijarán su residencia. 
Por su dicha hago votos muy sinceros. 
N. VIDAL PITA. 
solamente. Vneltafl Mzo un recibi-
miento entusiasta a los conjunción^-
tas. Los liberales que regreean del mi-
t i n de Remedios, vitorean a Séndhez 
del Portal, candidato a eata alcaldía. 
En el mit in reino completa tranquili-
dad. 
Especial. 
T E L E G R A M A S 
(Da nuestros CorrasponsaU») 
C A R D E N A S . 
Llegada de Menoeal 
22—X—1-35 p. m. 
E l recibimiento hedho a Menoeal ha 
sido imponente. E l pueblo desborda-
do le hizo una manifestación intermi-
nable, habiendo concurrido cuatro 
mil caballos. E l comercio cerró sus 
puertas adornando sus casas. 
Celébrase un mi t in ahora, luego un 
banquete en el h o t e l ' 'Europa." 
El pueblo vitorea a Menoeal, al par-
t ido conservador y a la Conjunción. 
Zerbell. 
CAMAJ-UANI. 
Llagada de candidatos.—Entusiasta 
recibimiento.—un disparo.— Mi t i n 
Iviberal en Remedios.— Orden com-
pleto. 
22—X—4 p. m. 
E l tren especial conduciendo al can-
didato a gobernador por el partido 
conservador general Carrillo, llega 
ahora procedente de Sagua. Acompá-
ñanlo el general Núñez y los señores 
Jiíariscal, Alberdi, Mulkay, Salazar, 
Villalón. Osvaldo Díaz, Valdés Puen-
tes y muchos más. 
Oamajuaní t r ibutóles un entusiasta 
recibimiento viéndose en andén lleno 
de distinguidas familias que arrojaron 
flores a los excursionistas. Un públi-
co inmenso ocupaba las inmediaciones 
de la estación reinando orden com-
pleto. 
E l tren procedía de Sagua y entre 
Encrucijada y Quinta hiciéronle un 
disparo que rompió las ventanillas de 
un coche. Siguen viaje a Caibarién 
después de visitar el Círculo Conser-
vador de aquí. 
En Remedio? también los liberales 
celebran un mi t in . H i n pasado por 
aquí cinco automóviles conduciendo a 
Eusebio Hernández, Pino Guerra, Es-
pinosa. Mendieta, Delgado, Méndez 
Peañte . Vázquez Bello. Pazos, Guz-
mán y Jiménez Lanier. Dirígense a 
Remedios con objeto de dir igir la pa-
labra a sus correligionarios. E l or-
den es completo. 
Linares. 
L O S S U C E S O S 
• E N E L I N G E N I T O ' ' 
La imprudencia de haber pegado fue-
go a un fulminante de dinamita, fué 
origen de que esta explotase ieiio-
nando a un obrero. 
La policía de Casa Blanca informó 
anoche al Juzgado d»? Guardia, ine en 
la casa de socorro de dicho barrio, fué 
asistido por el doctor Amado de los 
Cueto, el blanco Manuel Núñez e Iz-
quierdo jornalero y vecino de la finca 
'"'El Ingéni to , ' ' de heridas por avul-
sión con pé r i ida de los tejidos blan-
dos del dedo pulgar; herida por avul-
sión con fractura de la falangeía de 
los dedos índice y medio; herida pun-
zante en la cara palmar, habiéndole 
sido necesario amputarle las falange-
tas. Todas estas lesiones que son de 
pronóstico grave, están situadas en la 
mano izquierda. 
Manifestó el'paciente que estas le-
siones las sufrió ' casualmente en la 
tarde de ayer, en su domicilio, al tener 
la imprudencia de aplicarle un ciga-
rro encendido a un fulminante carga-
do de dinamita, de'los que sirven para 
dar barrenos, el que al hacer explosión 
le originó dichas lesiones. 
El doctor Cueto se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
AOCIDEOTE DEL TRABAJO 
Un obrero sufre lesiones graves al 
caerle encima una plancha de hie-
rro en una fundición de la calzada 
de Concha.—El lesionado no ha po 
dido declarar. 
Ayer tarde fué conducido al sanato-
rio '^Covadonga," propiedad del Cen-
tro Asturiano, un individuo de la raza 
blanca que se encontraba gravemente 
lesionado, por un accidente del traba-
jo, nombrado Santiago Martínez Pe-
ña, natural de España, de 30 años, ve-
cino de la calzada de Luyanó. 
Este individuo, según certificado ex-
pedido por el doctor Oyarzún. presen-
taba fractura conminuta de la tibia y 
peroné, de pronóstico grave. . 
Al constituirse la policía en la casa 
de salud para inquirir del paciente có-
mo se había causado dichas lesiones, 
no pudo examinarlo debido a que se 
encontraba bajo la acción de la mor-
fina, y además q.ue tenía que ser suje-
to a una operación quirúrgica. 
La policía logró investigar que las 
lesiones que sufre Martínez, se las can-
só en la fundición para hacer camas 
de hierro, calzada de Luyanó esquina 
a Infanzón. 
La policía levantó acta de este suce-
so, remitiéndola al Juzgado de guar-
dia. 
MENOR LESIONADO 
A un menor negro aprendiz de mecá-
nico le cayó encima de un pie una 
plancha de hierro^ lesionándolo. 
En el hospital de Emergencias fué 
asustido el menor de la raza negra Ni-
colás Caraballo. de ló años, aprendiz y 
vecino de Suárez Í H , de herida por 
avulsión con fractura de la primera 
falange y perdida de la uña 'del grue-
so artejo izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
Este lesión la sufrió al caerle encima 
del pie una plancha de hierro en la he-
rrería Misión 89. 
El hecho fué casual. 
I M P U R E Z A S 
D E L A S A N G R E 
Se c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n 
las P i l d o r a s Rosadas 
d e l D r . W : t l i a m s 
Para las enfermedades originadas 
por sangre deficiente no hay remedio 
que supere a las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Muchos quebrantos sin 
causa aparente son motivados por em-
pobrecimiento de la sangre, tales como 
dolores de cabeza^ cansancio al menor 
ejercicio o esfuerzo, palpitación del co-
razón, mareos, debilidad y otros sín-
tomas que el paciente combate super-
ficialmente, sin atacar la raiz del mal. 
Como resultado, la enfermedad pro-
gresa y los remedios son inútiles hasta 
tanto se emplea lo que el cuerpo nece-
sitan un tónico reconstituyente. 
De allí que en la curación de ésos 
malestares las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams sean de la mayor efica-
cia. Obran directamente sobre la san-
gre, purificándola, y como consecuen-
cia lógica, tonifican los nervios y res-
tauran las energías perdidas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams son de mérito reconocido; inf i -
nidad de curaciones son testimonios v i -
vos de su eficacia y cada día se pro-
paga más la fama de este preparado. 
E l señor Isidro Hernández Rondón, 
residente en San Manuel, provincia de 
Oriente, Cuba, ha escrito la carta si-
guiente en la cual relata su experiencia 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Wil l iams: "Casi dos años estuve pa-
deciendo de impurezas de la sangre, 
con palpitaciones de corazón, dolores 
de cabeza y debilitamiento. Los re-
medios que tomaba no me surt ían efec 
to alguno satisfactorio y continuaba 
en el mismo estado, sin conseguir ali-
vio. 
" U n amigo mío me recomen ló las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y a! 
poco tiempo de empezar a tomarlas m? 
hallaba completamente restab1ec¡d;.. 
Hasta ahora no he viol to a sentir Iki 
complicacijces de la eñfermedac" que 
sufrí y con este motivo me es altamen-
íp placer ero escriSii- ta, presente como 
testimonio de reco : ̂ ciiaií.iV) y grati-
tud. 
"Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se recomiendan por sí solas y 
presentan la garant ía de muchas cu-
raciones, tales como la efectuada en 
mi persona, y que sirven luego para 
extender su fama. Mi curación ser-
virá de ejemplo a los que sufran enfer-
medades de la sangre y deseen curar 
usando el remedio apropiado: un tó-
nico reconstituyente de mérito y efica-
cia conocida, las Pildoras Rosadas 
del doctor Wi l l i ams ." 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
L L I A M S , se venden en todas partes. 
No pida ni'acepte Vd.. "pildoras rosa-
das." Hav que exigir que sean del 
DOCTOR W I L L I A M S . 
S E AXÍlUIIiA^ en 10 centenes, la casa 
Aoesta núm. 88. con sala, comeáer , 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al XendO; 
i:317 * 4-22 
S E AIAKVlLtAH los altos de Crespo n ú m e -
ro 60, esquina a Trocadero; informes en 
" E l Orlente," Dragones 44, esquina a G a -
liano. te lé fono A-6129. 
13382 8-23 
A L Q U I L E R E S 
A V I S O 
A L Q U I L A c o n ó s i n con -
t r a t o , u n l o c a l e n u n a d e las 
ca l l es p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s 
d e es ta c i u d a d , p r o p i o p a r a e l 
r a m o d e J O Y E R I A u o t r o a n á -
l o g o . I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a. 
m . , e n e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L G A S I N O " 
C 3597 Alt. 8—23 
S E A L Q U I L A , 
por contrato de m&s de dos años, la her-
1 mosa y ventilada casa • V i l l a María." situa-
j dn en la calle I núm. 17, entre 9 y 11. com-
| puesta de cuatro cuartos bajos y tres a l -
| tos .además dos para criados, con servicios 
1 a ¡a moderna, patio y traspatio y un solar 
] anexo como para juegros de L a w n Tennis. 
; Precio por meses. $D0-00 Cy. Informes en 
I la n.is;r.a ¡teléfono F-1409. 
i 12388 5-23 
V E D A D O . Alquilo la casa calle 3». entre 
I B y C, con ?ala, comedor, cuatro cuartos, 
; dos servicios y patio, todo moderno, en 6 
i centes; informan calle B núm. 9. entre C a l -
! zada y Quinta . también se vende una bue-
j na vidriera, propia pa-a yn tren de lavado. 
tiene 4 varas de frente por 3 y media de 
! alto, muy barata. 
12368 '8-23 
C I RAZAO M M. 30, se alquila en 8 cen-
j tenes, acabada df pintar, de altos y bajos. 
| en la misma informarán, de 9 a 11 y de 
! 1 a 3. 12367 4-23 
C A M A J U A N I . 
Fué una pe hK.da.—Recibimiento en- i 
tusiasta.—Orden perfeeto. 
22 X—7 p. m. 
El general Carrillo dice que no fué 
un t i ro lo que recibió el tren entre En-
©niciiada y Quinta, sino una pedrada; 
S E AI.Ql I I . A X , iinns altos en Morro 9, 
la llave e informes en Pra.lo 34, altos. 
12361 15-23 
*K AI.Ql II,A u-na liabita^icirtn a matri-
monio sin niños, será Cínico inquilino. Cr i s -
to nOm. 15. 12359 4-23 
S E AL.QI'II .A una casita en cin^o cente-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
bafio-y buen patio. L a llave e informes H 
12S. entre 13 y 15, Vedado. 
12370 4-23 
S E A L Q I I L A N esp léndidas habltactonea 
altas con vista a la calle, coa piso de már-
mol y muy baratas, en la calle de la Amar-
gura nQin. K . 12S25 8-23 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto y dos bajos, en la 
calle H entre 5 y 7, núm. 48, en el Vedado, 
compuesto cada uno de ellos de sala, sa-
leta, siete habitaciones, saI6n de comer, 
dos baflos, etc. Renta 15 centenes. Infor-
man en Amargura núm. 23, Tel . A-2744. 
12310 8-22 
S E AMAUOIIÉA la casa calle 15 entre 6 y 8, 
con sala, saleta, ocho habitaciones, sa lón 
de comer, 2 baños, etc. Renta 16 centenes. 
Informarán en Amargura núm. 23, Te l é fo -
no A-214». 12311 8-22 
E N 1« C E X T B X E S , se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer y grandes só tanos para cria-
dos. L a llave en el alto; Informan: Cam-
panario 164, antiguo, bajos. 
12369 4-23 
SK A L Q V I I i A , la espaciosa casa F n ú -
mero 9. entre sépt ima y quinta, con sala, 
comedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvi l : puede verse de 1 a 3. Informes, 
Obispo núm. 94, te lé fono A-3120. 
12363 8-23 
V E D A D O : Be alquila, calle 10 y Calzada, 
una casa con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio para criados; jardín y traspatio. 
L a llave en el puesto de la esquina . 
12376 4-23 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Lealtad 10 y 
medio con tres cuartos, sala y saleta; ser-
vicio sanitario, completo. Informan, V e -
dado, 2 y 17 . te lé fono F - l l $ 7 . 
12378 . 4-23 
111, COJrSLLADO 111. Se alquilan habi-
taciones muy ventiladas, de buen orden y 
con vista a la calle, entre San Rafael y 
San Miguel. 12387 4-22 
S E A L M I L A , «n 1 centenes, un piso pri -
mero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina. Inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela 115, entre Sol. y Muralla. 
12345 4-22 
C E R R O WUM. 630, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; Informes en el a lmacén 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio. 
12363 8-22 
KX C U B A 104, altos, casi esquina a Mu-
ralla, se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación amueblada a hombre solo. No es 
casa de inquilinato y se cambian referen-
cias. 12302 8-22 
S E A L Q / T I L A N , en 2 4 centenes, los altos 
de Sol núm. 68, antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos. 
12303 t-2t 
S E A L Q U I L A N , habitaciones con muebles 
y sin ellos, a hombres solos o matrimonios 
sin n iños , balcón a la calle, hay buen baño 
y te lé fono; y también se dá de comer si 
conviene, casa decente. Teniente Rey 33, 
esquina Habana. 
12299 4-22 
S E A L Q U I L A la casa calle Tercera en-
tre C y D, compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y dos baflos. 
Renta 9 centenes; Informarán en Amargu-
ra núm. 23, te lé fono A-2744 . 
12312 8-22 
E X 7 C E X T E X E S , se alquila una casa en 
Marqués González núm. 6, antiguo: tiene 
dos ventanas al frente, sala, comedor, tres 
buenos cuartos, cocina, baño, etc. Infor-
marán, en Salud núm. 36. 
12289 4-22 
E X CASA M O D E R N A se alquilan liabl-
taclones altas con agua corriente, luz e léc-
trica, te lé fono y criado; O'RelUy núm. 19, 
altos. . 12333 6-22 
E X P l ' X T O C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 v 10-22 
S E A L O X I L A X , los altos y bajos de L e a l -
tad núm. 153, sala, saleta, seis cuartos, ba-
ño, cocina, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega, de Salud y Lealtad. 
12288 5-22 
CONSULADO M i l . 103 
E n esta casa, situada entre Virtudes y 
Xeptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente.- se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matrimonios sin niños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; se ofre-
ce la bajn, propia para un comercio o in-
dustria; informes la misma. 
12321 26-22 Oct-
VEDADO.—Se alquilan, con o sin mue-
bles, dos cuartos altos muy frescos, a ma-
trimonios sin niños o a hombres solos; tie-
nen ducha. Inodoro y gas, la entrada es 
completamente independiente; Informan en 
ios bajos, en 10 A, esquina a 3ra. 
12287 5-20 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 32278 8-20 
QUEMADOS D E MARIAXAO.—Termina-
das las obras de la casa General Lee n ú -
mero 23, so alquila; es propia por sus con-
diciones para numerosa familia y de gusto, 
por estar situada en el punto más pinto-
resco; condiciones h ig iénicas , la mejor del 
poblado. 12270 8-20 
E N T C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos y ventilados altos de Perseverancia 
núm. 62; la llave en el 1er. piso; informes, 
Vallé». San Rafael núm. 14%. 
12269 6-20 
fifUH HOTEL AME RIO A 
Industria 160, esquina & Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callante, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persena, y con comida desde dot 
peoos. Para familia y por mesos, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3396 Oct.-l 
A V I S O 
A lo s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Se alquila, en el sitio nirts comerolnl de 
Matanzas y completamente reformada t!e 
nnevo. a la moderna, la cana ralle de I n -
dependencia núm. 60, o sea calle del Mo-
dlo, donde estovo In acredi tadís ima sede-
ría y qnlncalla " L a Miscelánea." Informan 
Ion nefioren Ramón López y ta . . Inqulni-
dor nflm. 1. 12263 8-20 
C T R e i l l y n ú m . 53 
esquina a Aguacate, se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones completamen-
te independientes, con balcón a la calle de 
Aguacate y vista para Obispo; una habita-
ción en el principal con balcón a Aguacate, 
todo con luz e léctr ica; una accesoria en la 
calle de la Lamparil la, de 2 habitaciones, 
con entrada por Amargura 94, propia para 
sastrería , carbonería o habitación. 
12254 8-20 
Se a l q u i l a n e n s ie te cen tenes 
una casa moderna. Oioria núm. 191, anti 
guo. ti*!ne cielo raso de cemento y pisos 
de mármol y mosaicos, tiene sala con dos 
vei.íiUias, comedor, tres cuartos bien von-
t;iaclos y servicio sanitario; la llave en la 
l-odoBii del frente: informan en Ger^a-i 
151. antiguo, te lé fono A-5753. 
12265 8-20 
S E A L Q l ' I L A N dos hermosas habitacio-
nes con todo el servicio a matrimonio sin 
niños, en módico precio; Villegas n ú m e -
ro 61, segundo. 12271 10-20 
S E ALQI'ILAN los bajos de la nueva ca-
sa Xeptuno núm. 162. con sala, saleta, 314 
grandes, comedor,. cocina y ducha; la llave 
c informes en el 162 A, principal. 
U Í 6 4 *-20 
P A S E O D E C A R L O S III NI M. 43 
Se alquila esta bonita y ^esca casa, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos y cuar 
to de toilet; la llave en el núm. 45. Infor-
man en Salud 26, altos. Te lé fono A-1267. 
12276 4-20 
PROPIO P A R A COMISIONISTA se alqui 
la un amplio salón alto de la casa Cuba 
núm. 106, entre Riela y Sol, y dos cuar-
tos pequeños . 12269 4-20 
S E A L Q l I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $50 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
neoesarlas. Jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de bafio y servicios sanitarios. Habi tac ión 
y servicios para criados, Gran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 69, altos, t e l é fono A-7057, Tam-
bién se vende y se arrienda con l a del lado. 
12216 6-19 
OFICIOS X I M . 68, altos. t>e alquilan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a matri-
monio sin niños; es casa de familia; In-
forman a todas horas. 12215 4-19 
EN LO MAS CENTRICO 
DEL VEDADO 
Calle F, entre 11 y 13, a inedia cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la br i -
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala, hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta. 
laci<Sn sanitaria completa; cuartos de 
baños con bideles, banaderas, lavabos, 
y termosifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5» 4414 a1*08, elltre Baíios 7 D -
c. 3569 11-19 
V E D A D O , calle 11 entre 12 y 14, n ú m e -
ro B3, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6|4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e h ig ién ica , 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Composte-
la. 12210 8-19 
C E R C A D E L A L I N E A . C núm. doce, 
alquila esta fresca, cómoda y bien situada 
casa. Con sanidad, buenos pisos, portal, 
etc. L a llave en " E l Almacén" de esquina 
a Lfnea. Su dueño, 9a. núm. 44, Vedado. 
12225 4-19 
S E A U l l i L A X los espacio.^ 
1* r.úm. 83, comvn.nt^Z ' Z ? * * «<>«-
comedor y cuatro cuartos yal*U » 
« • 10 y media a 12, en la m f . i ' RajA» 
8K A m i 11, A la casa 6. U^TZ í'11 ' 
En Cuba 37, esquina a O'Reiiiv 
quüan grandes departamentos Dar'/6/1, 
ñas; Informarán en la misma " c L Ci-
t'o " 12086 ' ^ Ca, 
— 14-16 ( w 
B I E1H A O l W l I NIDAD. a ! q u ^ p i -
quiña para vidriera de tabaoo* a 
cambio, doy contrato, está frentl Ca*a *• 
el cabotaje y los tres nuevos « u i L * to«« 
muelle de Paula: informaran p'r o*??'3 
mero 91, fonda L a Maliorqu'nV att-
i^nsí Huma. 
15-16 Oct 
EEQ17EIRA M M. 161. Se alquile en 4 
centenes, con sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. L a llave al lado; infor-
mes en Teniente Rey núm. 30. 
12242 4-19 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y núm. 15 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 12177 8-18 
H A B I T A C I O N E S altas, f repelí" — 
eléctrica, a dos centenes, en punto J 0 " ^ 
trico. Aí!ru„a 80. ^ e ^ . ^ c**-
fael. 11993 " an «*-
. 
L U Z n ú m e r o 19 
Kn 13 centenes se alquilan los h e r n i a 
y ventilados altos de e.ta casa, con 
clase de comodidades. L a ¡lave en l o T . I ? * 
Informes en Inquisidor 10 v 12 ,0"' 
te-fono A-319S. ngfsk ' gff*^ 
E N LOS A L T O S de " L a Casa Revuelta," 
Aguiar 77, se alquila una espléndida habi-
tación con balcón a la calle; informan en 
los bajos. 12223 8-19 
ACABADOS D E F A B R I C A R se alquilan 
los esp léndidos altos de Luz núm. 24, en 
dieciocho centenes, propios para familia 
acomodada y de gusto; pueden verse a to-
das horas. 12240 4-19 
A L T O S D E C O M P O S T E L A número 80, t.e 
alquilan en veinte centenes, con grandes 
comodidades, propios para familia acomo-
dada y de gusto; llave e informes en Te -
niente Rey núm. 30. 12241 4-19 
S E A L Q X ' I L A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 33. 12220 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y bajos, por separa-
do, de ia casa Amistad núm. 58, compues-
tos de zaguán, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos en los bajos y cinco en los a l -
tos, comedor, muy buen baño y cuarto de 
criados con servicios independientes; en los 
bajos patio y traspatio; informan en los 
altos, a todas horas. 12182 10-18 
S E A H 4 C I L A N los altos de Campanario 
núm. 109; precio, 8 centenes; Informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
121S1 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla núm. 109, antiguo. 
12197 8-18 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, con toda clase de comodida-
des. Encarnación esquina a Flores, a media 
cuadra de Correa, te lé fono A-6770. 
12188 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
núm. 106; precio, 7 centenes; Informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos. 
12180 8-18 
V E D A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calle G en-
tre 15 y 17, se alquila la gran casa "Quin-
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus cua-
tro costados, grandes jardines, garage, ca-
ballerizas y muy seca por ser planta alta. 
Puede verse a todas horas. 
12159 . 8-17 
V E D A D O . — K n la calle 13 entre G y F , 
se alquila una caáa muy cómoda en |26-50 
moneda americana, ."Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas. 
12160 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia núm. 116, 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, buen 
patio; Informan en el núm. 118. 
121*5 8-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Ce-
rro 603, portal, zaguán, sala y saleta de 
mármol. 8 cuartos, de mosaico y un sa lón 
al fondo, sanidad, patio y traspatio, 800 
metros; por 10 centenes a particular. 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Merced 79. 
a dos cuadras del Arsenal, a la brisa, con 
5 cuartos grandes y demás comodidades; 
la llave en los bajos. 12102 8-16 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del cam-
pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones y un gran sa lón y patio cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
horno de pan; informan en Empedrado n ú -
mero 75. 12168 15-17 O. 
VEDADO.—Acabados de construir se a l -
quilan, en 10 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Once entre L y M, con sa-
la, saleta, 7 cuartos y dos baños ; informan 
en la esquina, te lé fono A-3194. 
12108 10-16 
G R A N L O C A L P A R A C A F E 
se cede con contrato. E s de mucho porve-
nir para uno que sea del giro, por estar 
en una de las principales calles de la ciu-
dad. De más pormenores informarán en 
Obrapía núm. 90, Taberna "Manln." 
12094 ' 8-16 
G R A N LOCAL.—Próxima a desocuparse 
la casa Gallano 88, entre San Rafael y San 
José, ocupado hoy por la "Josefina." se ad-
miten proposiciones para el local o toda 
la casa, que es grande, pues corre desde 
Gallano hasta Rayo. E l punto es inmejo-
rable; Informes en la casa de Baya, San 
Rafael y Amistad. . 1 2238 5-19 
«JE A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
núm. 89. enquiña a Aguiia. con seis cuar-. 
tos, sala, saleta ,dos baños y dos Inodoros, 
con abundante agua a todas horas; llave 
e informes en los bajos. 
12222 4-19 
PALATINO.—Se alquila un solar con 6 
cuartos y terreno para depós i to de carros, 
'cría de gallinas u otra cosa a n á l o g a ; Cha-
pie 2K. entre Esperanza y Salvador; su 
dueño, San Xicolás 260. 
12234 4-l> 
VEDADO-Calle 15 esquina á C 
Se alquila, en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, vest íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuartos 
para criados; informan en Aguacate 12$, 
Notaría de Solar, de 1 a 3, 
12089 8-16 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en la parte más ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
e s tá construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón. Universidad núm. 20, te lé fono A-3173. 
12121 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo n ú -
mero 83, moderno, úl t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan. Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón. Universidad 20, te lé fono A-3173. 
12122 10-16 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado hacia la loma, dos cuadras 
de las l íneas, 9 y 17 y en buen punto, aca-
bada de fabricar la preciosa y cómoda casa 
calle 13. entre 2 y 4 "Conchita." Con pasi-
11c, sala, antesala, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, llave y d e s a g ü e para la nevera, 
con torno y aparador, gran cocina con ca-
lentador, espléndidos baños con agua calien-
te y fría, con cielo raso, insta lac ión de luz 
eléctrica y hasta un escaparate para esca-
leras v escobillones. Su dueño, Acosta núm. 
66, Teléfono A-1387. 12062 8-16 
119S8 
E N P I N T O C E N T R I C O . S* a 
ventilados altos, o sea el princiP?l 1 ?' 
casa Corrales núm. h antiguo, ba'joc b £ 
8-15 dega. 12035 
E N COMPOSTELA 110 hay un den^T 
lento, sala y una habitación al frente 
tra contigua con salida al recibidor t.',/ 




Altos de l C a f e l a I s l a " 
Galinno 82. esquina a San Rafnel 
Se ofrecen un espléndido departamento ea 
la esquina y muy buenas habitacione» 
1 1 996 . , i 
8-lo 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito 7, je. 
sús del Monte, a una cuadra de los ÍTKD. 
v ías; la llave e informes en los bajos telé" 
fono A-7817. 11995 jo-ij' 
S E A L Q U I L A 
Próxima a desocuparse se alquila una ca. 
sa de esquina en la calle de Neptuno cer-
ca del Parque Central, propia para bode-
g a © cualquier otra clase d* establecimien-
to. Su dueño. Salas, San Rafael 14, de S 
a 11 y de 3 a 6. Planos de alquiler a tres 
pesos plata. Afinaciones gratis. 
12004 g.15 
E N M A L E C O N 2», piso segundo, en ca-
sa particular se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas, todas con vista a la 
calle y a precios módicos. 
12053 ' g.is 
S E A L Q U I L A 
Próxima a desocuparse se alquila una 
gran casa de altos y bajos, propia para ho-
tel, cerca de la es tac ión del ferrocarril; pa-
ra Informes su dueño, San Rafael núm. 14, 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
12005 8.1S 
S E A L Q U I L A barata, la casa Barreta 
138, Guanabacoa; es tá situada al lado del 
puente de la Empresa Nueva y a dos cua-
dras del paradero; tiene portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor y demás servi-
cios, y dos patloe; la llave en la misma; In-
formes, Cristo núm. 32, Habana. 
12001 10-18 
M A L E C O N M U M . 3 
E n esta hermosa casa se alquilan pisos 
completamente Independientes, los hay al-
tos y l^tos, con frente al mar, y otros con 
frente íRíP)|p Lázaro y Prado; tienen como-
didades ynajp, regular familia; informes, el 
portaro : r^n Prado núm. 6. 
12046 M ó 
S E A L Q U I L A 
E n el lugar más céntrico del Vedado. !• 
espaciosa casa núm. 16 de la calle F, a me-< 
día cuadra de la linea del tranvía, acera da 
la brisa, con 7|4 y tres para criados, salfln 
de comer al fondo, cochera y demás serví-* 
cios; informes en Linea núm. 52, esquina a 
Baños. 12047 í"15 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca, higiénica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, dalos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y nom-
bres solos, a >10-60. |12-75 y H5"90- . 
1195» 2« -130rt 
HE A L Q U I L A N los bajos de Suáreü 11-
moderno, acabados de fabricar, capaces p» 
ra larga familia: servicio sanitario modern» 
v dos habitaciones con cocina y baño en 
azotea, a dos cuadras del Arsenal: en w 
altos darán razón; teléfono A-6639- ,r 
12018 
BN R E I N A 14 se alquilan herm" 
bitaciones con todo servicio, con, vl 
calle, entrada a todas horas; en las y1'-
condiciones Reina 49, por Rayo; en ia ™ 
ma casa se alquilan accesorias. 
11974 ^ ' ' ^ - — -
S E A L Q U I L A N , 
" V I L L A MANUELA." C A L L E H Bjff» 
17 Y 19, V E D A D O , Y L A CASA CAI*» 
E N T R E H Y G; INFORMAN: SABATKS ĵ* 
BOADA, U N I V E R S I D A D NUM. J F J 
FONO A-3173. 11972 ^ L — 
O ' R E I L L Y 5 0 . ALTOS 
CASI ESQUINA A HABANA ^ 
Magníficos departamentos Par* ^ ^ la 
con luz eléctrica y criado Q"6 a;'; 
limpieza. Informes a todas Horas. ^ 
arrendamiento. Manuel Fernández } 
té, en la misma casa. . ^ 
11982 ¿ ~ 
. — •—TTia U,Tn•, 
VEDADO.—Kn lo más fre'00.oa1|0mi)c». 
.-alie 2 entre 25 y 27. acera de '« . 0e,tft tef 
alquila una hermosa casa q" come-
minando de construir: portal. • . |b-
dor al fondo, cuatro hermosos cua ^i|eI|. 
mejorable cuarto "nitario1 OSa c O C ^ J 
te en todos los aparatos, '^"f0!'* . preci»-
gran cuarto y bafio paja cnados, 
|60 americanos; su dueño al iaa 
im:: r - T 
T E N I E N T E R E Y U». "<»"'^,; " 
Se alquilan habitaciones pa.a 
a precios módicos. 26-1' ^ 
11927 '~~—rr^ rusto. 
E N 12 C E N T E N E S se alquila .in piso cor. 
sala, comedor, cocina, cinco nabitaciones. 
Zulueta núm. 73. entre Monte y Dragones. 
12078 S-16 
P R A D O N U M . 1 Y 3 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas; de reciente construcc ión: con 
todos los adelantos modernos; elevador, ba-
ños, lavados de agua corriente, sala con 
vista al Prado; en los bajos Restaurant 
para el servicio de los huéspedes . Precios 
módicos; Te lé fono A-5390. 
g-16 
P R O P I O P A R A establecimiento o indus-
tria se alquila un gran local, Zulueta 73, 
altos, dan informes. 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
PROXIMOS A . D E S A L Q U I L A R S E LOS 
j bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o depósi to . 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8, Ve-
íUdo, bodeg» . 12075 15-16 Oct. 
.Ito ŝ >' b^ToI^V Ucina ^ ^ ^ I d j j g 
radamente: tienen todas las « ^tec* 
deseables. L a nave e informes, ^ 
Cuba 76 y 7S. n',b'> 
A V I S O I M P O R Í A W 
I se arriencan 200 o 300 i - r 
| excelente terreno con. litoral > P ^ fij0do 
rttlmo a 'a costa del Norte en 
de Dumañuecos . Ayuntamiento a 
de las Tunas, Provincia de Or.e • y 
para el cultivo de la " f * °« -M»' 
contiguas al nuevo central a.u 
I n a t ! Sugar Comp." * " { * r ™ ' * . ^ 
güey. Jaime 19. el señor Juan M » - ^ ^ 
' . • 
EN lONACIO N l M . 
Lamparil la. En esta h e r m o s a ^ ^ 
qnilan habitaciones niu% ^e. 
critorio^-VtoHos^ l i Ü i — ! 
- S E A l gT I I . A Ó se v e . ^ ^ 
sa de las Figuras. <^r'lmtoién 1 ^ cU^ 
núm. 62. Guanabacoa^ ^ 
tos y accesorias desde ?o uv jg.»» 
11217 
DIARIO DE LA MARINA.-^B<üción de m mañana.—Octubre 23 de 1912. i k 
¡ A N O T O E L D I A 
fiobre un volcán «atuvimos 
- ¿ p o c o m á a . . . el desastre. 
pero aíortunadamonte, 
L r ú n ol«o en todas partes 
Wvid U lava hacia dentro 
Zraa de asomar por el cráter, 
libríndoaos de esta suerte 
una desgracia muy grande. 
.Caracoles! Nadie piensa, 
¿adíe entiende, nadie sabe 
oAmo vivo en este mundo 
tormentos y de afanes. 
,Sobre un volcán! ¡Salló el humo, 
hubo ruidos Infernales 
gubterráneos, y es claro, 
aalleron todos a escape 
todos aquellos Que estudian 
ta marcha de los volcanes.»,, 
«a propagandas políticas 
de elecciones generales; 
«ues aunque parezca extraño 
v no lo comprenda nadie, 
siempre hay corrientes afines 
«xtre una erupción y un fraude 
electoral. De manera, 
goe estuvimos en el aire 
hecbos carbón encendido, 
stn sospechar semejante 
peligro ¡y todo por causa 
de tener aquí otro Nápoles, 
es decir, un volcán lleno 
de materias inflamables... 
que en el gran caimán las vierte 
y «i gran caimán las esparce. 
Dios nos coja confesados... 
y el al fin salen del cráter 
las cenizas... que se vayan 
surcando los anchos mares. 
C. 
U H U E L G A 
D E V I V E R O S 
Continúa en igual estado la huelga 
de los pescadores de Casa Blanca. 
Los huelguistas sostienen el paro 
co"" el mismo entusiasmo que en su 
iniciación, sin ceder en sus pretencio-
hee. 
Ayer por la mañana regresaron a 
este puerto los viveros "Severito" y 
"José Paropar." 
Al enterarse los marineros de estas 
embarcaciones de la actitud asumida 
por sus compañeros abandonaron el 
trabajo y se sumaron a los huelguis-
tas. 
Siete comisionados de la sociedad 
de pescadores, entre ellos el presiden-
te Ciriaco Piñeiro, estuvieron ayer en 
la Secretaría de Gobernación con oh-
jerto de poner en conocimiento del 
nuevo Secretario, señor Sanguily, el 
estado en que se encuentra lia huelga 
y su carácter de pacífica e intransi-
gente, dándole cuenta detallada de 
cuáles son sus pretensiones. Fueron 
correctamente atendidos por el señor 
Secretario, quien les prometió intere-
sarse cuidadosamente del asunto, 
jaeonsejándoles 'que no alterasen en 
ningún momento ni por causa alguna 
Sn actitud pacífica y resrpetuosá con 
Us autoridades y loe patronos. 
Por ahora no se nota intención de 
•cambio de transigencia en propieta-
rios ni obreros. 
'Los pescadores de Batabanó ratifi-
Kiñron a los huelgnistaa sus ofrecimien-
tos de apoyo, estando: dispuestos al 
primer aviso, a suspender el envío de 
¡pescado a la Habana. 
Los greraiOí! de Calafates y Carpín-
Iferos de Begla se proponen en caso 
¡necesario secundar la causa de los pes-
,tadores de Gasa Blanca. 
UN HEKIDO 
fll teniente Tamayo, desde Jiguaní 
(Oriente), participa que a las 7 p. m. 
ife la noche de ayer, fué herido con 
tona de fuego Porfirio Dellundé, por 
'osé Desquirón, el cual fué detocido. 
S D C I E D a T e S ' E S P A 8 0 1 Í S 
Movimiento de enfermos 
EN LA "COVADONGA" 
S ^freEaron: José Rodríguez Muñíz, En-Que Ortega Díaz, Maximino Martínez ^hajal. Amado Espinosa Díaz, Marce-lo Rodríguez Fernández, Joaquín Rodrí-
piez García, Ernesto Ardura Suárez, Ra-
Pon Orozco del Caatillo. Maximino Villa-
nía García, José Suárez García, Barto-
f Castellanos Padrón. Leopoldo Ternán-
™ Ros, Higinio Fernández Pérez, Joa-
Alonso Agudín, José Suárez Prendes, 
«gelio Naves Díaz. Aurelio González 
r^zález, Manuel Menéndez M^néndez, 
Í M P 1 Prlda Naredo. Secundino Fernán-
I:J F"nández , Gerardo Rubiera García, iTT1 Ramentol Valcárcel. José González S v 6 2 , Cecilio Suárez García, Luis 
toufw 11 Gotlzález, Fernández Toribio 
'S í i ín ,nJosé María González Molina, Be-
.J*«no Gómez Valdés. Alfredo Arenas Are-
r»- uesiderio Kuirós Huergo, Félix Ve-
. r e á r e l a , Juan Arbas Vardi, Ramón Sán-
r mede, Pablo García Alvarez, Arse-
Ker t fnzá lez Cuenya, Gonzalo Corrales 
¿e Sé MarIa Daeo Cueto, 
fro V i i i J Justo Xegr6n García, Alejan-
fer P„ndez Fernández, José Pérez Alva-
Srándl TNST0 GarcIa Alvarez, Antonio 
Jervasin T g0' :yIanuel Fernández Cué, 
'*lez p w a o Basallo. José Martínez Gen-
e r a T1'1-0 Antón Menéndez, Ramón de 
RoK,^6 MuñIz Díaz. Francisco Ray-
^tnón r 'JtElÍ8eo Casariego Toborcias, 
^Q2álP7 i?24162 Quesada, José Alvares 
Itiln Díó, Trancisco ^Pez Martínez. .íaa-
^«z e TL an0, Antonio Elizalde Gon-
« Ignacio Fernández Peón. 
N LA "ASOCIACIOM CANARIA" 
ĝuezreSvATRO0N: , F r a ^ s c o Sáncbez Do-
i í 0 ^ MOSUPÍ BautisTta Rodríguez, Do-
*iicla. Pérez y Juan González \ a -
^ E ^ m ^ 1 1 ^ 1 Perdomo, Diego Tavío 
jns i0 Quintana. Fermín Toledo 
Í ^ I n D e i ^ í i l a r t I a González, Felipe 
fate Al-a ' Tomás Simón Felipe, Vi -
^ r n á n ^ ^ 1 " ^ Rodríguez, Manuel Viera , 
^e8 Gonzkií é o0nzíUe? Nuez' José Mo-
Heí 0nzález y Severo Hernández Rodri-
g a r o n - ^ EN "LA BALEAR" 
^ alia ^ ^ n o -
£ e 2 . María SÍÍna deJ VaIle' Felicia Mar-^ ^ K ^ z T v ' JTfa L6pez' Estre-. euez ^ Manuela Pérez . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Octubre 19. 
DEFUNCIONES 
Félix Milóu, 10 meses. Palatino 7, Gas-
tro colitis; Avelina Zá. 16 años. Lawton 
y Dolores, Taberculnsis; Edelmira Madru-
ga, 25 años. Infanta 22, Tuberculosis; Jo-
sé Mena, C. del Padre 56, Debilidad con-
géni ta ; Manuel Fernández, 44 años, Quin-
ta de Dependientes,' Hemiplegla. 
Antonio Beca, 61 años. Quinta de De-
pendientes. Cáncer del píloro; Jorge L . 
del Valle, 72 años. Corrales 29, Pericar-
ditis; Francisco Fernández, 65 años, San 
Lázaro 239, Bronquitis capilar; Hospital 
Número 1, Juliana Majena, 99 años. Arte-
rio esclerosis. 
N U E S T R A B I B L I O T E C A 
Caballero Rodríguez—El espíri tu de la 
enseñanza. 
Cabarrús (Conde de).—Cartas. 
Cabrera (Fray Alonso de).—Sermonea. 
Cabrera (Andrés Segura).—El contrato 
de seguro de vida. 
Cadalso (José).—Poesías. 
„ —Cartas marruecas. 1 
Cairasco de Figueroa.—Definiciones poé-
ticas, morales y cristianas. 
Cajal.—Histología normal. 
Obras por Calderón de la Barca: 
Entremeses. 
La vida es sueño. 
Saber del mal y del bien. 
Lances de amor y fortuna 
La devoción de la Cruz. 
¿Cuál es mayor perfección? 
Peor es tá que estaba. 
El sitio de Breda. 
Casa con dos puertas mala es de guar-
dar. 
El purgatorio de San Patricio. 
La dama duende. 
La gran Cenobia. 
La puente de Mantible. 
Mejor es tá que estaba. 
El Príncipe constante. 
Loa para la comedia Los tres mayores 
prodigios. 
La gran comedia Los tres mayores pro-
digios. 
El galán fantasma. 
Judas Macabeo. 
Origen, pérdida y res tauración do la 
Virgen del Sagrario. 
El médico de su honra. 
Amor, honor y poder. 
El mayor encanto amor. 
El secreto a voces. 
Argenia y Poliarco. 
El escondido y la tapada. 
El mayor monstruo los celos. 
Hombre pobre todo es trazas. 
Mañana será otro día. 
No hay cosa como callar. 
. E l astrólogo fingido. 
A secreto agravio secreta venganza. 
El acaso y el terror. 
La señora y la criada. 
En esta vida todo es verdad y todo 
mentira. 
El maestro de danzar. 
Afectos de odio y amor. 
También hay duelo en las damas. 
La banda y la flor. 
. E l mágico prodigioso. 
Los empeños de un acaso. 
La cisma de Inglaterra. 
Con quien vengo, vengo. 
El castillo de Lindabridis. 
Mañana de Abr i l y Mayo. 
El jardín de Falerina. 
No hay burlas con el amor. 
El gran Príncipe de Fez. 
.La exaltación de la Cruz. 
Guárdate del agua mansa. 
La venganza de Tamar. 
Los cabellos de Absalon. 
Luis Pérez el Gallego. 
No siempre lo peor es cierto. 
La fiera, el rayo y la piedra. 
El alcalde de sí mismo. 
Fiera.s afemina amor. 
•Amigo, amante y leal. 
Eco y Narciso. 
Agradecer y no amar. 
El golfo de las Sirenas. 
Fortunas de Andrómeda y Perseo. 
E l laurel de Apolo. 
La púrpura de la rosa. 
El condenado de amor. 
La estatua de Prometeo. 
Amar después de la muerte. 
N I amor se libra de amor. 
Auristela y Lisidante. 
Dicha y desdicha del nombre. 
Gustos y disgustos son no más que ima-
ginación. 
La hija del aire. 
El alcalde de Zalamea. 
Los hijos de la Fortuna, Teágenes y 
Cariclea. 
El encanto sin encanto. 
Darlo todo y no dar nada. 
Para vencer a amor, querer vencerle. 
Las armas de la hermosura. 
Amado y aborrecido. 
Los dos amantes del cielo. 
Basta callar. 
Las manos blancas no ofenden. 
Fuego de Dios en el querer bien. 
El José de las Mujeres. 
El conde Lucanor. 
Cada uno para sí. 
Célalo y Pocris. 
Celos aun del aire matan. 
Los tres afecto de amor: piedad, des-
mayo y valor. 
Un castigo en tres venganzas. 
Las tres justicias en una. 
Dar tiempo al tiempo. 
Las cadenas del demonio. 
Antes que todo es mi dama. 
Mujer, llora y vencerás . 
La cena del Rey Baltasar. 
La primer flor del Carmelo. 
El veneno y la Triaca. La cura y la 
enfermedad. 
El valle de la Zarzuela. 
El sacro Parnaso. 
Mística y Real Tabilonia. 
La viña del Señor. 
La serpiente de metal. 
¿Quién hal lará mujer fuerte? 
La nave del mercader. 
Lo que va del hombre a Dios. 
La divina Filetea. 
El pastor Fido. 
Calle (Teodoro de la) .—Poesías. 
Cambronero (C).—Isabel I I Intima. 
Camoens.—Poesías selectas. 
„ —Los lusiadas. 




CatrVión ( A r t u r o V - í í r a m á t i c a vascon-
gada. 
Campea^?»?.—Obras completas. 
Canella (Fermín) .—El libro de Oviedo. 
Cáncer y Velasco (Jerónimo).—Poesías. 
Cantillo (Alejandro del).—Tratados de 
Paz y de comercio. 
Cano (Melchor).—Tratado de la victo-
ria de sí mismo. 
Obras por José d© Cañlzareii: 
Yo me entiendo y Dios me entiende. 
Por acrisolar su honor, competidor, hi-
jo y padre. 
La más ilustre fregona. 
El honor de entendimiento y el más 
bol o sabe más . 
El dómine Lucas. 
El picarillo de España, señor de la 
Gran Canaria. 
Abogar por su defensor, y barón del 
Pinel- Z M * l 
Poesías . ' r V " ^ V V n 
]Treinta años enfermos!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase; pero es hd-j-
ta que se deciden a ensayar el Elíxir 
I Estomacal de Sáiz de Carlos, que los 
! cura, a no ser que tengan una lesión 
| orgánica irreparable, y aún a éstos 
los alivia. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía cinematográfica de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Hohm-vt hace, 
rapiña, Ayer hcmckdo, hoy policía (2 
partes), Cienfuegos progresista (2 
parces) y Nelly la domadora y sus 20 
leones (5 partes). 
A las 9: Las películas Espantosa re-
velación (2 partes), La formación de 
«ñ hombre (2 partes) y El secreto de 
una madre (6 partes). 
PA Tí tFT.— 
Cine y el transfomista italiano 
Prizzo.—Punción por tandas. 
A las ocho: La película Como llegó 
Verdugo a Milano.—Frizzo en Los 
tres ratas de la Grcm Vía, en I I Bocio-
grafo y en El Dorado. 
A las nueve: la película La Aduana 
y el opio (2 partes).—Frizzo en El 
Maestro de Canto, en 11 Camaleonte y 
en E l Dorado. 
ALBISU.— 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—'Función por tandas. 
TEATRO MARTI,— 
Compañía de zarzuela buíü cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas Max en víspe-, 
ras de casarse, Corazón de hoja de pla-
ta (2 partes), El collar de la bailarina 
y la obra El Sevillanito. 
A las 9: La película El collar de la 
bailarina (4 partes) y el juguete oi)-
mico en un acto Las patillas negras. 
A las 10: Las películas Una bomba 
que estalla, Marcos Vizconti (2 par-
tes), Bodas a la americana y la obra 
El irresistible. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Corrida de to-
ros divertida, La bailarina ds Siva, y 
la zarzuela en un acto Los guapos. 
A las 9: Tanda doble. Las películas 
Alrededor del muyido, actualidades 
número 39, Batalla en el bosque rojo, 
y la comedia en dos actos Los Hugo-
notes. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—áan "Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Hoy las películas La guerra de la 
independencia americana (5 partes), 
Detective hipnotizador (2 partes), El 
suicidio y Robinet y el eclipse de 
Abril. 
SALÓN TURIN,— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
P U B L I C A C I O N E S 
"ISLAS CANARIAS" 
Repleto de excelente material y con nu-
merosos grabados, lieera a nuestra mesa 
de redacción el número últ imo de est-. 
acreditada revista, órgano de la colonia 
canaria. 
En el sumario figuran, entre otros tra-
bajos, un grabado de la visita hecha a la 
Casa de Salud de la Asociación Canaria 
por el señor Ministro de España. La fies-
ta del Pino, con un grabado. Cerio.men 
de elegancia, un retrato de la "Pérez Gal-
dós," con grabados. Desde Cabalguán, 
con vista del "Teatro Capirot." Un paseo 
por -.ianacas, con tres grabados. Abun-
dante información de primera mano, de 
distintas poblaciones de Canarias. Sec-
ción Mercantil, etc. 
Además reparte el colega crin este nú-
mero, el pliego 249 de la Historia Gene-
ral de las Islas Canarias que regala a 
sus abonados en sus oficinas de Amar 
gura núm. 30. 
UNA GRAN REVISTA. 
Aquí, donde se canta y se decanta el 
esfuerzo de menos interés y resultados 
menores, apenas se ha parado la atención 
en el que sgnifica esta revista que con el 
nombre La IlLstración Primarla, publica 
la Secretar ía de InstrucciDn Pública y 
Bellas Artes. 
Nosotros la conocimos hace mucho: an-
tes de que ocupara la Secretar ía el señor 
García Kohly, y antes que fuera su Jefe 
de redacción el señor Tomás M. Montero. 
Entonces—lo recordamos—hemos tenido 
que censurarla varias veces, por no res-
ponder su fondo n i su forma a lo que de 
ella había que esperar. Actualmente la 
revista es una de las más interesantes 
que se publican en Cuba, y en ella se 
ha sabido armonizar con la amenidad de 
todos sus asuntos, la seriedad y ciencia 
que se exigen en una publicación desti-
nada a los maestros. 
Hoy, aparecen en ella un artículo de 
historia Junto a la detal.j.da exposición 
de otro de paidología; una lección pedagó-
gica. Junto a un estudio severo de la psi-
cología del alumno. En el interior de Cu-
ba no es muy fácü t^faitir libros bastan-
tes que encaminen al maestro y le pon-
gan al tanto del avance de los estudios 
pedagógicos; en la misma capital, apenas 
es posible descubrir en alpina librería 
tal cual obra de Munsterberg, Ja Le Bon, 
de Becerro de Bengoa, de Claparéde, de 
H o r k i . . . El estudio de las cosas que 
atañen a la guía de la infancia es suma-
mente difícil entre nosotros. Y a reme-
diar ese mal dedica la Secretar ía de Ins-
trucción una revista que parece un libro, 
en la que se presenta, mes por mes, todo 
lo que en el mundo se trabaja, se propo-
ne y se descubre en el arte de hacer que 
los pequeños vigoricen su sistema muscu-
| lar a la vez que fortifican su espíritu y 
alumbran su Inteligencia, La Revista de 
instrucción, repartida entre todos los 
maestros equivale a una preciosa bibliote-
ca en la que nada falta y todo es útil. 
Hemos visto el último número publica-
do: su sumario y el valor de sus artículos 
•v̂ a obligan a hacerle esta Justicia. / 
LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos ios prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. "E l Sr. Dn. M. Sán-
chez liodriguez. Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
P E R F U M E S 
Un rico surtido de perfumería y jabones 
de la acreditada marca J. E. Atkinson's re 
Londres, acaba de recibirse en "Roma," 
Obispo 63, de Pedro Carbón. 
Propios para un buen regalo, hemos vis-
to envases y estuches de mucho gusto y 
finura. 
Aguas de Colonia, lociones, extractos de 
todas clases, tales como: Violeta, Violeta 
de Parma, Jazmíu, Jazmín del Cabo, Rosa 
Blanca, Roaa Geranio, Poinsetta, Egecia, 
Iris Blanco, Clavel, Flor de Manzana, 
llang-llang, opoponax, Heliotropo Blanco, 
Eorña Bouquet, Chypre, Azalea Aurora y 
otros que no se mencionan; lo mismo que 
jabones, de todo llegó en abundancia. 
Nuestro público amante de lo bueno, no 
dejará de hacer una visita a la citada ca-
sa, para adquirir alguno de dichos artícu-
los. 
L i B B O S M U E V O S 
Se acaban de recibir en la l ibrería "La 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la crlle del Obispo 
135 al 139, Habana. 
BIBLIOTECA DE AUTORES CELEBRES 
Tomes lujosamente encuadernados 
a $1-00 cada uno. 
J. Ruíz de Alarcón: Teatro completo, 
2 tomos. 
Bossuet: Discurso sobre la Historia 
Universal, 1 tomo. 
Bossuet: Oraciones Fúnebres y Panegí-
ricob, 1 tomo. 
Calderón de la Barca: Teatro completo, 
4 tomos. 
La Celestina: Comedia de Calixto y Me-
libea, 1 tomo. 
Pablo Luis Courrier: Obras completas, 
1 tomo. 
Chateaubriand: Los Mártires o el Triun-
fo de la Religión Cristiana, 2 tornos. 
Chateauzriand: E l Genio del Cristianis-
mo, 2 tomos. 
Cnateabriand: Memorias de Ultratum-
ba, 6 tomos. 
Cyrano de Bergerac: Historia Cómica 
de los Estados e Imperios de la Luna y 
el Sol, 1 tomo. 
Descartes: Obras Escogidas, 1 tomo. 
Dlderot: Obras Escogidas, 2 tomos. 
Espronceda: Obras Poéticas, 1 tomo. 
Goete: Fausto y el Segundo Fausto, 1 
tomo. 
Goete: Wertwr, He rmán y Dorotea, 1 
tomo. 
Fray Luis de Granada: Guía de Peca-
dores, 1 tomo. 
Homero: La Iliada, 2 tomos. 
Hurtado de Mendoza: E l Lazarillo de 
Tormés, 1 tomo. 
Jovellanos: Obras Escogidas, 2 tomos. 
La Bruyere: Los Caracteres de Teofras-
tro, 1 tomo. 
Larra: Obras Completas, 4 tomos. 
Lope de Vega: Obras Escogidas, 4 to-
mos. 
Javier de Maistre: Obras Completas, 1 
tomo. 
Manzoni: Los Novios. Historia Milanesa 
del siglo X V I I I , 2 tomos. 
Mirabeau: Cartas Amatorias, 1 tomo. 
Montaigne: Ensayos, 2 tomos. 
Moratín: Comedias, 1 tomo. 
Moratín: Poesías sueltas y obras en 
pross. 1 tomo. 
Moratín: Orígenes del Teatro Español, 
1 tomo. 
Niñón d*» Lenclós: Cartas, 1 tomo. 
Blás Pascal: Pensamientos, 1 tomo. 
Silvio re l l lco: Mis Prisiones, 1 tomo. 
Edgard Poe: Novelas y Cuentos, 1 to-
mo. 
Abate Prevost: Historia de Manon Len-
clón y del Caballero de Grieux, 1 tomo. 
Don Frarcisco de Quevedo: Obras Fes-
tivas. 1 tomo. 
Don Francisco de Quevedo: Obras Se-
rias, 1 tomo. 
Don Francisco de Villegas: E l Parnaso 
Español, 1 tomo. 
Tanuel Jor Quintana: Obras Comple-
tas. 1 tomo. 
Sainte Beuve: Juicios y Estudios Lite-
rarios, 1 tomo. 
Sainte Beuve: Retratos de Mujeres, 1 
tomo. 
Scar rón: L t Novela Cómica, 1 tomo. 
Mme. de Sevigné: Cartas Escogidas, 1 
tomo. 
Soidevillai Joyas de la Literatura Es-
pañola, 1 tomo. 
Solía: Historia de la Conquista de Mé-
jico, 1 tomo. 
Teresa de J e s ú s : Cartas de Santa Te-
resa de Jeoús, 1 tom<^ • v v -> >, ,>y ^ 
, - > o - ^ i W v ¿ 
Discursos de Melqui&des Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez " 
"En los monumentales discursos «'ue 
aquí se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del gc-uio ora-
torio." 
Documentos Pat lamentarlos recopilados 
per Pamón Alvarez en un elefante VO'J-
men cuidadosamei te editado, $1 > plata. 
Remitiendo sv importe en Moneda Ame-
rioauc. se envía franco de porre u tXBÚr 
q'»icr punto d i la Isla. 
En pedidos al por mayor Fraudes íes-
cuentos. 
Librer ía "Cervantes," de Ricardo Veló-
se, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 OcL 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
La Fiesta del Santísimo Redentoí. 
Santos Pedro Pascual, obispo. Servan-
do y Germán, mártires; Juan Capis-
trano. franciscano, confesor; santa 
Juana de la Cruz, Virgen. 
¿Se cree por ventura que Jesucristo 
es nuestro Dios, nuestro Redentor y 
nuestro maestro? ¿Se cree que no hay 
otro camino para el cielo, que el que 
él mismo nos mostró? ¿Se cree que 
ninguno es admitido cu la gloria, si-
no los que son de su partido? Pero 
si se creen estas verdades, ¿cómo es 
posible que se ponga en deliberación 
el partido que se debe tomar?-¿cómo 
es posible que nuestro corazón se quie-
ra repartir entre Dios y el mundo? Si 
el Señor es tu Dios (dice el Profeta) 
declárate pot él descubiertamente. 
¿Qué hay que consultar, ni qué deli-
berar en seguirle? Reflexiona con ma-
durez estas importantes verdades: de-
clárate por Dios a cara descubierta; 
y sea su respeto, tu modestia, tu com-
postura, tu devoción en el templo; 
sean en todas ocasiones tus palabras, 
tus máximas, tus dictámenes, y toda 
tu conducta, una prueba pública .y 
notoria de que eres de los discípulos 
de Cristo nuestro Redentor. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Novena de AnimnH 
Empieza el 24, a las 8^,. una misa canta-
da y el día 2 de Noviembre, a la misma 
hora, la misa funeral con toda solemnidad. 
12387 10-23 
IGLESIA DE JESÜS DEL MONTE 
Fiesta solemne en acción de gracias al 
Sagrado Corazón de Jesús y que una asocia-
da muy agradecida ofrece al Deífico Cora-
zón, con misa de Ministros y Sermón por 
el Rdo. P. Santijlana de la Compañía de Je-
sús, el Domingo 27 a las 9 de la mañana. 
L a Señora de referencia, cuyo nombre me 
ruega oculte y el Párroco que suscribe 
ruegan a los devotos del divino corazón, 
asistan a la fiesta. 
Jesús del Monte, Octubre 22 de 1912. 
E l Pfirroco. 
12380 3-23 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SA9IT0 
El jueves 24, a las 8 de la mañana, ce-
lebrará la Misa mensual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, con plática por el 
Director de la. Asosiación, R. P. Francis-
co F^.brega. 
12375 lt-22 4d-23 
DEL ANGEL 
A SAN R A F A E L A R C A N G E L 
Novena y fleiita aolemne 
E l día 16, a las 5 p. m. se izará la ban-
dera del glorioso Arcánge l . E n ese mismo 
día, a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l día 24, a las 8 a .m., misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, voces y sermón por el R. P a -
dre Arbeola, de la Compañía de Jesús . Eáta 
solemne fiesta será presidida por el E x c e -
l ent í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
L a Santidad de P í o V I se dignó conceder 
perpetuamente a todos los fieles que asistan 
a la fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos. Indulgencia Plenaria, 
siempre que reciban contritos .los sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada. 
Y a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, siete años y siete cuarentenas de In-
dulgencia. 
12118 8-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C O L E G I O E N E L C E H R O 
De Ira . y 2da. Enseñanza . Comercio. Idio-
mas y Mecnnograf ía . Este antiguo y acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una de las más amplias 
casas de esta calzada reanuda sus clases 
el Io. de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h ig ién icas au-
las, Inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
Director: E L O Y C R O V E T T O 
C E R R O 535. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12351 8-22 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n z a 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 modern*. 
A 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además ce la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quíer en primer termino contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San XicoLis 1S9, altos, derecha 
G- Sep.-18 
V E R D E LEJOS Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A PIEDRA. 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de es t» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar lo» 
espejuelos. No son pagados, no tienen me* 
día luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usaf 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre-
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cul« 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , DA 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes núme-
ro 22, altos. A1564, . 2ft-3 Qctt 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C -
ciones en la Habana, desea una ptofeéor* 
inglesa que da clases a domicilio de Idio-
mas que e n s e ñ a a hablar en pocos meeei 
e instrucción. Dejad las señas en Escobáf 
núm. 47. 12267 4̂ 20 
colegio " E l NIÑO DE BELEN" 
Kindergnrten .—Enseñanza elemental, a« 
perior, secundaria y comercial.-'—Insupera-
ble enseñanza de Ing les .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lca lo demostrado, mu-
chas aplicaciones practicas.—Se da t í tulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza d* Cie-
gos y Soraomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, según aptitu-
des.—Calistenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y física.—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fai/jlliar.—Hay 
pupilos, mediopupilos, terciopupilos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
Amistad ,S3-S7.—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el gru-
po de Letra". 
Darú razón el señor Cónsul español y aa 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . S» 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N FILOSOFÍA T L E T R A S 
Da lecciones de Primefa y Segunda E n -
óeflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Adminis trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 81, 
antiguo. O-
PROFESORA I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mojores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en eü inorada 
y 4 doraic.Uio. Egldo núm. S. 
a A». « 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parque» 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kiosco^ 
Chuzas y demás trabajos de ornamentac ión 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t ica de 
Kamón Magrrlfifl y Ernesto » » * r * I I . 
Dirección e informaciones: Jardín Parla 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de "xJt 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A | l -20 C T 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que loi 
pago a 20 cts. el millar. A. B, Frawley, P 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-28 9. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó o 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o i 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
C A M I S E R O 
Se solicita uno para trabajar la camls» 
ría por su cuenta, en yma sastrer ía qué as 
tá bien acreditada^ por no poderla atenda; 
su dueño; informan en la calle 12-entra l i 
y 19, Vedado. 12393 8-28 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
Dos matrimonios, peninsulares desearlai 
encontrar tierra para trabajarla a la mita» 
o como colonos, entienden mucho de c a A 
po, siendo buenos trabajadores y muy hoS 
rados en su conducta; tienen muy buenfll 
recomendaciones; pueden dirigirse a l a c a 
He 6 entre 13 y 15, Vedado, preguntar po* 
el encargado. . 12383 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R i 
en establecimiento o casa particular: t í o 
ne muy buenas referencias y sab« cumplL 
muy bien con su obl igac ión y entienda ui 
poco de reposter ía; Monserrate núm. 131. 
12392 4-23 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E DO 
ce a catorce años para ayudar en los quo 
haceres de la casa. H a de traer quien res 
ponda por él. . Malecón núm. 72, bajos. Is 
quiérela. 12396 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DI 
mes y medio, desea colocarse, tiene buen, 
y abundante leche y su niño puede vera* 
Informan, Jovellar núm. 2, por Espada 
avis-s personales . 12356 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERí 
peninsular, con muy buena y abundante lo 
che: tiene quien la garantice y tiene ua 
niña de mes y medio. Gloria núm. 119, anti 
guo; informarán de 9 a m. a 4 p m 
H3S4 4.2S 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONEÍ 
de Roque Gallego. Dragones 16, teléfon 
A-2404. E n 15 minutos y con referencli 
fac.lito toda c'ase de criados, dependiento 
camareros, crianderas y trabajadorea. 
4-2S 123S2 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N CuJJ 
quler estilo, para comercio o partlcuU 
con buenas referencias. Monserrate 1J 
antlguu, el encargado dará razón. 
12381 
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B L A S O N D E N O B L E S 
( o o N d i u n c ) 
—No, mi amo y señor; i cómo vamos 
o entregar a ese viejo zorro esta Cándi-
da paloma, esta dulce cordera, por 
quien mis pechos se secaron y mis ojos 
Be humedecen? 
—Pon un poco de comedimiento, 
ama Virtudes, y aguarda a saber la 
opinión de Clara, que no espero se 
distancie un punto de la mía, pues bien 
sabe ella que ni con candil pudiera ha-
llar un esposo tan bien heredado ni 
de sangre tan noble como don Pedro 
Vargas de Machuca... 
Pero la hermosa doncella, bien por 
la aversión que al de Vargas profesa-
ra, bien por la diferencia de edad que 
entre ambos existía o por otras razones 
que pudiesen ser secretos del corazón, 
ello fué que no secundó la opinión pa-
ternal. 
—| Casarme yo con don Pedro, pa-
dre mío! i No ves que es ventrudo co-
mo un sapo, que sus dientes son mele-
jos, ralo su cabello, patizambas sus 
piernas y de una edad muy a propósi-
to para forrar panderos con su piel? 
—Si no tienes otros reparos que ale-
gar, sabe y entiende, hija mía, que 
hombre vivido es buen marido; que 
con el tiempo la hermosura acaba y la 
nobleza gana, y para que te decidas a 
desechar esos remilgos, oye lo que di-
jo Sancho a Don Quijote, en estos o pa-
recidos términos: "No es tan hermosa 
mi señora Dulcinea como vuestra mer-
ced dice, que yo la vi y me pareció que 
por un ojo le manaba aceite y por el 
otro vinagre." A lo que Don Quijote 
respondió "¡Pecador de t í ! /.Qué es-
tás diciendo? No era lo que tú dices: 
sino ambrosía y ámbar líquido.'' 
''Pues a mí no me lo pareció." replicó 
Sancho. "Pues debió parecértelo. di-
jo Don Quijote, y si algún defecto la 
hallares, corrígelo con la fantasía a 
medida de tu deseo y la tendrás como 
el mayor dechado de perfecciones." 
Pero yo pondría toda la buena ven-
tura nue en Dios espero, eontra un so-
lo ardite, a que la hija de Bustaman-
te no podía corregir a nadie concia fan-
tasía, porque ella y^ el pensamiento y 
el corazón andaban ya colgados del al-
ma de un doncel que todas las noches 
paseábase junto a la celosía áe\ pala-
cete por donde la gentil damita veía 
platear la Luna sobre las aguas del 
Tñjo. 
Así fué. en efecto, eomo vinieron a 
demostrarlo los sucesos siguientes: Co-
rrido y amoseado don Pedro por las 
¿aíabazas de Clara juró no volver a 
eentar sus reales en casa de don Diego, 
y apurado éste por el desgaste de su 
hacienda, viéndose privado de recurrir 
al préstamo del amigo, creyó conve-
niente, con gran quebranto de su alma, 
llamar a un entendido anticuario pa-
ra justipreciar y vender algunos joyas 
del portentoso museo. Mas | cuál no 
sería el asombro de don Diego al oir la 
noticia de que todo cuanto allí se amon-
tonaba eran bastardos apócrifos, y por 
lo que él pagara muchos ̂ iniles de pese-
tas, apenas podían ofrecerse algunos 
cientos de reales!. , . | Bendita sea la 
divina gracia, y qué embrollo de idas 
y venidas de casa de Bustamante a ca-
sa de Vargas, y viceversa! 
En fin de cuentas: que se encargó 
un joven letrado del negocio, y tal ma-
ña se dió, que el ladino Vargas de Ma-
chuca hubo de deshacer las ventas, de-
volver el dinero, amén los daños y per-
juicios y un buen pico más en calidad 
de almacenaje de los trastos. 
El día que el de Bustamante espera-
ba al abogadillo para retribuirlo de sus 
trabajos, llamá al ama y a la hija pa-
ra decirlas que el letrado no pensaba 
cobrar un céntimo, porque él defendía 
lo justo solamente por deber. 
—¿Veis qué acción? Si yo fuera rey 
ahora mismo le regalaba un condado o 
le añadía un león de gules en el es-
cudo. 
—Ese es, padre mío, el que le ha ro-
bado la luz a mis ojos, que cegaron de 
amor desde que vieron los suyos. Re-
compénsale con tu bendición en mi 
compañía. 
—Pero íes posible? ¿Dónde hay en 
él esa altivez y ese talle hercúleo quo 
tu alcurnia rúerece? 
—Si no tuviese esos dones, padre 
mío, corrígelo con la fantasía. 
Quedóse algo mohíno nuestro hidal-
go y preguntó como si hubiese topado 
con la solución: 
— A l menos, hija, habrás averigua-
do si corre sangre noble por sus venas. 
Entonces fué el ama Virtudes quien 
salió en defensa de la dulce cordera: 
—Señor, sangre noble debe de ser la 
que pasa por un corazón tan lleno de 
nobleza. Compare su conducta con la 
de don Pedro, y dígame, por Dios, 
cuál vale más. 
—Digo que tenéis razón, que acce-
do y que me habéis fortalecido el es-
píritu, pues de esta experiencia saco en 
i provecho de todos, que más valen bue-
nas acciones para el ánima que nobles 
blasones para el escudo. 
julio HOYOS. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin familia, que sabe trabajar a 
ta española , a la criolla y a la francesa; in-
forman en Belascoaln 119. 122P2 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
yado, desea colocarse de cocinero, en casa 
de familia, de comercio o de ayudante en 
fonda: tiene bueí ias referenciap. CaUe 
Primera núm. 10, esquina a Gertrudes, Je -
sús del Monte. 13291 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación en casa de familia o de co-
mercio; sabe el oficio a la e spaño la y crio-
lla y tiene referencias. Habana núm. 87. 12290 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dpra de niñi tos , desea colocarse una joven 
peninsular, aclimatada y con buenas refe-
rencias. Gloria núm. 90, altos. 12298 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Bernaza núm. 65. 12297 4-22 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero o criado de manos, 
y ella, de manejadora o criada de manos, 
en esta ciudad o para el campo. Gloria 84, 
darán razón. 12301 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones en el Vedado. Línea núm. 54, de 
10 & 3. 12300 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con buena y 
abundante leche. Morro núm. 5 A. 13304 4-22 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C O C I N E R O , 
repostero en general, blanco, competente, 
para familias delicadas, con g a r a n t í a s de 
casas respetables; informan en Prado 117, 
moderno, vidriera de tabacos. 12344 4-22 
D K S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos práct ico en el servicio: no tie-
ne inconveniente en salir de la Habana y 
tiene referencias de las. casas donde ha ser-
vido; informan en Salud núm. 1, tintorería.. 
12343 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
pafia, desea colocarse para criada de ma-
Boh. Informan en Compostela 71. 
12355 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
•u obl igac ión y traiga referencias: sueldo, 
t centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, 
antiguo, entre Línea y 11, Vedado. 
12385 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de cocinera en casa 
de comercio o de familia particular, sabe 
cocinar a la criolla, y española . Informa-
rán, Suspiro núm. 16, cuarto núm. 26. 
.12358 4-23 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA CON B U E -
nas referencias; sueldo ,tres centenes; ca-
lle C esquina a 17, altos de L a Prosperi-
dad, Vedado. 12315 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos: sabe su obliga-
c ión; domicilio. Corrales núm. 79, moder-
no y 73, antiguo. 12309 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de manos: tienen buenos in-
formes; Mercaderes núm. l^M. 
12350 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en la colocación y que 
haga la limpieza de un matrimonio. Suel-
do. $18 y ropa limpia. Informan en Habana 
103. 12360 4-23 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse para cocinera, tiene buenas refe-
rencias; sueldo, 3 centenes. Informes, Obra-
pía número 8, altos. 
12364 4-23 
D E S E A E M P L E A R S E UN J O V E N D E 
capacidad suficiente, para una carpeta y 
de honradez conocida. Informarán en Dra-
gones núm. 1, Fonda " L a Aurora". 
12374 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
41ana edad, desea colocarse en casa de cor-
ta familia u hombres solos: tiene quien dé 
buenas referencias de ella. Sitios núm. 12, 
bajos. 12373 4-23 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A D A R 
clases de primera enseñanza a domicilio. 
Pueden dejar aviso en San Lázaro 61, altos, 
•ntre Genios y Crespo. 12372 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, como criada de manos y también 
entiende de costura; puede ir fuera de la 
Habana. O'Reilly núm. 44, bajos. 
12379 4-23 
UNA M U J E R B L A N C A S O L I C I T A COLO-
carse para hacer calados de España, o de 
cocinera, criada de manos o lavandera: tie-
ne quien dé referencias de ella; Industria 
núm. 119, altos, cuarto núm. 9. 
. 12390 4-23 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
Vniaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés, etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
J a y trabajadores para el campo. 
- 12386 4.03 
C A B A L L E R O F O R M A L 
práct ico en contabilidad, que desempeña 
.cargo de confianza desea ocupac ión para 
horas sobrantes, en escritorio .oficina ad-
minis trac ión de fincas, cobros o cosas aná-
logas, con modestas aspiraciones; O'Reilly 
núm. 5, altos, osé Carboné. 
12347 4.00 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche, de dos meses, pueden ver a su 
niño: tiene buenas recomendaciones. Da-
rán razón en Carmen núm. 4, bajos. 
12316 4-22 
, D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E UNA 
familia peninsular una joven recién lle-
gada de criada de manos, sin pretensiones; 
Informan en Corrales núm. 4, moderno 
12308 4.22 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O E N 
Habana núm. 184. 12307 6-22 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargados de la 
l impieza como casa de Inquilinato: tiene 
Quien lo recomiende; Reina 117. antiguo 
12306 4.22 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A 35, A L T O S 
una cocinera que sea joven, duerma en lk 
colocación y ayude a los demás quehaceres 
de la casa; sueldo diez y ocho pesos y ropa 
llmP'a- 1 2305 5-22 
' NA J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C o -
locarse de criada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias, no 
se coloca menos de 3 centenes: informes y 
referencias « j industria 113, altos, no ad-
mite tarjetas. 12352 m ^ ^ M ^ i-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular: es recién llegada, formal y tie-
ne referencias, entiende algo de cocina, tres 
centenes y ropa limpia; informan en San 
Ignacio núm. 39. 12349 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocación para criada de ma-
nos: sabe su obl igac ión y no tiene pre-
tensiones; informes en Conde núm. 6. 
12348 4-22 
L A I r a . D E A G U I A R 
L a única Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa, 
establecimiento o finca y para cualquier j i -
ro; Compostela núm. 69, T e l é f o n o A-3090, 
J . Alonso. 12346 8-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casa formal, una acos-
tumbrada a los trabajos del país y o-tra 
recién llegada, con buenas referencias; In-
forman en el hotel "Las Nuevltas," Drago-
nes núm. 7. 12318 4-22 
U N MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E -
sea colocarse, ella de criada de manos o 
cocinera y él de portero, sereno o caballe-
ricero; informan en Compostela núms. 97 
y 99. 12320 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color que sea trabajadora y de buen ca-
rácter para la limpieza de la casa y ayudar 
con una niña de tres años ; ha de traer re-
comendaciones, sin estos requisitos que no 
se presente; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia; San Miguel núm. 168. 
12324 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora: lleva tiempo en el pa í s y tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
servido; Aguila núm. 169. 12323 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular 
sin pretensiones; en Sol núm. 32, informa-
rán. 12322 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de cocineras: saben hacer postres y 
tienen referencias, no duermen en la co-
locación; San Lázaro núm. 293, antiguo. 
12231 4-22 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: es práct ico en el servicio y con 
informes de donde ha trabajado; dirigirse 
a San Nicolás núm. 95, antiguo, de 8 a 4. 12330 4-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, se ofrece con buenas referencias; calla 
19 entre F y G, número 227, accesoria 3, 
Vedado. 12329 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informan en Baratil lo nú-
mero 3. 12828 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiens 
quien la garantice: Cuba núm. 47, puesto de 
frutas. 12327 4-22 
MODISTA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para trabajar y en la mis-
ma se ofrece una buena lavandera; Cuba 
núm. 32. 12336 4-22 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R UN S E -
fior muy formal, con g a r a n t í a s y módica 
comis ión; Informes en Progreso núm. 10. 12336 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir y no sea recién 
llegada, en 11 núm. 51, Vedado. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
12295 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular, de formalidad, no desea Ir 
al campo, es amable y car iñosa para los nl-
flo.*, no co locándose menos de 3 centenes y 
ropa limpia; informarán en Inquisidor nú-
mero 3: alto».. . , , . 4[ 14293 . i-ZÍ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, tam-
bién entiende de cocina, para corta familia 
y duerme en el acomodo; informan en F a c -
toría núm. 31, antiguo. 
12342 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de modista: sabe coser 
y cortar ropa de señoras y n iños y se co-
loca a sueldo o por día. Reunión núm. B. 
12341 4-22 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E D U E R -
ma en al acomodo y que ayude algo en los 
quehaceres de la casa; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; Calle 15 núm. 251, altos, Ve-
dado. 12340 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera a media leche, buena y 
abundante, bien en casa o fuera; Monte 
núm. 57, altos. 12339 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A PA-
ra servir a la mesa. Calle A entre 15 y 
17. número 146. 12338 4-i22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio sin hijos, ella de cocinera y él de cr ia-
do de mano o portero: sabe cumplir con 
su ob l igac ión; informarán en Amistad nú-
mero 136. antiguo. 12285 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor para el campo, cerca de la Habana; 
sueldo, cinco centenes; ha de tener bue-
nas referencias; Informan en Maloja nú-
mero 96, altos. 12284 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión a leche entera, de pocos 
días, teniendo quien la garantice; Monte 
núm. 383. 12277 4-20 
C H A U F E 
práct ico, no ofrece para trabajar cualquier 
mfiqulna; habla francés ; Informes, casa J . 
ValléM, San Rafael nflm, 12ya, 
12255 4-20 
DEtsEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de buena y abundante leche, re-
cién parida; puede verse su niño; en Car-
los I I I núm. 45, informan, cuarto núm. 9. 
12258 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de "chauffeur". Informan en Nep-
tuno 251. 12252 4-aO 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea peninsular, en San Lázaro núm. 75, 
altos. 12268 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o de manejadora, es ca-
r loñsa con los niños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la recomiende; da-
rán razón en Suspiro núm. 18. 
12260 4-20 
D E C R I A D A S D E MANOS. DOS J O V E -
nes peninsulares, finas y de moralidad, de-
sean encontrar co locac ión en buenas casas: 
tienen quien las garantice; informan en 
Cuba y Chacón, altos del café . 12219 4-19 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en el comercio o 
en casa particular: menos de 5 centenes no 
se coloca; calle 21 entre C y D, núm. 282, 
Vedado. 12218 4-19 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
solicita colocación una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Bue-
nos Aires núm. 29, Cerro. 12214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos; Suárez núm. 122, antiguo. 12209 4-19 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO DE 
14 o 15 a ñ o s para una industria; Amar-
gura núm. 63. 12226 5-19 
S E S O L I C I T A N E N L A F O T O G R A F I A 
de O T E R O , O'Reilly 63, un operario f o t ó -
grafo y un ayudante de carpeta. 12211 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, que sepa servir la mesa, todo el servi-
cio de limpieza y repasar ropa. Que sea 
formal y traiga referencias conocidas. No 
se le admiten visitas. Buen sueldo, Aguiar 
38, altos. 12221 8-19 
S E D E S E A UNA L A V A N D E R A Q U E 
duerma en la co locac ión y sepa planchar; 
sueldo, 17 pesos; Saravia, Alambique de Ro-
máñá. Cerro. 12324 • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para un matrimonio: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende; menos de tres cen-
tenes no se coloca; San Rafael núm. 14, 
entresuelos. 12236 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N T 
blanca, que entienda de cocina y duerma 
en su casa; Plaza del Vapor núm. 24, por 
Galiano. 12235 4-19 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea mujer joven y 
sepa su ob l igac ión; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; calle M número 128, entre Lí-
nea y 13, Vedado. 12227 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una institutriz americana o inglesa. 
Tiene que presentar buenas recomen-
daciones. Calle 25 entre A, y B. 
12.243 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos en L u y a n ó 86, Quinta Campo Ale-
gre. 12239 4-19 
P A R A E L V E D A D O . C A L L E 11 NUM. 68, 
entre 8 y 10, se solicitan una cocinera que 
sepa su oficio y un criado de manos que 
sepa servir a la mesa; ambos de toda for-
malidad; 3 centenes a cada uno. 
12245 4-19 
C R I A D O . S E S O L I C I T A UNO E N J E -
SÚS del Monte 628, Farmacia "San Ramón," 
frente al paradero de los tranvías . 
12248 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
hermanas; InforxnSJl en Cha<^n. jkjCuba, a l -
t o s . ^ ! ' .12219 •4-11 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse juntas en casa de morali-
dad para limpieza de habitaciones, cosen 
a mano y en máquina con perfecc ión; suel-
do, 3 centenes; no hacen mandados; San 
Ignacio núm. 19, puesto de frutas. 
12244 4-19 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Gul^én Gutiérrez, en 
Berjc Almería España. 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia una señora recién llegada de E s -
paña: saoe coser y planchar; informan en 
Oficios núm. 33, " L a Victoria," muelle de 
Luz. 12166 8-17 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
P R O V I N C I A D E L A HABANA. D I N E R O 
al 10 por 100, desde mil pesos y para la 
Habana al 7, 8 y 9, s e g ú n punto y en can-
tidades, no menores de $2,000. Obrapía nú-
mero 36 A, frente al Banco del Canadá. 12281 4-20 
$500,000 P A R A P R E S T A M O E N PAGa-
rés, alquileres e hipotecas al 6, 7 y 8 
por 100, s e g ú n punto y cantidad; reser-
va, prontitud y equidad; Lake , Prado nú-
mero 101, A-5500. C 3579 4-20 
TOMO D I R E C T O : $10,000 sobre urbanas, 
10 por 100; $3,000 y $8,000 sobre rúst icas , 
15 y 12 por 100; tomo $500 a $1,000, 2 a 
3 por 100 mensual, buena g a r a n t í a ; Lake, 
Prado 101, A-5500. C 3575 4-20 
6 0 0 . 0 0 9 P E S O S 
para colocar en hipotecan al 6, 7 y S por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dir í janse con t í tu los a 
la oficina central. Prado 119, A-8889, apar-
tado 242, Víctor Alvarez del Busto. 
12104 8-16 
M i t a de fincas 
y e s t a ü c i f É i i t o s 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el 
kiosco del Muelle de San José. 
12371 • 4-23 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E UNA C A -
sa en Amistad, casi esquina a Neptuno, mi-
de 7 r 40 metros y otra en el mejor pun-
to de la Víbora, ambas modernas y sól idas. 
Informan en San Mariano 5, Víbora. 
12389 8-23 
S E V E N D E UN T E R R E N O E N L U Y A N O 
que mide 2,284 m. planos, en la Calzada que 
va de Luyanó a Guanabacoa, próximo a pa-
sar el carro e léc tr ico; informes, Baños nú-
mero 1. 12366 4-23 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el Vedado, calle 7». esquina a D, tiene 26 
metros de frente por 46 de fondo, » $10 Cy. 
el metro. Informes, Baños esquina a 5*., te-
l é fono F-1139. 12365 4-23 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
a lmacén de pe le ter ía de Mart ínez y Suá-
rez; informa, Ramón Peñalver , Galiano nú-
mero 22%, altos, de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 8-22 
S E V E N D E N $10,000 D E CENSOS S O B R E 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
bantos Suárez, J e s ú s del Monte; se dan en 
$7,000, para más informes, dirigirse a la 
calle 10 núm. 1, en el Vedado. 
12296 8-22 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de ave», mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carritos I r a . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
S E V E N D E , E N MATANZAS, F I N C A D E 
diez cabal ler ías , da su frente a la bahía, 
con gran arenal ,aguadas y buenos pastos. 
Su precio, $3,800. Informes: J . D., Maceo 
152, Matanzas. C 3592 4-22 
ESQUINAS. SANTA ANA Y J U S T I C I A , 
12 por 15, $500 Cy. Santa Ana y Reforma, 
13'58 por 22'09, $1,000 Cy. Fábr ica y Com-
promiso, 23 por 30, $2,000 Cy. Reforma y 
Santa Ana, 982 x 33,58, $1,200 Cy., libres de 
gravamen, con agua y alcantarillado. Due-
ño, Obrapía 36 A, frente a l Banco del C a -
nadá. 12279 4-20 
A $2,350 O. E . , V E N D O T R E S CASAS 
nuevas, a una cuadra de Henry Clay y de 
la calzada del Luyanó, sin censos y nue-
vas. Dueño, Obrapía 36 A, frente al Ban-
co del Canadá. 12280 4-20 
H E N R Y C L A Y , ' F R E N T E A E S T A F A -
briaa valido casa grande para fabricar, 
en $4,500, sin gravamen. Dueño, Obrapía 
36 A, frente al Banco de Canadá. 
12282 4-20 
B A R R I O D E L P I L A R . DOS CASAS V I E -
jas, 8 x 26, rentando 6 centenes, en 88.300 
y una grande en Guanabacoa, bien situada, 
en $1,300; informes en Obrapía 36 A, frente 
al Banco del Canadá. 12283 4-20 
CASA N U E V A D E P R I M E R A , G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos cuadras de Prado; Gana 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24,000 oro espa-
ñol. Joaquín Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12275 4-20 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e Inodoro y 
maderas de cedro, $4.300. Espejo , O'Reilly 47, de 3 a 5. 12274 4-20 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
CO más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea. $5,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12273 4-20 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G E R V A -
afo, vendo una hermosa casa para vivir 
confortable una familia de gusto, con to-
das las comodidades que se puedan desear 
en ambos pisos; es de $32,000 y se da en $24,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 12272 4-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
12056 15-16 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera a l fondo; precio, $4,500; informes en la misma. 11999 15-15 Oct. 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
Infórma su dueño en la misma, A-228C. 
13100 8-16 
R E P A R T O L A W T O N 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F , E . Va ldés . 
1203? t • ' v r * - - ^ 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja. Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria. Esperanza. Condesa F igu -
ras. Rastro, Peñalver . Corrales. Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26. de 1 & 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
V i l l a Vidal , informan, 
C 3334 25-2 Oct. 
D O I M I M G O G A R C f l A 
VKNDIE Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Int -rés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oct.- l 
B U E N A F I N C A . S E V E N D E , A 4 L E -
guas de esta ciudad, 5 y 4̂ cabal ler ías , v i -
vienda, cercada de piedra, aguadas, palmar, 
frutales; en $5,000 y un censo. Se puede 
dejar reconocido parte del precio. F igaro la 
Empedrado 31, de 2 á 5, t e l é fono A-2286. 
12257 4-20 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U I N -
ta América; vendo una casa de mamposte-
ría, azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2.160 varas que tiene de superficie. Pre-
cio $2,120 español . Censo $200. Razón Mon-
te 43, de 10 á 12. F . del Río. 
12256 8-20 
S E V E N D E 
A media cuadra del Parque de Medina o 
sea calle C esquina á 27, en el Vedado, un 
lote de terreno de 30 metros de frente por 
cincuenta metros de fondo que hacen una 
superficie de 1,500 metros cuadrados, es de 
esquina de fraile, libre de g r a v á m e n e s . I n -
formarán, Habana 78, antiguo, Roque Mon-
tells. 12253. 4-20 
E S Q U I N A MODERNA, CON B O D E G A Y 
tres casas; renta 20 centenes; precio $13,000. 
Casa de dos pisos, alquilada a fábrica de 
tabacos. Renta 16 centenes, contrato por 
cuatro años. Precio. $11.500; Informan on 
Montes núm. 3. 12262 4-20 
M I D E 8 P O R 30 M E T R O S , P R E P A R A D A 
para dos plantas, una parte alta, fabricada 
buena calle, dos tranvías , a una cuadra, 
$10,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3578 4-20 
E S Q U I N A D E 30 POR 50 M E T R O S , UNA 
cuadra, calzada, a $4-00; terreno en Jesús 
del Monte a $2% y $3, y en calzada a 6 
y 7 pesos, v é a m e ; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3577 4-20 
B O D E G A S Y C A F E S E N LOS M E J O R E S 
puntos, casas de huéspedes , varias, una en 
$750, en lo mejor de la Habana; Lake , P r a -
do 1QÍ, A-5500. C 3576 ' 4-20 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80,000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4,000, $4,500, $3,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz. 23 es-
quina a E. v íveres , Vedado. 
12217 16-19 Oct. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
con frente a la misma, una manzana de te-
rreno con 4,200 varas; informa Roque Mon-
tells. Habana núm. 78, de 3 a 5. 
12213 6-19 
UNA V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
tiene muy buen contrato de arrendamiento 
y se da barata; informan en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12308 10-19 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e Inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y ñor una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 12228 4-19 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10.000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
12229 4-19 
E N C A L L E MUY C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 8 a 5. 12230 4-19 
BUENA IMPOSICION 
E n el punto más alto de Marianao, pró-
ximo a las tres l íneas de tranvías , se ven-
den: 3 casas para familia, 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos In-
dependientes a la americana, todo de mani-
postería , azotea y teja; además un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
más del 10 por 100 mensual. Trato direc-
to con el vendedor, G. R. Martínez, Ofi-
cios núm. 22, altos. Habana. 
C 3570 8-19 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y P R A -
do, vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, nueva; sala, comedor, 4|4, cocina, 
baño y dos servicios. Los altos, sala, sale-
ta, 3|4, dobles servicios, escalera de már-
mol y azotea. Gana 20 centenes, $12,500. 
Espejo, O'Reilly 47. da 3 a 5. Se rebajan 
$438 de oenso. 12231 4-19 
B A R B E R I A — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alquiler; Informarán los 
vaciadores, Monte y Angeles y Polvorín. 
12027 8-15 
C O R T E D E M A B E R A S 
Se contrata uno a cuatro horas de la H a -
bana, a legua y media de la es tac ión del 
Ferrocarri l del Oeste; se admiten proposi-
ciones por escrito. Bufete del doctor Cue-
to, Aguiar 76, de 10 a l l ^ a- ni. y de 12 a 
1 p. m. y 6 p. m. Teniente Rey núm. 68, 
antiguo, altos. 12233 4-19 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, saleta, 
-, gran comedor, cuarto de baño. Ino-
doro para criado y buenos pisos de mosai-
cos; $6,300, sin gravamen. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 6. 12232 4-29 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN A P A R A D O R D E E S T A N -
te moderno color nogal y una nevera gran-
de. 2 sillones de mimbre y una mesa de 
mimbre; Bernaza núm. 29, bajos. 12286 4-20 
G A N G A . — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egldo núm. 3, " E l Botón." 12266 8-20 
T H 0 M A S F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ba-
bamonde 7 Ca. , Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
D E A N I M A L E S 
. S E V E N D E UNA SANA Y BONITA J A C A 
dorada oscura, de 4 años y 6 ^ cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la in-
glesa, se da barata por ausencia de su due-
ño; puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
B a ñ o s núm. 11, esquina a Calzada, en el 
V e « « í o . . 12039 8-15 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E LN C O C H E D E UsFTl^r^ 
buenas condiciones, con un magnlfw ^ 
lio alazán, sus arreos, libreas et(í íab|,7l 
en proporción; puede verse e 'infml 6 
la Calzada de Jesús del Monte ett 
esquina a Luz. i^k- ^ . '-ót)' 8-23 
2 A U T O M O V I L E S 
Se venden dos automóvi les en 
condiciones, casi nuevos, marca 
uno de 25 caballos J- el otro de M ™ * * 1 * 





Ganga. !591 Beers, Cuba ¿>'. Habana. acceso» 
4-22 
, V E N D E UN Al-TO.MOViL. deITh? 
francés . Motor en buen estad¿ y fia " ?' 
carrocería. Se dá baratís imo. I n f o r ^ * 9 
en * l Hotel de Trotcha, Vedado mar4a 
122ol 
S-20 ^ U T U A i m I L - b K V K N D E M r Y bTrT 
to un elegante y cómodo automóvil d e , 
te as.entos, 40-45 H . P.. cuatro c i n / ' 1 * -
19 y 21. Vedado. 12T>S e 
0-17 
D E I A 
S E V E N D E N 
KnUnaK tlu,rbina de vaPor de Kerr, nueva, d« 50 caballos. • 
Una máquina vertical de vapor de alta » 
baja presión, de 40 caballos. ' 
Un donky para bombear, 450 galones d* 
agua por minuto. 
Una bomba centr í fuga, nueva, para bom 
bear, 800 galones de agua por minuto 
Poleas de distintos tamaños, nueva» mi 
usadas. T 
Toda esta maquinarla está en perf^ct* 
estado y puede verse en la ciudad de Ma., 
tanzas. 
Para más informes, dirigirse a José Fer*. 
nández, Apartado 25, Matanzas, o Contra-
A 
H A C E í i O á O Q S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí» 
mlentos. ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y demáíi accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Telégrafo "Frambaste." Lam^ 
parilla número 9. 
C 2594 156-26 JL 
M O T O i l E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos los vend* gar&a* 
tizándolos, VMapiana y Arrendoado. O'HeU 
Uy núm. 67, Haorina. 
3410 Oct.-l 
M o t o r C h a l l a n g e de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán á solicitud, Francls» 
«o P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla 
Cuba núm. 60, Habana 
H a c e n d a d o s y Agr icu l tores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnt 
S, para chapear con economía vuestros cam* 
pos enyerbados. E n el depósito de maquf* 
haría y efectos de Agricultura de Francisc» 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, H»« 
baña, se vende á precios módicos. 
3411 Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantlz»-
das. Bomba He 15i> galones por hora, com 
mi motor: ?110-00. B E R L I N , O'ReUJy núw 
ro«ro 67. Te lé fono A-3268. 
3407 Oct.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I tíontado y í plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reiily núm. (37. Teléfono A-326tl 
340J Oct.-l 
C A R P m T E R O S 
Ma<julnarlas de Carpintería al contad» 
y & plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. ^ . . • 
3408 
M I S C E L Á N E A 3 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante los di?? 
presente mes de tres a cuatro millones dt 
posturas de tabaco en muy buenas conai-
ci-nes y las doy a UN P E S O el millar. F»-
ra el mes de Noviembre también tena^ 
Igual cantidad y los precios serán los ^u 
ya avisaré . Dirigirse a J O S E M «EZ, 
Apartado núm. 49. Placetas. C 3557 s ^ 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o • 
paradas 400 puertns. ventanas y Perf?'a. 
de cedro casi nuevas. Se dan medio rega 
das. También h^y 14.000 tejas fra"cesas ' 
criollas .rejas de hierro, horcones î e ™B g 
ra dura y otres efectos. Infanta y 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba .9-
3425 0 c t l -
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Clase S U P E R I O R , E S P E C I A L E S para 
Exportac ión y el Mercado local * SVt^ 
de Catálogos americanos y mSa oí 
que ninguna otra Casa de Cuba, -"j* 
MAYOR grandes descuentos. «-na 
Colección de 20 paquetes varia'?ost, ,s c* 
te franco de porte al re_cibr0ardr« ^ ' ¿ e r c » -
Pidan Catálogos a Juan R. Carriuo. * ^ 
deres núm. 11. HB»1 
• HÜESTHOS REPBBSmm EXSLÜSIYOS | 
:
p a r a los Anunc ios Franceses , * 
Ingleses y Suizos son ios w 
: SRE$ L . M A Y E M C E * C " • 
1 9, Rué Tronchet — PARIS • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • < » ^ ! ^ ? Z ^ 
U R E O L 
D E 
C h a r l e s C H A H T E A O D 
Remedio A base de UrotropOta 
Muy eficaz en las Enfermedades ^ 
Ríñones y de ^ W ^ - ^ Z o Cistitis, Goía, MUTrtatísmo. 
tmutit n •! U».rif«rí« Clwrl»* C"*Nrl\RiS 
54, Rué des Frincs-Bourgeois. t-A 
WOSITO n T0D«S LAS BCTHASWTW* 
4cl D I A R I O D E 1 A 
Te" 
